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IZVJE[TAJ O RADU INSTITUTA U 1998. GODINI
UVOD
Znanstveni i stru~ni rad Instituta obavljao se tijekom 1998. godine u skladu s pro-
gramima, temama, poticajnim projektima, projektima s doma}im i me|unarodnim instituci-
jama te bogatom stru~nom suradnjom s razli~itim naru~iocima.
Upravno vije}e Instituta djelovalo je u sastavu: Juraj Geber (predsjednik), Zdenko Kova~
(~lan) i Kre{imir [ega (~lan). Ravnateljica Instituta bila je Sanja Milkovi}-Kraus, a predsjednica
Znanstvenog vije}a Blanka Krauthacker.
Natje~aj za izbore u znanstvena zvanja nije zavr{en u cijelosti, ali je u znanstvena zvanja
izabrano ili ponovno izabrano 47 znanstvenika.
Znanstveni rad i njegovo financiranje obavljali su se i nadalje ponajprije putem triju
programa trajne istra‘iva~ke djelatnosti koji obuhva}aju dvadeset tema te pet poticajnih
projekata za mlade istra‘iva~e.
Programi trajne istra‘iva~ke djelatnosti, teme i poticajni projekti (kra}i nazivi):
1. EKSPERIMENTALNA TOKSIKOLOGIJA (direktor programa: Ivan Saboli})
1.1. Nefrotoksi~nost te{kih metala na razini stani~ne membrane (voditelj: Ivan Saboli})
1.1.1. Vakuolarna ATP-aza u spolnim organima {takora mu‘jaka (poticajni projekt,
Carol Mirna Herak-Kramberger)
1.2. Metali: izlo‘enost, u~inci i antidoti (voditelj: Maja Blanu{a)
1.3. Kompleksi prelaznih metala u modelnim sustavima i biomatrici (voditelj: Nevenka
Pauli}-Balestrin)
1.4. Esteraze i organofosforni spojevi (voditelj: Vera Simeon)
1.5. Pristupi terapiji pri otrovanju organofosfornim spojevima (voditelj: Bo‘ica Radi})
1.6. Mikotoksini i njihov utjecaj na ~ovjeka i ‘ivotinje (voditelj: Radovan Fuchs)
1.7. Ekogeneti~ko istra‘ivanje djelovanja mutagena (voditelj: Verica Garaj-Vrhovac)
1.8. Metabolizam metala (voditelj: Berislav Mom~ilovi})
2. ONE^I[]ENJA I RADIOAKTIVNOST U OKOLI[U (direktor programa: Vlasta Drevenkar)
2.1. Metodologija i pra}enje one~i{}enja zraka (voditelj: Vladimira Va|i})
2.2. Izlo‘enost one~i{}enju zraka i pokazatelji procjene rizika (voditelj: Kre{imir [ega)
2.3. Raspodjela pesticida i srodnih spojeva u ljudima i okoli{u (voditelj: Vlasta Drevenkar)
2.4. Radioaktivnost okoli{a (voditelj: Zdenko Frani})
2.5. Elektromagnetsko zra~enje – fizikalni i biomedicinski aspekti (voditelj: Vlatka
Brumen do travnja 1998, Ivan~ica Tro{i} od svibnja 1998)
3. UTJECAJ OKOLI[A NA ZDRAVLJE (direktor programa: Bo‘ica Kanceljak-Macan)
3.1. Atopijski poreme}aji di{nog sustava i ko‘e (voditelj: Bo‘ica Kanceljak-Macan)
3.1.1. Promjena reaktivnosti bronha nakon nazalne provokacije (poticajni projekt, Davor
Plavec)
3.2. Fizikalno-kemijski uvjetovani poreme}aji ‘iv~anog sustava (voditelj: Jasminka Bobi})
3.3. Identifikacija zlouporabe droga (voditelj: Ljiljana Skender)
3.4. Interakcije te{kih metala i krvni tlak u ~ovjeka (voditelj: Spomenka Teli{man)
3.4.1. Odnos olova, kadmija i selenija u krvi mu{karaca (poticajni projekt, Jasna Jurasovi})
3.5. Metabolizam kalcija i osteoporoza (voditelj: Darinka Dekani}-O‘egovi} do kolovo-
za 1998, Selma Cvijeti} od rujna 1998)
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3.5.1. Degenerativna bolest zglobova – Radiolo{ka evaluacija (poticajni projekt, Selma
Cvijeti})
3.6. Utjecaj novih tehnologija na zdravlje (voditelj: Milica Gomzi)
3.7. Procjena rizika smrtnosti u razli~itim ekolo{kim biotopima (voditelj: Mladen Pav-
lovi})
3.7.1. Modeliranje interakcija u procjeni pre‘ivljenja (poticajni projekt, Anamarija Jazbec)
Ovaj izvje{taj sastavljeno je prema gore navedenim programima, temama i poticajnim
projektima. Programi, teme i poticajni projekti imaju du‘e i kra}e nazive. U tekstu izvje{taja
koji slijedi navedeni su du‘i nazivi.
Programe i teme Ministarstvo znanosti i tehnologije odobrilo je u srpnju 1996., a po~elo
financirati u sije~nju 1997., dok su poticajni projekti odobreni u prosincu 1997., a njihovo
financiranje po~elo je u o‘ujku 1998.
Znanstveni rad odvijao se i u okviru 16 projekata s me|unarodnim organizacijama i
institucijama iz SAD-a, Italije i Velike Britanije. Pored toga znanstveno-stru~ni rad odvijao se
i u okviru 15 projekata s doma}im organizacijama i institucijama.
Uz znanstveni rad pojedine jedinice Instituta obavljale su stru~ne aktivnosti prema
potrebama industrije i gospodarstva, zdravstvene za{tite i za{tite okoli{a.
Izvje{taj obuhva}a znanstvenu, stru~nu, nastavnu i izdava~ku djelatnost Instituta, popis
sastanaka i kolokvija organiziranih u Institutu, popis djelatnika Instituta po organizacijskim
jedinicama te popis objavljenih publikacija.
Ovaj izvje{taj prihvatilo je Znanstveno vije}e Instituta na sjednici odr‘anoj 19. o‘ujka 1999.
Prihodi Instituta
IZVOR IZNOS (kn) %
Ministarstvo znanosti i tehnologije 12.993.802 62,08
Ministarstvo znanosti i tehnologije (Programi) 1.061.415 5,07
Me|unarodni ugovori 158.187 0,76
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
– Ministarstvo znanosti i tehnologije 76.500 0,37
– Oglasi i pretplata 30.951 0,15
Ured za zdravstvo i socijalnu skrb grada Zagreba  1.369.844  6,54
Ministarstvo zdravstva RH (Pra}enje stanja radioaktivnosti 555.652  2,65
‘ivotne sredine i  one~i{}enja atmosfere)
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (Centar za kontrolu 210.590  1,01
otrovanja)
Institut »Ru|er Bo{kovi}« (Kontrola radioaktivnosti uslijed 75.799  0,36
rada NE Kr{ko)
»ZGO« Gospodarenje otpadom i za{tita okoli{a 597.835 2,86
Ispitivanje i mjerenje radioaktivnosti uzoraka 207.107 0,99
Ocjena ekolo{ke prikladnosti industrijskih i drugih objekata 327.492 1,56
Dozimetrija izvora zra~enja 1.217.014 5,81
Zdravstvene usluge 1.432.436 6,84
Laboratorijske analize 202.362 0,97
Donacija (Procter & Gamble Co. 25.000 USD, za podr{ku rada 150.155 0,72
Jedinice za fiziologiju mineralnog metabolizma)
Ostalo 263.369 1,26
UKUPNO: 20.930.510 100,00
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ZNANSTVENA DJELATNOST
1. EKSPERIMENTALNA TOKSIKOLOGIJA (PROGRAM 002201)
Direktor programa: Ivan Saboli}
1.1. Nefrotoksi~nost te{kih metala na razini stani~ne membrane
(Tema 00220101)
Voditelj: Ivan Saboli}
Suradnici na temi: M. Baus, C.M. Herak-Kramberger, E. Her{ak, M. Me|ugorac Popovski,
J. Milekovi}
Nastavljeni su pokusi u kojima su ispitivani mehanizmi sekrecije vodikovih iona u razli~itim
fiziolo{kim i patofiziolo{kim stanjima te toksi~ni u~inci te{kih metala na iste i druge transport-
ne mehanizme u bubrezima, pod~eljusnoj ‘lijezdi i mu{kim spolnim organima. U okviru
ispitivanja vakuolne ATP-aze (V-ATP-aze) u pod~eljusnoj ‘lijezdi {takora (31), istra‘ena je
lokalizacija ovog proteina u acinusima i kanali}ima pod~eljusne ‘lijezde slinovnice u kon-
trolnih {takora i u {takora u kojih je izazvana eksperimentalna akutna i kroni~na metaboli~ka
alkaloza ili acidoza. Uporabom specifi~nih poliklonskih protutijela na podjedinice od 31 kDa
i 70 kDa V-ATP-aze, metodama imunocitokemije i imunoblota prisutnost V-ATP-aze utvr|ena
je u unutarstani~nim vezikulama u stanicama razli~itih kanali}a, ali ne i u stanicama acinusa
podjezi~ne ‘lijezde. U metaboli~koj acidozi do{lo je do preraspodjele V-ATP-aze iz unutarstani~nih
vezikula u apikalnu (luminalnu) stani~nu membranu, {to upu}uje na mehanizam egzocitoze
kao klju~ni u tom procesu, kojim se molekule V-ATP-aze ugra|uju u apikalnu stani~nu
membranu i time se pove}ava kapacitet lu~enja vodikovih iona u kanali}ima. Ovi su doga|aji
primije}eni uglavnom u stanicama prugastih i zrnatih kanali}a, ali ne i u stanicama glavnih
izvodnih kanala. Nasuprot ovim nalazima, u akutnoj i kroni~noj metaboli~koj alkalozi nije
do{lo do vidljive promjene u sadr‘aju i raspodjeli V-ATP-aze u razli~itim stanicama pod~eljusne
‘lijezde slinovnice. Zaklju~eno je da V-ATP-aza sudjeluje u lu~enju vodikovih iona i regulaciji
pH sline u stanjima normalne i poreme}ene acidobazne ravnote‘e (acidoza).
U okviru istra‘ivanja nefrotoksi~nih u~inaka te{kih metala na aktivnost V-ATP-aze i
endocitoze te MDR1 P-glikoproteina u kanali}ima bubrega, obra|eni su svi podaci dobiveni
pokusima u prethodnoj godini (podrobno opisani u izvje{taju za 1997. godinu), prikazani na
znanstvenim skupovima (120, 121) i objavljeni u dvama radovima (12, 13).
S pomo}u specifi~nih monoklonskih i poliklonskih protutijela, imunocitokemijski i imu-
noblotiranjem istra‘en je u~inak kolhicina na raspodjelu razli~itih proteina za koje je poznato
da se nalaze u razli~itim domenama stani~ne membrane u epitelnim (polarnim) stanicama
razli~itih organa (88–90). Radi se o proteinima koji su u stani~noj membrani uklopljeni kao
transmembranski proteini (Na/K-ATP-aza, istosmjerni prijenosnik natrija i fosfata tip 2 (NaPi-2)
i stani~na adhezijska molekula CAM105), endoproteini (podjedinice V-ATP-aze od 31 kDa i 56
kDa) i ektoproteini (karboanhidraza tip IV (CA IV)). Kolhicin, koji izaziva razgradnju mikrotu-
bula, ubrizgan je {takorima in vivo i, 12 sati kasnije, razli~iti ‘ivotinjski organi (bubreg, jetra,
tanko crijevo, epididimis) fiksirani su ili su od njih napravljeni homogenati. U {takora
obra|enih kolhicinom utvr|eno je: a) nestanak polimeriziranog tubulina u ve}ini istra‘ivanih
stanica, b) da neki proteini ne mijenjaju bitno svoju unutarstani~nu raspodjelu (Na/K-ATP-aza,
CAM105, CA IV), a c) da su drugi (V-ATP-aza, NaPi-2) preraspodijeljeni u brojne unutarstani~ne
vezikule i da je njihov sadr‘aj u stani~noj membrani veoma smanjen. Zaklju~eno je da
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recikla‘a i raspodjela nekih membranskih proteina ovisi, a drugih ne ovisi o ustrojstvu
mikrotubula. Ta raspodjela o~ito nema veze s tipom uklopljenosti doti~nog proteina u
stani~nu membranu. Izgleda da je za tu raspodjelu va‘nija funkcija koju pojedini protein
obavlja u fiziologiji stanice. Raspodjela proteina (prijenosnika), poput V-ATP-aze i NaPi-2, koji
se u stanicama brzo recikliraju i imaju va‘nu homeostatsku ulogu u brzim adaptacijskim
mehanizmima regulacije sekrecije vodikovih iona i reapsorpcije fosfata, veoma je ovisna o
mikrotubulima, a raspodjela drugih proteina, koji se sporo recikliraju i sudjeluju u sporim
homeostatskim procesima, slabo je ovisna o ustrojstvu mikrotubula.
1.1.1. U~inci spolnih hormona i te{kih metala na vakuolarnu ATP-azu u spolnim
organima {takora mu‘jaka
(Poticajni projekt 022111)
Mladi istra‘iva~: Carol Mirna Herak-Kramberger
Komercijalno su napravljeni sintetski peptidi identi~ni slijedu aminokiselina (12–15 ami-
nokiselina prisutnih u C-kraju proteina) u podjedinicama vakuolarne ATP-aze (V-ATP-aza) MM
od 31 kDa i 56 kDa. Peptidi su kovalentno vezani na neutralni nosa~ (KLH) i upotrijebljeni za
imunizaciju kuni}a. Uzorci kuni}je krvi uzimani su svaka 3 tjedna tijekom 4 mjeseca. Imuni
serumi testirani su na sposobnost obilje‘avanja V-ATP-aze u bubre‘nim kanali}ima i spolnim
organima {takora mu‘jaka metodama imunoblota i posredne imunocitokemije. Imuni serumi
od kuni}a imuniziranih peptidom od podjedinice 31 kDa obojili su luminalnu domenu stanica
proksimalnih kanali}a i tamnih stanica sabirnih kanali}a bubrega. Imuni serumi na peptid
podjedinice 56 kDa obojili su samo tamne stanice sabirnih kanali}a bubrega. Na imunoblotu,
imuni serumi ozna~ili su membranske proteine odgovaraju}e molekularne mase. Ovi rezultati
u skladu su s podacima u literaturi. Zaklju~ujemo da smo imunizacijom kuni}a dobili imune
serume koji obilje‘avaju V-ATP-azu u odgovaraju}im stanicama du‘ {takorskog nefrona.
Protutijela su zatim uporabljena za studij lokalizacije V-ATP-aze u spolnim organima {takora
mu‘jaka. Prvi rezultati (119) pokazuju da se ovaj protein nalazi u posebnim stanicama
seminifernih kanali}a sjemenika, izvodnih kanali}a (ductuli eferentes), epididimisa, odvodnih
kanali}a (vas deferens) i prostate, a nema ga u sjemenim mjehuri}ima. U tim dijelovima
mu{koga spolnog trakta V-ATP-aza bi mogla imati klju~nu ulogu u sekreciji vodikovih iona.
1.2. Te{ki metali: procjenjivanje izlo‘enosti, u~inaka i djelovanja antidota
(Tema 00220102)
Voditeljica: Maja Blanu{a
Suradnici na temi: \. Bre{ki, J. Buljan, M. Ciganovi}, M. Matek, M. Piasek, Lj. Prester,
K. [maguc, V. M. Varnai
U proteklom razdoblju istra‘ena je u~inkovitost monoizoamilnog estera mezo-2,3-dimerkap-
tojantarne kiseline (Mi-ADMS) i  mezo-2,3-dimerkaptojantarne kiseline (DMSA) na mobilizaci-
ju ‘ive u {takorica tijekom gestacije. Nakon jednokratne intravenske primjene radioaktivnog
izotopa ‘ive (Hg-203) primijenjen je kelatiraju}i spoj peroralno tri puta u 48 sati u pojedina~noj
dozi od 0,5 mmol/kg. Rezultati su pokazali da su retencije ‘ive u cijelom tijelu, organima i
fetusima tretiranih {takorica bile ni‘e nego u kontroli te da je Mi-ADMS u~inkovitije kelatiraju}e
sredstvo od DMSA. Retencija ‘ive nakon primjene Mi-ADMS bila je sni‘ena u cijelom tijelu i
organima na 2 do 5%, a nakon DMSA na 37 do 80% kontrolne vrijednosti netretiranih
‘ivotinja. Retencija Hg-203 u maternici, fetusima i posteljicama bila je sni‘ena na 7 do 8%
nakon terapije s Mi-ADMS te na 41 do 56% kontrolne vrijednosti nakon terapije s DMSA.
Tako|er je mjereno izlu~ivanje ‘ive urinom i fecesom. Na|eno je da se Hg-203 nakon terapije
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s DMSA uglavnom izlu~uje urinom, a nakon Mi-ADMS izlu~uje se podjednako urinom i
fecesom (1).
Nadalje, ispitani su i uspore|eni isti antidoti, Mi-ADMS i DMSA, u laktiraju}im {takorica-
ma i u njihovoj sisan~adi. U razdoblju od 24 sata majkama je dana radioaktivna ‘iva i Mi-ADMS
odnosno DMSA intraperitonealno. Retencija Hg-203 u cijelom tijelu majki i sisan~adi mjerena
je tijekom sedam dana. U svim intervalima mjerenja retencija ‘ive u majkama obih tretiranih
skupina bila je ni‘a od vrijednosti u netretiranoj kontroli, a najni‘a u skupini tretiranoj Mi-
ADMS-om. U sisan~adi, tjelesna retencija ‘ive rasla je do tre}eg dana, a nakon toga je padala
najvi{e u skupini tretiranoj Mi-ADMS-om. Na kraju pokusa izmjerene su retencije probavnog
trakta, organa i ko‘e laktiraju}ih ‘enki. Terapija DMSA-om snizila je retencije na 26 do 67%,
a Mi-ADMS-om na 3 do 23% kontrolnih vrijednosti. Na|eno je tako|er da je u~inak
kelatiraju}ih spojeva u sisan~adi posljedica ni‘e retencije ‘ive u tretiranih majki, a ne posljedi-
ca prijelaza kelatiraju}eg spoja maj~inim mlijekom u mladun~ad (29).
Ispitana je primjena DMSA u radnika s pove}anom apsorpcijom olova, bez klini~kih zna-
kova otrovanja. Sedam radnika profesionalno izlo‘enih olovu bilo je tretirano s DMSA. U rad-
nika su izmjerene koncentracije olova prelazile vrijednost od 50 µg/100 ml, a mobilizacijski test
s kalcij dinatrij etilendiamintetraacetatom (CaNa2EDTA) bio je pozitivan. Tretman DMSA-om
per os trajao je 19 dana, u pojedina~nim dozama od 700 mg, tri puta na dan od prvoga do
petog dana i dva puta na dan od {estoga do devetnaestog dana. Rezultati su pokazali da je
izlu~ivanje olova urinom za vrijeme primjene DMSA bilo povi{eno, i to najvi{e prvih pet dana.
Nakon toga se smanjilo do 15% po~etne vrijednosti. Koncentracije olova u krvi, me|utim,
povisile su se 15 dana nakon zavr{etka tretmana, ali nisu prema{ile vrijednost od 40 µg/100 ml.
Nakon ponovljenog testa mobilizacije s CaNa2EDTA, olovo u urinu iznosilo je 23 do 68%
vrijednosti prije primjene DMSA. Izlu~ivanje cinka i bakra urinom bilo je za vrijeme terapije
povi{eno 2–3 puta, a u izlu~ivanju ‘eljeza, kalcija i magnezija nije bilo promjena. Zaklju~eno
je da DMSA u~inkovito smanjuje tjelesno optere}enje olovom u radnika profesionalno
izlo‘enih tom toksi~nom metalu (30).
U pra}enju metala u posteljicama zdravih ‘ena koje su rodile u zagreba~kim klinikama
utvr|ene su zna~ajno povi{ene koncentracije kadmija i olova u pu{a~ica u odnosu prema
nepu{a~icama. Tako|er su na|ene zna~ajno sni‘ene poro|ajne te‘ine i duljine novoro|en~adi
majki-pu{a~ica u odnosu prema nepu{a~icama. U uzorcima posteljica pu{a~ica na|ene su
sni‘ene koncentracije steroidnog hormona progesterona (97, 163, 164).
1.3. Istra‘ivanje svojstava i sinteza kompleksa prelaznih metala u modelnim
sustavima i biolo{kom materijalu
(Tema 00220103)
Voditelj: Nevenka Pauli}-Balestrin
Suradnici na temi: B. Bernik, G. Branica, B. Grgas, N. Ivi~i}, N. Raos, J. Sabolovi},
L. @u‘a
ME\UDJELOVANJE IONA METALA S BIOLIGANDIMA. Nastavljeno je odre|ivanje fizi~ko-kemijskih parame-
tara kompleksa bakra(II) s N-alkiliranim aminokiselinama. Odre|ena je kristalna struktura
aqua-bis(N,N-dimetil-L-alaninato)bakar(II) heksahidrata te konformacijska analiza kompleksa
(15). Metodom potenciometrijske titracije odre|ene su konstante protonacije za ligande:
N,N-dimetil--L-alanin, N-etil-L-alanin, N,N-dietil-L-alanin, N-propil-L-alanin i N,N-dipropil-L-alanin
te odgovaraju}e konstante stabilnosti njihovih bis-kompleksa s bakrom(II). Metodom SWV
(voltammetrija s pravokutnom pobudom potencijala) izvr{ena su usporedna odre|ivanja kon-
stanti za iste ligande i njihove bis-komplekse. Rezultati potenciometrijskih i voltammetrijskih
mjerenja se obra|uju. Metodama spektroskopije (UV/VIS i EPR) na~injena je studija o utjecaju
duljine lanca alkilnog supstituenta na du{iku kod bis(N,N-dialkil-L-alaninato)bakar(II) kompleksa
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na vezanje molekule vode u koordinacijsku sferu bakra(II). Primijenjena su organska otapala
koja imaju sposobnost otapanja molekula vode u ve}em ili manjem postotku. Odre|ene su
konstante disocijacije (pka) dimetil-karbamat-bambuterola i njegova hidrolitskog produkta
terbutalina, spojeva koji su poslu‘ili u kineti~kim studijama u temi 220104 (138). Odre|ena
je kristalna struktura bis(L-N,N-dipropilalaninato)bakra(II). Novi eksperimentalni strukturni
podaci upotrijebljeni su za testiranje novog molekularno-mehani~kog modela i novog polja
sila (tj. skupa funkcija potencijalne energije i empirijskih parametara) za tetra-koordinirane
komplekse bakra(II) s aminokiselinama. Novi molekularno-mehani~ki model i novo polje sila
razvijeni su radi simuliranja i predvi|anja svojstava i cis i trans aminokiselinskih kompleksa s
bakrom(II) te bolje sposobnosti reproduciranja planarnosti koordinacijskog poliedra bakra(II)
in vacuo (izra~unane molekularnim kvantnomehani~kim pristupom) i distordiranosti poliedra
u kristalnom okru‘enju (opa‘enog u eksperimentalno odre|enim kristalnim strukturama).
Odre|ene su konstante stabilnosti pet (glicinato)bakar(II) kompleksa putem topolo{kih inde-
ksa. Na~injena je korelacijska studija izme|u eksperimentalno i teorijski dobivenih vrijednosti
(175). Razvijena je iterativna metoda za tra‘enje konformera najni‘e energije temeljene na
modelu prekrivanja kugala. Metoda je testirana na ravnim i razgrananim alkanima. Pokazala
se vrlo uspje{nom za normalne alkane, no za druge spojeve o~ito }e se trebati dalje razvijati,
{to }e biti predmet istra‘ivanja u sljede}oj godini. U okviru istra‘ivanja kompleksa adukata
aminokiselina s nukleinskim bazama, objavljen je jedan pregledni rad (213).
TRAGOVI METALA U BIOMATRICAMA. Izvr{ena su mjerenja olova i aniona nitrilotrioctene kiseline u
kloridnom i u perkloratnom mediju i izra~unane prividne i koncentracijske konstante stabil-
nosti olovnog nitrilotriacetata (PbHnta) u svakom od sustava iz odnosa struja hidratiziranog,
labilno i kelatno vezanog olova. Daljnja mjerenja na~injena su u istim elektrolitnim otopinama
uz prisutnost glicina i tako|er su izra~unane konstante stabilnosti za sustav Pb(II)/PbHnta.
Mjerenja su pokazala da je pseudopolarografskom metodom, primijenjenom na voltammetrij-
ska mjerenja u vodenim otopinama, smjese kompleksa olova mogu}e razlikovati i odrediti
labilne i kelatno vezane vrste olova u prirodnim uzorcima (41). U svrhu odre|ivanja olova i
kadmija u bra{nu i pekarskim proizvodima voltammetrijskim metodama uspore|ene su dvije
metode za razgradnju uzoraka. Primijenjena je suha razgradnja uzoraka {est vrsta bra{na i
odgovaraju}ih vrsta kruha i mokra razgradnja u sistemu »Tecator DS-40«. Tako pripravljeni
uzorci analizirani su pravokutnovalnom voltammetrijom (SWV). Ustanovljeno je da su svi
rezultati analize olova i kadmija vi{i u uzorcima razgra|enim mokrom metodom te je zaklju~eno
da je ta metoda za pripravu uzoraka pouzdanija (123). Nadalje, instalirana je i isku{ana nova
programska podr{ka EARSOFT kao veza izme|u osobnog ra~unala i mjernog instrumenta
PAR 384B polarografskog analizatora. Time su pobolj{ana automatska elektrokemijska mjerenja
(posebno pseudopolarografija), obrada podataka i grafi~ka prezentacija.
1.4. Interakcija esteraza s organofosfornim i srodnim spojevima
(Tema 00220104)
Voditelj: Vera Simeon
Suradnici na temi: A. Bunti}, Z. Kovarik, E. Reiner, G. [inko
Nastavljena su istra‘ivanja uloge pojedinih domena u strukturi aktivnoga mjesta acetilko-
linesteraze (AChE) i butirilkolinesteraze (BChE) u inhibiciji reverzibilnim i aciliraju}im inhibitori-
ma (136–138, 186, 187). Potvr|eno je da se reverzibilni inhibitori ve‘u i na periferno mjesto
BChE. Kinetika inhibicija aciliraju}im inhibitorima (aromatski dimetilni karbamati – bam-
buterol i Ro 02–0683) pokazala je da aromatske aminokiseline u aktivnom ‘drijelu AChE
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znatno pridonose razlici u inhibiciji AChE i BChE tim spojevima. Iz kinetike inhibicije varijana-
ta ljudske serumske BChE s Ro 02–0683 odre|en je doprinos pojedinih varijanata u
heterozigotnom genotipu enzima. Odre|ene su kataliti~ke konstante genotipova BChE u
ljudskom serumu i na~injene su ku{nje skladnosti eksperimentalnih podataka s jednad‘bama,
koje opisuju odnos aktivnosti enzima i koncentracija supstrata (184, 188).
Istra‘ivanja potencijalnih antidota pri trovanju organofosfornim spojevima pokazala su
da neki od tih spojeva imaju velik afinitet za AChE (32, 80, 181, 192).
Istra‘ivanja biokemijskih svojstava esteraza ljudskog seruma koje hidroliziraju paraokson i
fenilacetat bila su usmjerena na odre|ivanje kataliti~kih konstanta za enzim koji je inhibiran
(EDTA-sen) i koji nije inhibiran (EDTA-ins) dinatrijevom soli etilendiamintetraoctene kiseline (85,
176, 179). Utvr|eno je da je EDTA-sen esteraza, koja hidrolizira fenilacetat termi~ki nestabilnija
od EDTA-ins enzima. Kinetika termi~ke inaktivacije upu}uje na to da postoje dvije EDTA-sen
esteraze (79, 178). U osoba koje boluju od hiperlipoproteinemije na|eno je da je nakon
ekstrakorporalne precipitacije lipida zna~ajno smanjena aktivnost EDTA-ins hidrolaze (180).
Standardizacija metoda mjerenja aktivnosti enzima i kontrola kakvo}e mjerenja te
primjena laboratorijskih metoda pri rje{avanju akutnih pitanja one~i{}enja biosfere dio je
stalne aktivnosti na ovoj temi (177, 185, 189).
1.5. Eksperimentalni pristupi terapiji pri otrovanju organofosfornim spojevima
(Tema 00220105)
Voditelj: Bo‘ica Radi}
Suradnici na temi: M. Kramari}, A. Luci}
Antidotalna svojstva novosintetiziranih spojeva, derivata imidazola i kinuklidina koji su poka-
zali dobru terapijsku u~inkovitost pri otrovanju somanom (32, 172) istra‘ena su i u otrovanju
tabunom (86, 145, 171). Ispitana je djelotvornost navedenih spojeva ovisno o njihovoj
kemijskoj strukturi (vrsta prstenova, vrsta i polo‘aj supstituenta na prstenu, vrsta i duljina
lanca izme|u prstenova). Istra‘ivanja su provedena in vivo na mi{evima. Svi spojevi primijenjeni
su intraperitonealno (i.p.) u dozi od 1/4 njihove LD50 vrijednosti, zajedno s atropinom (10 mg/kg
tj. te`.) jednu minutu poslije supkutane (s.c.) primjene tabuna. Terapijska djelotvornost spojeva
izra‘ena je kao terapijski faktor (TF) i terapijska doza (TD) (pre‘ivljavanje svih tretiranih
‘ivotinja). Spoj 3-oksokinuklidin i imidazol-kinuklidinijski oksimi s okso ili hidroksi supstituen-
tom na polo‘aju 3 kinuklidina, u kojima su prstenovi me|usobno povezani dimetileterskim
lancem, pokazali su slabija antidotalna svojstva pri otrovanju tabunom (145) od istih spojeva
u otrovanju somanom (32). Boljim se pokazao bis-fenil bis-imidazolijski oksim (BDB-122) ~iji
su prstenovi me|usobno povezani tetrametilenskim lancem (TD=2,5 LD50 tabuna), a najbo-
ljim imidazol-kinuklidinijski oksim (BM-1) s 3-karbamoil supstituentom na kinuklidinu i dimetil
eterskim lancem izme|u prstenova, za koji je TD bio 4 LD50 tabuna (145).
Nastavak istra‘ivanja temeljili smo na kombiniranoj terapiji novih oksima s najboljim
terapijskim djelovanjem (BM-1 ili BDB-122), zajedno s HI-6, atropinom i diazepamom
(pomo}no terapijsko sredstvo) (171). Istra‘ivanja su provedena in vivo na mi{evima otro-
vanim somanom ili tabunom. Vrlo dobar terapijski u~inak pri otrovanju tabunom postignut je
primjenom oksima BDB-122, HI-6 i atropina (TF=6,7 LD50 tabuna), a pri otrovanju soma-
nom ta kombinacija oksima dala je jo{ bolji terapijski u~inak (TF=8,1 LD50 somana). Oksim
BM-1 s HI-6 i atropinom pri otrovanju somanom dao je jo{ bolji terapijski u~inak, i u ovom
slu~aju TF bio je 9,4 LD50 somana. U~inak ove kombinacije bio je slabiji pri otrovanju
tabunom (TF=4,8 LD50 tabuna).
Utvrdili smo da diazepam primijenjen zajedno s testiranim oksimima i atropinom ne
pridonosi boljoj terapijskoj u~inkovitosti oksima (171).
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Za oksim BM-1, koji je s atropinom osigurao pre‘ivljavanje svih tretiranih ‘ivotinja na 4,0
LD50 somana, ispitan je i za{titni u~inak, tj. oksim je primijenjen u razli~itim vremenskim
intervalima prije tretiranja ‘ivotinja somanom. Ispitan je tako|er u~inak tog oksima primijenjenog
istodobno prije i poslije otrovanja somanom. Dobiveni rezultati iz niza pokusa upu}uju na
va‘nost vremena pretretmana oksimom, tj. najbolja je u~inkovitost oksima postignuta u
slu~aju primjene oksima 10 minuta prije i 10 minuta nakon otrovanja somanom uz pre‘ivljavanje
svih tretiranih ‘ivotinja na 5 LD50 doza somana.
Spojevi su dobiveni od Zavoda za organsku kemiju Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta
Sveu~ili{ta u Zagrebu.
U suradnji s Institutom »Ru|er Bo{kovi}« po~ela su istra‘ivanja antidotalnih svojstava
derivata adamantana, spojeva koji imaju anestetsko, analgetsko i radioprotekcijsko djelovanje,
a prema literaturnim podacima pokazuju za{titni u~inak pri otrovanju somanom.
1.6. Mikotoksini i njihov utjecaj na ~ovjeka i ‘ivotinju
(Tema 00220106)
Voditelj: Radovan Fuchs
Suradnici na temi: A-M. Domijan, M. Mata{in, M. Peraica, R. Ple{tina
Nastavljeno je istra‘ivanje uloge mikotoksina okratoksina A na ljudsko zdravlje. Okratoksin A
na|en je u niskim koncentracijama u krvi ljudi u svim europskim zemljama gdje je provedeno
istra‘ivanje te u Kanadi i Japanu. Da bismo dobili uvid u izlo‘enost populacije u Republici
Hrvatskoj ovom mikotoksinu, skupljani su uzorci krvi dobrovoljnih davalaca iz Zagreba,
Vara‘dina, Osijeka, Rijeke i Splita te analizirani na prisutnost okratoksina A visokotla~nom
teku}inskom kromatografijom. Preliminarni su rezultati nalaza okratoksina A u uzorcima krvi
iz ljetnog razdoblja priop}eni (106, 162), a analiza uzoraka skupljenih tijekom drugih godi{njih
doba je u tijeku.
Apoptoza je vrsta odumiranja stanica, posljedica fiziolo{kih procesa involucije, toksi~nog
djelovanja nekih supstancija, kao i odumiranja tumorskih tkiva. Za razliku od nekroze, na
mjestu ovakvog odumiranja stanica ne dolazi do upalnih promjena s posljedi~nim bujanjem
veziva. U {takora tretiranih okratoksinom A (0,5 mg/kg tj. te`., svaki drugi dan i.p.) pra}eno
je pojavljivanje apoptoza u proksimalnim tubulima bubrega (161). [takori su usmr}eni nakon
jednog, tri, {est, devet i dvanaest tretmana; najve}i broj apoptoza u presjeku {takorskog
bubrega na|en je nakon {estog tretmana, a nakon devetog i dvanaestog tretmana njihov se
broj postepeno smanjuje. Ovi nalazi u sukladnosti su s aktivno{}u enzima u urinu pokusnih
‘ivotinja. Znatan broj apoptoza u proksimalnim tubulima bubrega na|en je i u ‘ivotinja
usmr}enih tri tjedna nakon dvanaestog tretmana. U tim uzorcima specifi~nim metodama
bojenja nije na|eno vi{e vezivnog tkiva nego u kontrolnih ‘ivotinja.
U suradnji sa znanstvenicima iz Bugarske, istra‘ivana je prisutnost okratoksina A u
uzorcima biolo{kog materijala svinja iz endemskog kraja u Bugarskoj (33, 34, 65). Ve}a
koncentracija okratoksina A na|ena je u serumu i urinu svinja u prolje}e i ljeti. Na pokusnim
‘ivotinjama ispitivano je inhibicijsko djelovanje okratoksina A na enzim fenilalanin hidroksilazu
(203) te je na|eno znatno smanjenje aktivnosti ovog enzima u jetri. U suradnji s Biotehnolo{kim
fakultetom Sveu~ili{ta u Zagrebu nastavljeno je istra‘ivanje utjecaja temperature i mije{ane
kulture na rast plijesni i sintezu mikotoksina (105, 151).
Fumonizin B1 (FB1) mikotoksin je s nefrotoksi~nim djelovanjem u pokusnih ‘ivotinja.
FB1 se brzo izlu~uje iz organizma pokusnih ‘ivotinja te stoga metoda njegova odre|ivanja u
biolo{kom materijalu nije pogodna za istra‘ivanje izlo‘enosti ovom mikotoksinu. Dobar
pokazatelj izlo‘enosti pokusnih ‘ivotinja fumonizinu B1 jest omjer koncentracija sfinganina i
sfingozina (SA/SO) u biolo{kom materijalu. Preliminarni rezultati istra‘ivanja omjera SA/SO,
dobiveni u suradnji s Institutom za toksine i mikotoksine biljnih parazita u Bariju, upu}uju na
mogu}nost njegove uporabe kao pokazatelja izlo‘enosti ljudi ovom mikotoksinu.
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1.7. Ekogeneti~ko istra‘ivanje djelovanja mutagena iz ‘ivotnog i radnog okoli{a s
posebnim osvrtom na specifi~an odgovor stanice
(Tema 00220107)
Voditelj: Vera Garaj-Vrhovac
Suradnici na temi: A. Fu~i}, V. Ka{uba, N. Kopjar, D. Kubelka, M. Milas, J. Ra~i},
R. Rozgaj, A. Slivak, D. @elje‘i}
MUTAGENO DJELOVANJE IONIZIRAJU]EG ZRA^ENJA: U jednogodi{njem istra‘ivanju provedenom u
Laboratoriju za mutagenezu pra}ena je u~estalost o{te}enja kromosoma u populaciji profe-
sionalno izlo‘enoj izvorima ioniziraju}eg zra~enja. Metoda analize kromosomskih aberacija u
limfocitima periferne krvi pokazala se kao dobar indikator u citogenetskom monitoringu
populacije (111). Istra‘ivane su nestabilne kromosomske aberacije u medicinskog osoblja
profesionalno izlo‘enog djelovanju X-zraka. U izlo‘enoj skupini pored stanica s pojedina~nim
o{te}enjima genetskog materijala na|ene su i stanice s vi{estrukim o{te}enjima (182).
Rezultati pra}enja oporavka od o{te}enja kromosoma u limfocitima periferne krvi tijekom
duljeg razdoblja upu}uju na individualne razlike u osjetljivosti na zra~enje, kao i na razli~itu
sposobnost za popravak o{te}ene molekule DNK (16).
CITOGENETSKI U^INAK NEIONIZIRAJU]EG ZRA^ENJA I ULTRAZVUKA: Rezultati citogenetskog monitoringa
primjenom analize kromosomskih aberacija u limfocitima, mikronukleus testa i komet tehni-
ke upu}uju na o{te}enja genoma uzrokovana mikrovalovima u populacije profesionalno
izlo‘ene neioniziraju}em zra~enju (110). Rezultati analiza kromosomskih o{te}enja s aspekta
dugotrajne vi{egodi{nje izlo‘enosti pokazuju da profesionalna izlo‘enost mikrovalnom zra~enju
uzrokuje pove}anu u~estalost strukturnih o{te}enja kromosoma u usporedbi s vrijednostima
u kontrolnoj populaciji (50, 116). U osoba zaposlenih na odr‘avanju radarskih sustava
odre|ivani su serumski proteini metodom elektroforeze na celogelskim trakama. Dobiveni
podaci upu}uju na blagi do zna~ajni pad albumina u odnosu prema kontroli. U ve}ine
ispitanika uo~en je i porast vrijednosti gama-globulina (46). Nadalje, primjenom tehnike
izmjene sestrinskih kromatida (SCE) i analize mitotske aktivnosti istra‘en je genotoksi~ni
u~inak ultrazvuka na limfocite periferne krvi ispitanika koji u radu upotrebljavaju dijagnosti~ke
ultrazvu~ne doplerske ure|aje. U ispitanika izlo‘enih ultrazvuku utvr|ene su vi{e vrijednosti
SCE i odstupanja u mitotskoj aktivnosti limfocita u odnosu prema kontroli (133). Analiza
kromosomskih aberacija u istih ispitanika pokazala je ve}u u~estalost kromatidnih i kromo-
somskih lomova u odnosu prema kontroli. Rezultati istra‘ivanja upu}uju na citogenetski rizik
zbog genotoksi~nog u~inka svakodnevnoga profesionalnog izlaganja ultrazvuku (112).
U^INAK KEMIJSKIH MUTAGENA NA GENOM SOMATSKIH STANICA: Procijenjena je u~inkovitost nove
tehnike – komet testa – u detekciji o{te}enja DNK u osoba profesionalno izlo‘enih citostatici-
ma. U izlo‘enoj skupini utvr|ena su odstupanja u vrijednostima duljine repa kometa, % DNK
u repu te momenta repa u odnosu prema kontrolnoj vrijednosti (11, 114, 115, 134).
Pokazano je da je komet-test brza i reproducibilna metoda koja se mo‘e uspje{no rabiti u
biomonitoringu populacije izlo‘ene razli~itim mutagenima. Primjenom mikronukleus testa u
kombinaciji s bojanjem Giemsinom metodom, DAPI i srebrovim nitratom istra‘eni su citoge-
netski u~inci profesionalnog izlaganja razli~itim citostaticima. Pokazano je da je u izlo‘enoj
populaciji pove}ana u~estalost broja mikronukleusa u odnosu prema kontroli. Tehnike
bojenja s DAPI i srebrnim nitratom upu}uju na mogu}e podrijetlo mikronukleusa te omogu}uju
razlikovanje signal-pozitivnih i signal-negativnih mikronukleusa, kao i Ag-NOR+ i Ag-NOR-
mikronukleusa (10, 113, 132). Istra‘eni su u~inci citostatika na limfocite periferne krvi
medicinskog osoblja koje svakodnevno apliciraju citostatike. Kombinacijom testa analize
strukturnih kromosomskih aberacija, mikronukleus testa i izmjena sestrinskih kromatida
procijenjeno je aneugeno i klastogeno djelovanje citostatika na genom somatskih stanica (8,
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131, 183). Istra‘ivano je toksogeneti~ko djelovanje herbicida atrazina na genom somatskih
stanica u osoba zaposlenih u pogonima proizvodnje. Primjenom citogenetskih testova analize
strukturnih kromosomskih aberacija i mikronukleus testa utvr|en je pove}an broj o{te}enja
genetskog materijala somatskih stanica u odnosu prema kontroli. (204, 205). In vitro pra}enje
djelovanja CdCl2 na humane limfocite u koncentracijama 10–3–10–6 M rezultiralo je pove}anjem
broja mikronukleusa u stanicama. Porast broja o{te}enja pratio je porast koncentracije CdCl2
(130). Istra‘ivanjem lokalizacije kromosomskih o{te}enja izazvanih kod ljudi profesionalnom
izlo‘eno{}u vinil klorid monomeru ustanovljeno je da postoji korelacija lokalizacije s mjestima
na kromosomima vezanim uz pojavu hematolo{kih neoplazija. U limfocitima ispitanika izlo‘enih
vinil klorid monomeru utvr|ena je statisti~ki zna~ajna limfocitoza koja se mo‘e povezati s
pojavom hematolo{kih neoplazija kod dugotrajne izlo‘enosti ovom plinu (9). Nova saznanja iz
molekularne epidemiologije i stereokemijske metode pru‘aju mogu}nost svrstavanja mutagena
i karcinogena ne prema njihovu kemijskom sastavu, ve} prema njihovu na~inu interakcije s
molekulom DNK (7). Apoptoza ima veliko zna~enje u razvoju i lije~enju karcinoma ‘eluca.
Stereolo{kom analizom pojave apoptoze kod razli~itih tipova i stadija karcinoma ‘eluca stvore-
na je osnova za istra‘ivanje ciljanog djelovanja mutagena (26).
SINERGISTI^KO DJELOVANJE MUTAGENA IZ RADNOG OKOLI[A: Metodama kromosomskih aberacija,
G-pruganjem, mikronukleus testom i metodom izmjene sestrinskih kromatida u osoba koje
rade u industriji i profesionalno su izlo‘ene ioniziraju}em zra~enju, fizikalnim agensima i
fluorescentnim bojama u metodama bez razaranja ustanovljena su odstupanja od kontrolnih
vrijednosti. Rezultati su pokazali da izlo‘enost fluorescentnim bojama i poznatim i suspektnim
mutagenima u industrijskom radnom okoli{u zna~i dodatni citogenetski rizik na takvim
radnim mjestima (45, 108, 109).
IN VITRO U^INAK PEPTIDA NA SMANJENJE U^ESTALOSTI O[TE]ENJA GENOMA LIMFOCITA U OSOBA OBOLJELIH
OD RAZLI^ITIH AUTOIMUNIH BOLESTI: Poznato je da su razli~ite autoimune bolesti (multipla sklero-
za, uveitis, SSPE, eozinofilija) povezane s pojavom strukturnih kromosomskih aberacija u
limfocitima periferne krvi, odstupanjima u broju mikronukleusa, izmjenama sestrinskih kro-
matida, poreme}ajima stani~nog ciklusa i apoptoze u odnosu prema zdravoj populaciji.
Utvr|eno je da primjena niskih koncentracija razli~itih niskomolekularnih peptida (peptida-M
i peptida-D) tijekom in vitro kultiviranja limfocita periferne krvi oboljelih osoba dovodi do
smanjenja ukupnog broja kromosomskih aberacija, broja mikronukleusa, kao i smanjenja
u~estalosti izmjena sestrinskih kromatida (35, 51, 193, 194).
1.8. Metabolizam metala u ljudi i ‘ivotinja s obzirom na izlo‘enost metalima u okoli{u
i njihovu varijabilnost u hrani
(Tema 00220108)
Voditelj: Berislav Mom~ilovi}
Suradnici na temi: nema drugih suradnika
Na prethodno razvijenom idioritmi~kom modelu procijenjen je kvantitativni u~inak varijabil-
nosti brzine doze cinka u hrani na odlaganje toga metala u bedrenoj kosti i sjekuti}ima
rastu}ih pokusnih ‘ivotinja analizom razmjera nagiba pravaca analognih idioritmova. Ovisno
o idioritmi~koj eksperimentalnoj brzini doze, biolo{ka vrijednost cinka u hrani za potrebe rasta
organizma mijenjala se i do 50%. Rezultati su dokazali zna~ajan u~inak brzine doze unosa
cinka hranom u organizam kao determiniraju}eg ~imbenika u metabolizmu toga metala (27).
Otkrivena je patognomoni~na distribucija radioaktivnih radonovih k}eri u mozgu oboljelih od
Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. Koncentracija radonovih k}eri bila je specifi~no i deseterostruko
povi{ena u proteinskoj frakciji bijele i sive supstancije mozga osoba oboljelih od Alzheimerove
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bolesti. Za razliku od toga, koncentracija radonovih k}eri bila je tako|er specifi~no i deseterostruko
povi{ena, ali u lipidnoj frakciji bijele i sive supstancije mozga oboljelih od Parkinsonove
bolesti. Najni‘e koncentracije radonovih k}eri bile su opa‘ene jednako raspore|ene u mozgu
osoba bez te dvije neurolo{ke bolesti (63). Otkri}e je izneseno kao plenarno predavanje na
jednom me|unarodnom skupu, a odgovaraju}a predavanja odr‘ana su u domovini istodob-
no za vi{e profesionalnih udruga u Zagrebu i Rijeci.
Nastavljena su istra‘ivanja o mogu}nosti primjene neinvazivnih metoda za  in vivo prou~avanje
kinetike metabolizma mangana u organizmu pretilih ‘ena. Utvr|eno je da se kinetika distribucije
radioaktivno obilje‘enog mangana u mozgu i jetri razlikuje u osoba s visokim indeksom tjelesne
te‘ine prema onima s normalnim indeksom. Za razliku od prevladavaju}ih psihijatrijskih gledi{ta
na{ nalaz upu}uje na metaboli~ku prirodu pretilosti u ljudi (158).
2. ONE^I[]ENJA I RADIOAKTIVNOST U OKOLI[U (PROGRAM 002202)
Direktor programa: Vlasta Drevenkar
2.1. Metodologija i pra}enje op}ih i specifi~nih one~i{}enja zraka
(Tema 00220201)
Voditelj: Vladimira Va|i}
Suradnici na temi: M. Ad‘i}, I. Balagovi}, M. ^ a~kovi}, V. Frkovi}, J. Hr{ak, D. Lipovac,
G. Pehnec, A. [krbec
Nastavljeno je pra}enje kakvo}e zraka na {irem podru~ju [ibenika, a postavljena je i
kontrolna postaja na otoku @aknu, Kornati. Na svim postajama prati se koli~ina ukupne
talo‘ne tvari te fluorida i metala u ukupnoj talo‘noj tvari. Tako|er se paralelno prate koli~ine
topljivih fluorida i mangana u tlu i vegetaciji u blizini postaja za pra}enje kakvo}e zraka.
Dobiveni rezultati upu}uju na znatno smanjenje razina one~i{}enja u vanjskom zraku u
odnosu prema mjerenjima prije po~etka Domovinskog rata, u vrijeme rada kompletne
{ibenske industrije. Prvi rezultati tako|er pokazuju da su razine one~i{}enja na Kornatima
znatno ni‘e od onih izmjerenih u [ibeniku.
Pra}enje kakvo}e zraka u zoni utjecaja CPS-Molve na okolni zrak prije i nakon pu{tanja
u rad ure|aja za odsumporavanje i adsorbera ‘ive upu}uju na znatno sni‘enje razina vodikova
sulfida, merkaptana i ‘ive u vanjskoj atmosferi nakon smanjenja emisija. Sni‘enje razina tih
one~i{}enja u vodi, tlu i vegetaciji nije bilo toliko zna~ajno, no nije do{lo ni do pogor{anja
usprkos pove}anoj proizvodnji (69).
Po~ela je analiza metoda za odre|ivanje ozona u zraku da bi se prona{la najpovoljnija
i relativno jeftina metoda za snimanje prostorne i vremenske distribucije tog one~i{}enja u
vanjskom zraku.
Po~elo je odre|ivanje talija u ukupnoj talo‘noj tvari, ukupnim lebde}im ~esticama te
sitnim inhalabilnim PM10 i respirabilnim PM2,5 ~esticama.
Nastavljeno je s ispitivanjem odnosa koncentracija one~i{}uju}ih tvari u gradskim
sredinama s razli~itim razinama one~i{}enja zraka (47, 68).
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2.2. Modeliranje izlo‘enosti one~i{}enju zraka i pokazatelji procjene rizika
(Tema 00220202)
Voditelj: Kre{imir [ega
Suradnici na temi: A. Filipec, Z. Frkovi}, N. Kalini}. K. Pondeljak, A. [i{ovi}
Nastavljeno je istra‘ivanje utjecaja one~i{}enja zraka na zdravlje stanovnika analizom
vremenskih serija (67). Pokazana je ovisnost mortaliteta i povezanost incidencije respiratornih
bolesti s razinama koncentracija du{ikovih oksida u Zagrebu.
Provedeno je istra‘ivanje profesionalne izlo‘enosti fluoridima radnika zaposlenih u proiz-
vodnji cigala.
Provedeno je istra‘ivanje profesionalne izlo‘enosti drvnoj pra{ini radnika zaposlenih u
finalnoj obradi drva.
Prora~unani su i sastavljeni prototipovi ure|aja za skupljanje frakcija lebde}ih ~estica
(PM10 i PM2,5) te je po~elo uzorkovanje navedenih one~i{}enja. Rezultati analiza uzoraka
iskoristit }e se pri prou~avanju povezanosti zdravstvenih efekata s koncentracijama frakcija
lebde}ih ~estica te sadr‘ajem te{kih metala, sulfata, nitrata i klorida u njima.
2.3. Porijeklo, razine i raspodjela pesticida i srodnih spojeva u ljudima i okoli{u
(Tema 00220203)
Voditelj: Vlasta Drevenkar
Suradnici na temi: S. Fingler-Nuskern, S. Herceg, M. Kralj, B. Krauthacker, G. Menda{,
S. Stepani}, B. Tkal~evi}, @. Vasili}
Zaokru‘ena su istra‘ivanja klorfenola u vodama okoli{a i njihove sorpcije na prirodnim
sorbensima (75). Mehanizmi sorpcije istra‘ivani su indirektno usporedbom sorpcije u prirod-
nim sorbensima sa sorpcijom u prirodnim sorbensima iz kojih je uklonjena organska tvar,
mineralnim sorbensima, sintetskim sorbensima poznate vrste organske tvari i funkcionalnih
skupina i u huminskoj kiselini. Na temelju promjene Gibbsove energije tijekom sorpcije
klorfenola zaklju~eno je da su mehanizmi sorpcije u povr{inskim tlima i morskim sedimenti-
ma razli~iti te da je mogu}i mehanizam sorpcije klorfenola u povr{inskim tlima i potpovr{inskim
sedimentima interakcija vodikovom vezom.
Istra‘ivanje sorpcijskog pona{anja triazinskih herbicida u tlu nastavljeno je ispitivanjem
sorpcije atrazina, simazina, prometrina i ametrina u {est referentnih europskih tala razli~itih
svojstava (78). Nelinearnost Freundlichovih sorpcijskih izoterma upu}ivala je na ograni~eni
sorpcijski kapacitet tala. Intenzitet sorpcije triazina pove}avao se s udjelom organske tvari i
organskog ugljika u tlu, ali statisti~ki zna~ajno jedino pri sorpciji klortriazina. Porastom udjela
ukupnog silta intenzitet sorpcije triazina u tlu se smanjivao. Usporedbom sorpcijskih i
desorpcijskih izoterma procijenjeno je da je udjel ireverzibilno vezanih metiltiotriazina bio
najve}i u tlima s najve}im udjelom organske tvari, gline i metalnih oksida, dok je udjel
ireverzibilno vezanih klortriazina bio podjednak u svim osim u jednom tlu.
Metoda za odre|ivanje organoklorovih spojeva u iglicama crnogori~nog drve}a (122)
ispitana je na pet vrsta iglica, i to crnog bora, borovca, smreke, koloradske jele i Pan~i}eve
omorike. Na|eno je da su uzorci borovca najprikladniji za analizu organoklorovih spojeva.
Analizirani su uzorci borovca skupljeni u Karlovcu, Ludbregu, Na{icama, Osijeku, Po‘egi,
[ibeniku i Zagrebu (Borongaj) te uzorci crnog bora skupljeni u Vinkovcima i Zagrebu
(Jaku{evec i Ksaverska cesta). U svim uzorcima na|eni su svi analizirani organoklorovi
pesticidi i svih {est analiziranih kongenera PCB-a. PCB-i su na|eni u vi{im razinama (0,4–8,3
ng/g suhog uzorka), a organoklorovi pesticidi u ni‘im razinama (0,2–4,9 ng/g suhog uzorka).
Najvi{e razine izmjerene su u uzorcima iz Osijeka i Zagreba (Jaku{evec).
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U okviru suradnje sa »ZGO« d.o.o poduze}em za gospodarenje otpadom i za{titu okoli{a
nastavljeno je skupljanje zraka na ~etiri lokacije u Zagrebu. U uzorcima su analizirani poliklori-
rani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF). Skupljanje je na~injeno u
zimskom periodu. Analiza je provedena u suradnji s MWC-Michael Wilken UmweltConsulting,
Berlin i MPU Gmbh, Dep. Analytical Laboratory, Berlin. Najvi{e razine odre|ene su u uzorcima
skupljenim na @itnjaku, dok su najni‘e odre|ene u uzorcima skupljenim na Ksaverskoj cesti. U
odnosu prema uzorcima skupljenim tijekom prolje}a 1997. razine spojeva u uzorcima skupljenim
u zimskom periodu 1998. (sije~anj–travanj) zna~ajno su vi{e (54, 243).
U okviru pra}enja organoklorovih spojeva u mlijeku (18, 72, 201) ispitana je metoda
odre|ivanja dvadeset kongenera PCB-a (PCB-28, PCB-52, PCB-60, PCB-74, PCB-77,
PCB-101, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-138, PCB-153, PCB-156,
PCB-157, PCB-167, PCB-169, PCB-170, PCB-180 i PCB-189, prema IUPAC-u) u humanom
mlijeku. Ponovljivost metode ispitana je na tri koncentracijske razine. Analizirani su uzorci
mlijeka skupljeni od majki op}e populacije. Obrada rezultata je u tijeku.
Evaluirani su rezultati istra‘ivanja izvornih spojeva i njihovih dimetilfosfornih metabolita u
serumu i urinu ljudi otrovanih organofosfornim pesticidima malationom i tiometonom (200).
Razvijena je metoda za kvantitativnu analizu triazinskih herbicida atrazina, simazina,
prometrina i ametrina te metabolita atrazina deizopropilatrazina, deetilatrazina i deetildeizo-
propilatrazina u urinu ljudi (81, 157). Spojevi su ekstrahirani dietil-eterom iz urina zasi}enog
natrijevim kloridom, prevedeni u n-heksan i analizirani kapilarnom plinskom kromatografijom.
U rasponu koncentracija 41–1664 ng/ml iskori{tenja ekstrakcije triazinskih spojeva nisu ovisila
o po~etnoj koncentraciji u urinu. Djelotvornosti ekstrakcije atrazina, simazina i prometrina te
deetil-, deizopropil- i deetildeizopropil-atrazina bile su (%±SD): 96±10, 102±10, 69±21,
70±24, 85±15, 41±11 i 84±26. Osjetljivost metode bila je od 30 ng/ml urina za deetildeizo-
propilatrazin do 10 ng/ml za atrazin i simazin. Metoda je primijenjena za ispitivanje izlo‘enosti




Suradnici na temi: J. Kova~, N. Lokobauer, M. Mara~i}, G. Marovi}, Lj. Petroci, J.
Sen~ar, E. Sokolovi}, \. [tampf
Nastavljen je rad na prou~avanju radioaktivnog one~i{}enja okoli{a i karakterizaciji lokacija i
medija glede djelovanja na podru~ju nuklearne energetike, razvijanja sustavnih mjera u
slu~aju nuklearne odnosno radiolo{ke nesre}e te djelovanja na sveukupnom smanjivanju
kolektivne doze pu~anstva u Republici Hrvatskoj. Obuhva}en je cijeli ekolo{ki ciklus od zraka
i radioaktivnih oborina preko vode i tla do ljudske i sto~ne hrane te na koncu do ~ovjeka.
Glede procjene optere}enosti pu~anstva Republike Hrvatske pojedinim radionuklidima,
procijenjene su doze koje se prime putem prehrambenog lanca (23), posebice konzumacijom
mlijeka (6) i vode (59, 211). Tako|er su obra|eni i rezultati vi{egodi{njih ispitivanja radioak-
tivnih tvari u zraku u Zagrebu (5).
Istra‘ivano je i one~i{}enje podzemnih voda (termalne i mineralne) u lje~ili{tima i
toplicama, glede procjene radiolo{kog optere}anja pu~anstva prirodnim radionuklidima.
Prona|eno je da pojedine vode sadr‘avaju koncentracije nekih radionuklida daleko iznad
dopu{tenih za pitke vode (61, 211).
Razvijen je matemati~ki model kojim je kori{tenjem podataka o raspodjeli i kretanju
fisijskih produkata (42, 217) i prirodnih radionuklida (60, 218) u Jadranskom moru prora~unano
srednje vrijeme potrebno za izmjenu vode Jadranskog s Jonskim morem. Preliminarnim
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prora~unom to je vrijeme procijenjeno na 5–10 godina. To pak upu}uje na donju granicu
spontanog oporavka Jadranskog mora u slu~aju neke globalne kontaminacije.
Provedena su i daljnja istra‘ivanja koncentracije radona u Zagrebu (56) te u nekoliko
hrvatskih toplica (53).
Glede razvijanja sustava u~inkovitih mjera za slu~aj nuklearne/radiolo{ke nesre}e, razmatrana
je kontrola radioaktivnosti u NE Kr{ko (58) te uloga pokretnih radiolo{kih jedinica (43), kao
i profilaksa pilulama kalijeva jodida (44).




Suradnici na temi: N. Hor{, B. Kmezi}, Z. Kubelka, [. Majoli, M. Matau{i}-Pi{l, I. Prli},
@. Radalj
Definirani su glavni izvori elektromagnetskog zra~enja u podru~ju frekvencija <1 GHz u nekim
ustanovama (HRT, HPT, HV, MUP, HEP i lokalne radijske i TV postaje). U podru~ju frekvencija
>10 GHz definirane su zdravstvene ustanove i industrijski pogoni koji se koriste radiografskim
metodama u kontroli kvalitete. Obavljena su mjerenja oko antenskih sustava, oda{ilja~a iz
sustava mobitelne mre‘e, nekih tipova monitora uz osobna ra~unala, oko trafostanica i
visokonaponskih vodova. Rezultati mjerenja intenziteta zra~enja oko ve}ine ure|aja znatne
snage upu}uju na mogu}nost generiranja elektromagnetskih polja jakosti usporedive s onima
koje referentne me|unarodne udruge preporu~uju kao razine dopu{tenih izlaganja.
U namjeri da se protokolom za kontrolu ure|aja za kompjutoriziranu tomografiju (CT)
optimiraju doze koje primaju pacijenti prilikom medicinske obrade, razvijena je metoda koja
specifi~nosti na{e prakse i mogu}nosti uskla|uje s me|unarodnom praksom i proizvo|a~kim
zna~ajkama CT ure|aja (169). Posebna pa‘nja posve}ena je nu‘nosti suradnje radiologa u
okviru uspostavljanja kriterija kvalitete kod kompjutorske tomografije te provedbe predlo‘enih
postupaka i njihove primjene (170).
U okviru temeljnoga znanstvenog pristupa u istra‘ivanju specifi~nih bioindikatora u~inaka
kemijskih (87, 220), a posebice fizikalnih noksa, tj. radiobiolo{kih u~inaka elektromagnetskog
zra~enja provedeno je pokusno istra‘ivanje na ‘ivotinjskom modelu. Za tu svrhu modificiran je
generator mikrovalnog zra~enja (Micro-Chef Moulinex generator), kako bi se postigli eksperi-
mentalni uvjeti netermalnog djelovanja neioniziraju}eg zra~enja. Konstruiran je kavez od pleksi-
glasa u kojem su dr‘ane ‘ivotinje tijekom tretmana ozra~ivanja (40 Wistar {takora iz uzgoja
Instituta za medicinska istra‘ivanja i medicinu rada). @ivotinje su bile podvrgnute netermalnom
neioniziraju}em zra~enju (2450 MHz i 5–15 mW/cm2) dva sata na dan, pet dana u tjednu,
tijekom trideset dana. Zatim su ‘ivotinje (po pet u grupi) ‘rtvovane prvog, osmog, {esnaestog
i tridesetog dana pokusa. Svaka je ‘ivotinja prije po~etka pokusa intratrahealno instilirana
biolo{ki ne{kodljivim ~esticama (Fluorescent carboxylated polystyrene microspheres, Poly-
science Inc., Warrington, PA) kako bi se dobio uvid u utjecaj zra~enja na njihovu retenciju u
plu}ima (195). Pra}eni su parametri kvantitativnog i kvalitativnog odgovora stanica ko{tane sr‘i,
stanica periferne cirkulacije i slobodne plu}ne stani~ne populacije, u definiranim uvjetima
pokusa (196). Do sada obra|eni rezultati stani~nog odgovora u perifernoj cirkulaciji upu}uju na
osjetljivost bijelih krvnih stanica na odabrani re‘im zra~enja (153).
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3. UTJECAJ OKOLI[A NA ZDRAVLJE (PROGRAM 002203)
Direktor programa: Bo‘ica Kanceljak-Macan
3.1. Atopijski poreme}aji di{nog sustava i ko‘e
(Tema 00220301)
Voditelj: Bo‘ica Kanceljak-Macan
Suradnici na temi: K. Jankovi}, T. Klepac, J. Macan, S. Milkovi}-Kraus, D. Plavec
Senzibilizacija ko‘e i respiratorne sluznice ispitana je u uzorku od 351 ispitanika: 166 ‘ena
(28,0±6,44 god.) i 185 mu{karaca (26,3±5,39 god.) sa {irega zagreba~kog podru~ja tijekom
prethodnih pregleda. U svih ispitanika prikupljeni su anamnesti~ki podaci standardiziranim
upitnikom uz fizikalni pregled ko‘e i di{nog sustava, obavljeno je epikutano testiranje (ET) s
europskom standardnom serijom, prick testiranje (PT) s naj~e{}im inhalacijskim alergenima,
odre|ivanje ukupnog serumskog IgE i mjerenje nespecifi~ne bronhalne reaktivnosti (NBR).
Rezultati su pokazali da je senzibilizacija ko‘e u~estalija u ‘ena nego u mu{karaca (30,7%:18,4%;
P<0,01), a senzibilizacija respiratorne sluznice u~estalija u mu{karaca nego u ‘ena (38,4%:25,3%;
P<0,01). Istodobna senzibilizacija ko‘e i respiratorne sluznice utvr|ena je podjednako u ‘ena
i mu{karaca (7,2%:7,4%; n.s.). Od kontaktnih alergena naj~e{}e je pozitivna reakcija na niklov
sulfat, zna~ajno vi{e u ‘ena nego u mu{karaca (17,5%:5,9%; P<0,001), a od inhalacijskih
alergena na  Dermatophagoides pteronyssinus podjednako u ‘ena i mu{karaca (17,5%:21,1%;
n.s.), zatim na pelud trava i korova zna~ajno vi{e u mu{karaca nego u ‘ena (20,5%:12,7%:
7,4%:4,2%; P<0,05). U~injeno ko‘no testiranje bolji je pokazatelj ko‘nih i respiratornih
simptoma u ‘ena, a povi{eni IgE u mu{karaca. U ‘ena koje su prethodno radile u industr-
ijskim uvjetima u odnosu prema onima koje nisu, zna~ajno je vi{e osoba sa senzibilizacijom
respiratorne sluznice (32,8%:21,0%; P<0,05). Bronhalna hiperreaktivnost utvr|ena je u
10/351 (2,8%) ispitanika. U ve}ine bronhalnih hiperreaktora utvr|ena je senzibilizacija na
D. pteronyssinus, {to upu}uje na potrebu mjerenja NBR u osoba s pozitivnim prick testom
na D. pteronyssinus sa svrhom primarne prevencije bronhalne astme. Dobivene razlike u
prevalenciji ET i PT izme|u spolova upu}uju na razli~ite imunosne mehanizme kojima su
posredovane u ‘ena i mu{karaca. Rezultati tako|er pokazuju da senzibilizaciju ko‘e i di{nog
sustava treba zasebno procjenjivati (76, 127, 128, 148–150).
Standardizirani upitnik za anamnesti~ke podatke, prick test i odre|ivanje specifi~nog IgE
u serumu (sIgE) na grinje  Lepidoglyphus destructor i  Tyrophagus putrescentiae u~injeni su
u 26 radnika u recikla‘noj tvornici papira i u 36 po{tara. Utvr|ena je zna~ajno ve}a
prevalencija pozitivnog PT i povi{enog sIgE u radnika u tvornici papira nego u po{tara na
L. destructor (38,5%:8,3%; P<0,005) i na T. putrescentiae (50%:16,6%; P<0,005). Utvr|ena
je razli~ita u~estalost respiratornih simptoma u osoba s pozitivnim PT na grinje, {to upu}uje
na to da je potrebna i njihova kvantifikacija u okoli{u (24).
U 40 radnika u proizvodnji kakaa i 53 radnika u proizvodnji bra{na te u 65 neeksponi-
ranih ispitanika iz istih industrijskih pogona ispitani su respiratorni simptomi, ventilacijska
funkcija plu}a (FVC, FEV1, FEF50, FEF25) tijekom radne smjene, u~injen je prick test s
ekstraktom kakaa i bra{na i odre|en ukupni IgE u serumu. U eksponiranih radnika u odnosu
prema kontrolnim ispitanicima zna~ajno je ve}a prevalencija pozitivnog PT na kakao (60,2%:4,6%;
P<0,01) i bra{no (25,8%:12,3%; P<0,01). Bronhoprovokativni testovi su pokazali zna~ajno
sni‘enje ventilacijskih parametara nakon inhalacije ekstrakata kakaa i bra{na u radnika s
pozitivnim respiratornim simptomima i zna~ajnom redukcijom ventilacijskog kapaciteta plu}a
tijekom radne smjene (39).
U 17 radnica u proizvodnji lateks rukavica i 17 ispitanica koje nisu profesionalno
eksponirane lateksu, ispitani su respiratorni simptomi, ventilacijska funkcija plu}a (FVC, FEV1,
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FEF50, FEF25) tijekom jutarnje smjene, u~injen je prick test sa tri razli~ita pripravka lateksa,
D. pteronyssinus i plijesnima te odre|en ukupni IgE u serumu. Jedna od 17 eksponiranih
radnica imala je pozitivnu ko‘nu reakciju na lateks i simptome profesionalne bronhalne astme
(40, 159). Objavljen je slu~aj zdravstvene radnice s istodobno prisutnom senzibilizacijom
di{ne sluznice i ko‘e na lateks, antioksidans za gumu i karbamate uzrokovane no{enjem
za{titnih gumenih rukavica na radnome mjestu (208). Opisana je alergija na lateks (210).
Prikazani su profesionalni rinitis (165), profesionalna bronhalna astma (216) i epidemiologija
kroni~ne opstruktivne bolesti plu}a (167). Prikazan je tijek specifi~ne hiposenzibilizacije na
D. pteronyssinus sublingvalnom metodom (147) i ekstremno izmijenjena nespecifi~na bronhalna
reaktivnost nakon nazalne provokacije u pacijenta s umjerenom astmom (166).
3.1.1. Mehanizam promjene reaktivnosti bronha nakon nazalne provokacije –
»nazobronhalni refleks«
(Poticajni projekt 022311)
Mladi istra`iva~: Davor Plavec
U okviru poticajnog projekta u~injena su dodatna ispitivanja u 7 od ukupno 12 obra|enih
ispitanika. Dodatna su se ispitivanja odnosila na mjerenje nespecifi~ne reaktivnosti bronha
nakon nazalne provokacije hiperosmolarnom otopinom NaCl-a te pri primjeni placeba za
beta-blokator. Protokol ispitivanja uklju~ivao je mjerenje nespecifi~ne bronhalne reaktivnosti u
bazalnim uvjetima te nakon nazalne provokacije histaminom/hiperosmolarnom otopinom
NaCl-a u 5 navrata u svakog ispitanika (nazalna provokacija, nazalna provokacija uz pretret-
man lidokainom/placebom, nazalna provokacija uz pretretman propranololom/placebom).
Rezultati ispitivanja pokazuju da je promjena reaktivnosti bronha nakon nazalne provokacije
reproducibilna pojava te da ju je mogu}e izazvati i provokacijom nosne sluznice hiperosmo-
larnom otopinom NaCl-a. Promjena reaktivnosti bronha se blokira pretretmanom nosne
sluznice lidokainom, {to upu}uje na to da se radi o refleksnom mehanizmu. To pokazuje da
tahifilaksija na histamin nakon nazalne provokacije nije mogu}e obja{njenje. Promjena
reaktivnosti bronha blokira se i sistemskim pretretmanom propranololom, {to upu}uje na to
da je u mehanizam uklju~en i podra‘aj beta-receptora.
3.2. Poreme}aji ‘iv~anog sustava uvjetovani fizikalno-kemijskim djelovanjem
(Tema 00220302)
Voditelj: Jasminka Bobi}
Suradnici na temi: R. Li{~i}, M. Poduje, @. Ugrenovi}
U 30 zdravih ispitanika analizirana je povezanost kortikobulbarnih putova i motoneurona za
donje facijalne (li~ne) mi{i}e te uspore|ena s izravnom povezanosti kortikospinalnih putova i
motoneuronima za male mi{i}e {ake s pomo}u transkranijske magnetske stimulacije (TMS)
motornog korteksa. To je novija neinvazivna metoda u evaluaciji kortikobulbarnog odnosno
kortikospinalnog puta u klini~koj praksi (22, 25, 62). Dokazana je obostrana projekcija
kortikobulbarnog puta u 45% ispitanika, i nakon provedene obostrane blokade supraorbit-
alnih ‘ivaca lidokainom. Ipsilateralni kortikobulbarni put za donje li~ne mi{i}e postoji u
zdravih ispitanika, iako je funkcionalno od manjeg zna~enja od kontralateralnog kortikobul-
barnog puta (21).
Analizirane su i me|usobno uspore|ene karakteristike dermatoglifa digitopalmarnog
kompleksa u skupini bolesnika s grani~nim poreme}ajem osobnosti i u skupini shizofrenih
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bolesnika. Ustanovljeno je da je metodama dermatoglifske analize mogu}e me|usobno
razlikovati navedene skupine bolesnika (14).
Analiziran je utjecaj »blink refleksa« na motorne evocirane odgovore donjih facijalnih
mi{i}a na transkranijsku magnetsku stimulaciju (55, 143).
Prikazane su suvremene teorije etiopatogeneze vi{estruke kemijske osjetljivosti, kontro-
verznog poreme}aja nejasne etiologije koji je u na{oj sredini nedovoljno poznat. Posebno je
razmotren kompleksni odnos izme|u psihi~kih poreme}aja i socijalnih ~imbenika te vi{estruke
kemijske osjetljivosti (215).
Na uzorku od 51 tehni~ara radarske kontrole leta primijenjena je elektroni~ka
psihodijagnosti~ka serija (CRD), upitnik li~nosti Cornell Index te dva klasi~na suptesta.
Rezultati su u okviru o~ekivanih vrijednosti za dob, a unutarnja faktorska struktura rezultata
na elektroni~koj seriji pokazuje visoku kongruentnost, {to omogu}uje uvo|enje novih paralelnih
oblika testova (92).
U skupini bolesnika upu}enih u na{u ustanovu tijekom desetogodi{njeg razdoblja
istra‘ene su karakteristike posttraumatskoga stresnog poreme}aja u svezi s radom i osobito-
sti psihosocijalnih stresora koji su doveli do poreme}aja (198).
Objavljen je klini~ki prikaz bolesnika s neurolo{kim poreme}ajima uslijed sarkoidoze
(142, 209). Obra|eni su bolesnici s posttraumatskim epilepsijama u populaciji Po‘e{ke
kotline (202).
3.3. Identifikacija zlouporabe droga komparativnom analizom biolo{kih uzoraka
(Tema 00220303)
Voditelj: Ljiljana Skender
Suradnici na temi: V. Kara~i}, V. Triva, R. Turk
Nastavljen je rad na pronala‘enju najprikladnijih metoda za odre|ivanje droga i njihovih
metabolita u biolo{kim uzorcima GC/MS tehnikom.
Uspore|ene su kisela i enzimska hidroliza morfin-3-β-D-glukuronida u urinu. Svaka ima
prednosti i nedostatke, ali se prednost daje kiseloj hidrolizi, zbog ni‘e cijene a sli~ne
djelotvornosti.
Razvijene metode za odre|ivanje droga iz skupine amfetamina (amfetamin; metamfeta-
min; 3,4-metilendioksiamfetamin, MDA; 3,4-metilendioksimetamfetamin, MDMA, Ecstasy) u
urinu, provjerene su u 26 osoba osumnji~enih za njihovo uzimanje u suradnji s Klini~kim
zavodom za kemiju Klini~ke bolnice »Sestre milosrdnice«.
To~nost odre|ivanja kokaina i njegovih metabolita, benzoilekgonina i ekgonin metil
estera, u urinu provjerena je analizom standardnih referentnih uzoraka (Dr‘avni institut za
standarde i tehnologiju, SAD) (190).
Analize droga u urinu i kosi su komplementarne; dok analiza urina uglavnom odra‘ava
uzimanje droge najvi{e 2–4 dana prije uzorkovanja, analiza kose pro{iruje mogu}nost de-
tekcije droge na mjesece, ovisno u duljini kose. U tijeku je razrada analiza droga u kosi.
Ispituje se i procjenjuje djelotvornost razli~itih na~ina razgradnje i ekstrakcije kose u analizi
pojedinih droga. Za dobivanje uzoraka kose uspostavljena je suradnja sa Zavodom za sudsku
medicinu Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu i Centrom za prevenciju ovisnosti
Psihijatrijske bolnice Vrap~e.
U 1998. po~elo je sudjelovanje u me|unarodnom programu provjere kvalitete analiza
droga (National External Quality Assessment Scheme for Drugs of Abuse in Urine, Cardiff,
Velika Britanija) (191).
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3.4. Interakcije olova, kadmija, bakra i cinka u odnosu na krvni tlak u ~ovjeka
(Tema 00220304)
Voditelj: Spomenka Teli{man
Suradnici na temi: J. Jurasovi}, B. Matijevi}, A. Pizent
Istra‘ivanje je nastavljeno u suradnji s Klinikom »Vuk Vrhovac«, Zagreb. Obra|eno je 100
mu{kih ispitanika dobi 20–43 godine, profesionalno izlo‘enih olovu 2–21 godinu. Ispitanici
nisu bili profesionalno izlo‘eni kadmiju, bakru, cinku, niti drugim ~imbenicima koji mogu
utjecati na krvni tlak. Nalazi karakteristi~nih biolo{kih pokazatelja, izra‘eni s pomo}u medijana
i raspona, pokazali su nisku do umjereno povi{enu razinu izlo‘enosti olovu u tih ispitanika:
olovo u krvi 367 (119–659) µg/L, aktivnost dehidrataze d-aminolevulinske kiseline 21,8 (5,2–
58,2) U/L eritrocita, eritrocitni protoporfirin 1,62 (0,41–7,84) mg/L eritrocita. Nalazi kadmija
u krvi bili su 3,40 (0,16–13,33) µg/L, odnosno 4,33 (0,49–13,33) µg/L u 69 pu{a~a i 0,46
(0,16–2,85) µg/L u 31 nepu{a~a (P<0,0001). Na|ena je visoko zna~ajna (P<0,0001) korela-
cija izme|u navike pu{enja (broj cigareta/dan) i porasta kadmija u krvi. Nalazi bakra u serumu
1132 (831–1772) µg/L i cinka u serumu 950 (601–1235) µg/L bili su u okviru normalnih
vrijednosti u ve}ine ispitanika, premda su opa‘eni rasponi bili relativno {iroki. Vrijednosti
krvnog tlaka, izmjerene u sjede}em polo‘aju ujutro (8–9 sati), tako|er su u ve}ine ispitanika
bile u okviru normalnih vrijednosti: sistoli~ki tlak 130 (110–170) mm Hg i dijastoli~ki tlak 85
(70–115) mm Hg. Multivarijantna analiza interakcije navedenih metala na krvni tlak, uklju~uju}i
utjecaj dobi, indeksa tjelesne mase te navika pu{enja i konzumiranja alkohola, obavit }e se
nakon obrade sveukupno 300 planiranih ispitanika.
Opisan je utjecaj glavnih ~imbenika interindividualnih i intraindividualnih razlika u osjetlji-
vosti na toksi~ne agense u ljudi (dob, spol, prehrambene navike, pu{enje, konzumiranje
alkohola, upotreba lijekova, istodobna izlo‘enost drugim kemikalijama), s osobitim osvrtom
na mogu}e u~inke vi{estrukih interakcija razli~itih toksi~nih i/ili esencijalnih metala (219).
Nastavljeno je redovito sudjelovanje u me|unarodnim programima kontrole to~nosti
analiza (124, 125) za olovo i kadmij u krvi (National External Quality Assessment Scheme,
Birmingham, UK), bakar, cink i selenij u serumu (Trace Elements External Quality Assess-
ment Scheme, Guildford, UK) te protoporfirin u krvi (Centers for Disease Control, Atlanta,
GA, SAD).
U tijeku je istra‘ivanje mogu}eg utjecaja olova na metabolizam ‘eljeza u novoro|en~adi
i njihovih majki, koje se obavlja u suradnji s Klini~kom bolnicom »Merkur«, Zagreb. Do sada
izmjerene vrijednosti olova u venskoj krvi majke nakon poro|aja i arterijskoj i venskoj krvi
pupkovine te u venskoj krvi novoro|en~adi 4 tjedna nakon ro|enja (ukupno 100 uzoraka krvi)
bile su relativno niske, tj. 9–76 µg/L.
Po~elo je istra‘ivanje razina bakra, cinka, selenija, ‘eljeza i olova u krvi dojen~adi i male
djece grada Zagreba i okolice, koje se obavlja u suradnji s Klinikom za dje~je bolesti [alata
KBC, Zagreb.
3.4.1. Odnos koncentracija olova i kadmija u krvi te selenija u serumu mu{karaca
(Poticajni projekt 022341)
 Mladi istra‘iva~: Jasna Jurasovi}
U 93 radnika profesionalno izlo‘ena olovu i 85 kontrolnih ispitanika bez profesionalne
izlo‘enosti olovu odre|ene su koncentracije selenija u serumu, olova u krvi i aktivnost
dehidrataze d-aminolevulinske kiseline (D-DALK). Ispitanici nisu bili profesionalno izlo‘eni
drugim metalima niti su uzimali lijekove koji mogu utjecati na metabolizam metala. Nije bilo
zna~ajne razlike izme|u tih skupina u dobi, navikama pu{enja i konzumiranja alkohola. U
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usporedbi s kontrolnim ispitanicima, u radnika izlo‘enih olovu na|eno je zna~ajno povi{enje
olova u krvi (375±121 µg/L vs. 75±27 µg/L; P<0,0001), sni‘enju D-DALK (22,4±9,8 U/L E vs.
49,8±8,8 U/L E; P<0,0001) te sni‘enje selenija u serumu (60,7±10,3 µg/L vs. 66,9±12,5 µg/L;
P<0,005). Tako|er je na|ena visoko zna~ajna korelacija izme|u sni‘enja selenija u serumu
u odnosu prema porastu olova u krvi (r=–0,247; P<0,001) i sni‘enju D-DALK (r=0,269;
P<0,0005). Rezultati pokazuju da kroni~na izlo‘enost olovu mo‘e uzrokovati zna~ajno sni‘enje
selenija u serumu. U istih ispitanika odre|ena je koncentracija kadmija u krvi koja je bila
zna~ajno vi{a u pu{a~a u usporedbi s nepu{a~ima (P<0,0001). Istra‘ivanje }e uklju~iti
dodatnih desetak ispitanika, obradu svih rezultata u odnosu prema vrijednostima selenija u
serumu, kao i utjecaj dobi, navika pu{enja i konzumiranja alkohola.
Koncentracija selenija u serumu odre|ena je i u skupini od 34 prividno zdrava, netom
oslobo|ena ratna zato~enika srpskih logora. U usporedbi s 85 kontrolnih ispitanika koji nisu
boravili u ratnoj zoni, na|eno je visoko zna~ajno sni‘enje selenija u serumu ratnih zato~enika
(53,6±12,5 µg/L vs. 66,9±12,5 µg/L; P=10–6). Nije bilo zna~ajne razlike izme|u tih skupina
u dobi niti indeksu tjelesne mase. Rezultati upu}uju na mogu}i utjecaj psiholo{kog stresa,
zbog uvjeta u zato~eni{tvu, na sni‘enje selenija u serumu.
3.5. Metabolizam kalcija i osteoporoza
(Tema 00220305)
Voditelj: Darinka Dekani}-O‘egovi} (do 11.08.1998.)
v.d. Voditelja: Selma Cvijeti} (od 12.08.1998.)
Suradnici na temi: S. Bolan~a, S. Cvijeti}, S. Jelu{i}
Nastavljeno je istra‘ivanje o odnosu unosa kalcija i mineralne gusto}e kosti u djece. Istra‘ivanje
se provodilo u dvije regije Hrvatske koje se, prema prija{njim spoznajama, razlikuju u unosu
kalcija za dvostruko, a obuhvatilo je dvije skupine djece: u dobi prije puberteta i nakon
puberteta. U zagreba~koj osnovnoj {koli obuhva}eno je 99-ero djece obaju spolova, a u
osnovnoj {koli u Pazinu obuhva}eno je 107-ero djece. Istra‘ivanje je provedeno i me|u
srednjo{kolskom omladinom, i to u Zagrebu me|u 103 ispitanika, a u Pazinu me|u 108
srednjo{kolaca. Sve djevojke bile su najmanje dvije godine u postmenarhalnoj dobi i imale su
uredne menstrualne cikluse. Svim ispitanicima izmjerena je tjelesna visina, te‘ina i debljina
potko‘noga masnog tkiva. Izmjerena je mineralna gusto}a petne kosti (calcaneusa) ultrazvu~nom
metodom, ure|ajem »Sahara Clinical Bone Densitometer« (Hologic Inc.). Tako|er je me|u
svim ispitanicima provedena detaljna prehrambena anketa. Rezultati su pokazali da je mineralna
gusto}a kosti bila zna~ajno ve}a (P<0,01) u djece u pubertetu nego u djece prije puberteta
i da je bila u pozitivnoj korelaciji s dobi i antropometrijskim varijablama (indeks tjelesne mase,
postotak masnog tkiva) (96). Nije na|ena zna~ajna razlika u mineralnoj gusto}i kosti izme|u
djece urbane i ruralne regije (93).
Tako|er je nastavljeno istra‘ivanje mehanizma gubitka ko{tanog tkiva u stvaralaca
idiopatskih kalcijskih kamenaca, odre|ivanjem brzine gubitka kosti u pacijenata s urolitijazom
koji imaju i hiperkalciuriju. Mu{kim ispitanicima (N=36) s recidiviraju}om urolitijazom, kao i
kontrolnoj skupini od 17 zdravih ispitanika izmjerena je mineralna gusto}a kosti u podru~ju
lumbalne kralje‘nice i vrata femura i na distalnoj tre}ini radijusa. Odre|ivanjem standardnih
biokemijskih pokazatelja metabolizma kalcija utvr|eno je da 7 ispitanika s urolitijazom ima
hiperkalciuriju. U toj skupini ispitanika utvr|eno je da je najzna~ajniji utjecaj na mineralnu
gusto}u kosti lumbalne kralje‘nice i vrata femura imalo pove}ano izlu~ivanje kalcija u urinu
(b=–1,196 kralje‘nica; b=0,134 vrat femura) (101).
Istra‘ivanje o pojavi osteoporoze u mu{karaca pokazalo je da se u mu{karaca bolest
javlja ~e{}e nego u ‘ena kao sekundarna bolest tj. da se u velikom broju slu~ajeva mogu
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prepoznati rizi~ni faktori (3). Analizom rizi~nih faktora u mu{karaca oboljelih od osteoporoze,
utvr|eno je da su kroni~ni alkoholizam, pu{enje, malapsorpcijski sindrom, kao i kroni~no
otrovanje te{kim metalima vezani za gubitak ko{tane mase.
Pra}en je u~inak razli~itih terapijskih mogu}nosti lije~enja osteoporoze na ko{tanu
masu. Ispitivanje o u~inku etidronata i nandrolon-dekanoata obuhvatilo je 83 ‘ene u post-
menopauzi s utvr|enom osteopenijom lumbalne kralje‘nice. Prva skupina ispitanica cikli~ki je
uzimala etidronat i nandrolon-dekanoat i kalcij, druga skupina primala je etidronat i kalcij, a
tre}a samo kalcij. Porast mineralne gusto}e kosti bio je zna~ajno ve}i u prvoj i drugoj skupini
u odnosu prema tre}oj skupini ispitanica koje su tro{ile samo kalcij. Kombinirana terapija
nandrolon-dekanoatom, etidronatom i kalcijem nije se pokazala u~inkovitijom od standardne
primjene etidronata i kalcija (2).
U~inak hormonske nadomjesne terapije pra}en je u 62 ‘ene s razli~itom duljinom
postmenopauze (98). Mineralna gusto}a kosti izmjerena je prije po~etka i nakon godinu dana
terapije. Rezultati su pokazali zna~ajno pove}anje ko{tane mase u svih ispitanica (P<0,001).
@ene koje su bile dulje u postmenopauzi (>5 godina) imale su ne{to ve}i (5%) porast ko{tane
mase nego ‘ene koje su u postmenopauzi manje od 5 godina (4%).
Objavljeni su rezultati o utjecaju dugotrajne terapije levotiroksinom na mineralnu gusto}u
kosti u pacijentica s hipotireozom (17, 99).
Istra‘ivanje odnosa osteoporoze i osteoartroze provodi se u uzorku populacije grada
Zagreba (263 mu{karca, 280 ‘ena; dob >45 godina), na temelju radiografija ~etiriju zglobnih
skupina. Osteoartrotske promjene se stupnjuju prema Kellgren-Lawrenceovoj klasifikaciji, a
osteoporotski deformiteti kralje‘aka prema McCloskey klasifikaciji. Preliminarni rezultati poka-
zuju da osteofitoza nije povezana s pove}anom prevalencijom osteoporoze i upu}uju na
inverznu korelaciju izme|u osteoartroze i osteoporoze (100).
Istra‘ivanje o generaliziranoj osteoartrozi, prevalenciji i na~inu izra‘avanja, tako|er provedeno
u populaciji grada Zagreba, uobli~eno je u doktorsku disertaciju (74).
3.5.1. Degenerativna bolest zglobova u uzorku starije urbane populacije – Radiolo{ka
evaluacija
(Poticajni projekt 022351)
Mladi istra‘iva~: Selma Cvijeti}
Dio istra‘ivanja koji se odnosio na rad s ispitanicima u~injen je ranije. Sudjelovalo je 678
ispitanika, uzorak populacije grada Zagreba, obaju spolova, stariji od 45 godina. Svim
ispitanicima u~injene su radiografske snimke na pet zglobnih skupina: prsna kralje‘nica,
slabinska kralje‘nica, koljena, desni kuk, {ake. Uzeta je anamneza i obavljena su antro-
pometrijska mjerenja.
U prvoj godini projekta o~itani su radiografski nalazi. Degenerativne promjene na navedenim
zglobovima o~itane su i stupnjevane prema me|unarodnim klasifikacijama. Kellgren-Lawren-
ceova klasifikacija primijenjena je na svim zglobnim skupinama. O~itana je prisutnost osteofita,
su‘enja zglobnog prostora, suphondralne skleroze, cista i lateralnih deformacija. Na temelju tih
znakova odre|en je stupanj osteoartroze od 0 do 4. Osim toga su stupnjevani pojedina~ni
radiolo{ki znakovi osteoartroze na {akama prema Kallmanovoj klasifikaciji, na kuku prema
Croftovoj klasifikaciji i na koljenima prema klasifikaciji Bristol Rheumatology Unit.
Osteoartrotske promjene o~itavane su i stupnjevane na ukupno sedam zglobnih skupina
u svakog ispitanika: 1. distalni interfalangealni zglobovi desne i lijeve {ake (10 zglobova), 2.
proksimalni interfalangealni zglobovi desne i lijeve {ake (8 zglobova), 3. prvi karpo-metakar-
palni zglob desne i lijeve {ake (2 zgloba), 4. tibio-femoralni zglob desnog i lijevog koljena
(zasebno medijalni i lateralni dio, 4 zgloba), 5. desni kuk, 6. prsna kralje‘nica, 7. slabinska
kralje‘nica.
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Na radiografskim snimkama prsne i slabinske kralje‘nice posebno su stupnjevani defor-
miteti kralje‘aka, kao pokazatelji osteoporoze na 9 torakalnih i 5 lumbalnih kralje‘aka kod
svakog ispitanika. Izmjerena je visina svakog kralje{ka, kao i visina intervertebralnog prostora
i izra~unan je omjer.
Svaku rendgensku snimku evaluirala su dva o~ita~a: jedan je bio voditelj projekta, a
drugi iz jedne od suradnih ustanova u Velikoj Britaniji (Rheumatology Unit, Bristol Royal
Infirmary u Bristolu, MRC Environmental Epidemiology Unit u Southamptonu i Royal Hallam-
shire Hospital u Sheffieldu). Ako su se rezultati pojedinih o~itanja razlikovali za jedan ili vi{e
stupnjeva, kao kona~na ocjena uzeta je srednja vrijednost pojedinih o~itanja. Ukupno je
o~itano 3390 radiografija.
Rezultati obrade podataka pokazuju da u~estalost generalizirane osteoartroze u starijoj
populaciji Zagreba iznosi 18,6% u ‘ena i 11,5% u mu{karaca. U usporedbi sa stanovni{tvom
zemalja Europe i Sjeverne Amerike, prevalencija osteoartroze {aka, kao i generalizirane
osteoartroze u na{oj je populaciji podjednaka, a prevalencija osteoartroze koljena ne{to ni‘a.
Osteoartroza kuka u na{oj je populaciji znatno ~e{}a u usporedbi s ostalim ispitivanim
populacijama. Prevalencija osteofitoze kralje‘nice iznosi 25,5% u mu{karaca i 30,0% u ‘ena,
dok su deformiteti kralje‘aka prisutni u 8,4% mu{karaca i 12,5% ‘ena. Osteofitoza kralje‘nice
nije zna~ajno povezana s deformitetima kralje‘aka, {to upu}uje na to da postoji obrnuti
odnos izme|u osteoartroze i osteoporoze (100).
3.6. Utjecaj suvremene tehnologije na zdravlje, ergonomske uvjete i organizaciju rada
(Tema 00220306)
Voditelj: Milica Gomzi
Suradnici na temi: A. Bogadi-[are, I. Bu{ljeta, J. Goldoni, A. Ko{}ec-\ukni}, R. Luzar,
B. Rado{evi}-Vida~ek, M. Zavali}
Na osnovi rezultata objektivne ergonomske analize (Screen Checker 1986, [vedska) 460
radnih mjesta i ispitivanja zdravstvenih smetnji zaposlenih vi{e od 20 sati na tjedan uz
ra~unala postavljene su smjernice i preporuke za zdravi rad s ra~unalom (118).
U skupini od 312 operatera na|ena je povezanost obavljanja ponavljanih i monotonih
poslova i manjka podr{ke nadre|enih i suradnika s u~estalijim zdravstvenim smetnjama,
osobito mi{i}no-ko{tanih tegoba i umora (117).
Nastavljeno je ispitivanje promjena tolerancije prema smjenskom radu tijekom razdoblja
rane izlo‘enosti radu u smjenama (173). Utvr|eno je postojanje razli~itih trendova promjena:
s jedne strane porast netolerancije prema radu u no}noj smjeni i psihosomatsko-probavnih
simptoma koji upu}uju na deterioraciju tolerancije, a s druge strane porast tolerancije prema
radu u jutarnjoj smjeni, smanjivanje potrebe za nadoknadom spavanja i smanjivanje emocio-
nalne nestabilnosti koji upu}uju na prilagodbu na smjenski rad.
Analizirane su osnovne zna~ajke suvremenih oblika organizacije radnog vremena s
posebnim naglaskom na one oblike organizacije koji su rezultat najnovijih tehnolo{kih
promjena (174).
U okviru priprema za laboratorijsko ispitivanje 24-satnih varijacija pokazatelja aktivacije
i uspje{nosti ispitane su individualne razlike u uobi~ajenim navikama ‘ivota tijekom 24-sata u
248 ispitanika.
U uvjetima profesionalne izlo‘enosti toluenu prou~avani su biolo{ki pokazatelji izlo‘enosti
i smetnje kolornog vida. Rezultati pokazuju da izlo‘enost smjesi organskih otapala kojoj zbroj
omjera izmjerenih i maksimalno dopustivih koncentracija prelazi jedan, kao i konzumacija
alkohola o{te}uju vid za boje (36–38). Radovi su ostvareni suradnjom s temama 3.1.
Atopijski poreme}aji di{nog sustava i ko‘e i 3.3. Identifikacija zlouporabe droga.
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3.7. Procjena rizika smrtnosti u razli~itim ekolo{kim biotopima
(Tema 00220307)
Voditelj: Mladen Pavlovi}
Suradnici na temi: N. ^ orovi}, A. Jazbec, S. Kova~, M. Malinar, D. [imi}
Zavr{eno je prikupljanje podataka o specifi~nom mortalitetu sudionika prospektivnog istra‘ivanja
kroni~nih bolesti u Republici Hrvatskoj. Od ukupno 3360 ispitanika pregledanih 1972. godine
preminulo je 1075 (32,0%), dok za 129 (3,8%) ispitanika nismo uspjeli provjeriti vitalne
podatke. Za 164 ispitanika (15,3% umrlih) nismo mogli verificirati uzrok smrti. Vode}i uzrok
smrti za oba spola su bolesti cirkulacijskog sustava (MKB 9 – grupa VII) koje ~ine 47,7%. Po
u~estalosti slijede novotvorine (MKB 9 – grupa II: 29,9%), bolesti probavnog sustava (MKB 9
– grupa IX: 6,1%) i bolesti di{nog sustava (MKB 9 – grupa VIII: 3,6%).
Analizirana je regionalna varijabilnost do‘ivljenja u cjelokupnom uzorku: Zagreb (Centar
i ^ rnomerec), Virovitica, Omi{, Split, Vis, uz primjenu semiparametrijskog modela Coxove
regresije. Potvr|ena je razlika u uvjetnom o~ekivanom trajanju ‘ivota izme|u spolova, s du‘im
do‘ivljenjem u ‘ena. Izme|u subpopulacija Omi{a (kao semiruralnog) i grada Splita (kao
potpuno urbanog podru~ja) ustanovljena je statisti~ki zna~ajna razlika u uvjetnom o~ekivanom
trajanju ‘ivota u ‘ena, ali ne i u mu{karaca. U oba spola uvjetno o~ekivano trajanje ‘ivota je
dulje u gradu Splitu (49). Na razini ispitanog podru~ja Republike Hrvatske utvr|ena je
statisti~ki zna~ajna razlika u uvjetnom o~ekivanom trajanju ‘ivota izme|u subpopulacije
Virovitice i ostalih regija za mu{karce te izme|u Virovitice i Splita za ‘ene. Uvjetno o~ekivano
trajanje ‘ivota je najdu‘e u Splitu za ‘ene, a na otoku Visu za mu{karce, dok je za oba spola
najkra}e uvjetno o~ekivano trajanje ‘ivota u podru~ju Virovitice.
Analizirana je povezanost rezultata fizikalnog nalaza plu}a i spirometrije te podataka o
zaduhi i navici pu{enja s nespecifi~nim mortalitetom. Potvr|ena je prognosti~ka va‘nost
vitalnog kapaciteta i prisutnosti bronhijalnih {umova u osoba oboljelih od kroni~ne opstruk-
tivne bolesti plu}a. Navika pu{enja podjednako je statisti~ki zna~ajan prediktor nespecifi~nog
mortaliteta u osoba s kroni~nom opstruktivnom bolesti plu}a, kao i u ostalih ispitanika (160).
U biotopu Zagreb provedeno je istra‘ivanje o povezanosti tjedne prosje~ne koncentracije
NO2 u zraku i tjednog mortaliteta pu~anstva tijekom 1995. i 1996. godine. Primijenjena je
metodologija razvijena u okviru projekta APHEA 2 Europske zajednice, utemeljena na Pois-
sonovoj regresiji za vremenske serije uz kontrolu meteorolo{kih i op}ih okolnosti koje bi
mogle modificirati u~inke one~i{}enja zraka na zdravlje pu~anstva. Relativni rizik povezan uz
tjedno pove}anje koncentracije NO2 u zraku od 50 µg/m2 iznosi 1,09, no samo je marginalno
statisti~ki zna~ajan. Potvr|en je visok utjecaj epidemije influence na op}i mortalitet, koji u
analiziranim godinama pokazuje znatan modificiraju}i u~inak na procjenitelje povezanosti
koncentracije NO2 i op}eg mortaliteta, pa je stoga potrebno ponoviti analizu na podacima za
dulje razdoblje, kako bi se do kraja pojasnila interakcija ovih ~imbenika (67).
Provedeno je istra‘ivanje tuberkuloze, kao komorbiditetnog ~imbenika, u podru~ju
grada Zagreba. Procijenjeno je kretanje incidencije tuberkuloze u rezidentnog stanovni{tva
(1985–1994) i prognanika i izbjeglica (1992–1994). Utvr|ena je znatna razlika u brzini pada
incidencije izme|u rezidentnog i nerezidentnog stanovni{tva, uz br‘i pad incidencije u nerezi-
dentnog stanovni{tva. To se pripisuje dobro organiziranoj zdravstvenoj skrbi ove subpopu-
lacije. Incidencija tuberkuloze u nerezidentnog stanovni{tva vi{a je i unato~ br‘em padu nije
dosegla razinu incidencije rezidentnog stanovni{tva u analiziranom periodu. Unato~ ratnim
migracijama, nije utvr|en znatan poreme}aj u trendu pada incidencije tuberkuloze u rezident-
nog stanovni{tva (28).
Kao jedan od komorbiditetnih faktora starijeg pu~anstva grada Zagreba analizirana je
urbana hipotermija. Na temelju klini~kog istra‘ivanja zaklju~ili smo da je vi{e od polovice
bolesnika s urbanom hipotermijom imalo povi{enu vrijednost serumskog kreatinina; klini~ka
slika, laboratorijski nalazi, tijek bolesti i obdukcijski nalaz upu}ivali su na prerenalno akutno
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zatajenje bubrega (funkcijsku oliguriju), a ne na akutno zatajenje bubrega u u‘em smislu
(akutnu tubularnu nekrozu) (4, 107).
Provedeno je i ispitivanje nalaza elektrokardiograma, kao validnog pokazatelja o{te}enja
srca, u skupini ratnih zato~enika netom oslobo|enih iz srpskih logora, koji su tijekom vi{emjese~nog
zato~eni{tva bili izvrgnuti razli~itim psihofizi~kim stresorima. U elektrokardiogramu zato~enika
utvr|ena je zna~ajno vi{a u~estalost promjena koje upu}uju na ishemijsku bolest srca, aritmije
te mikrovolta‘u QRS-kompleksa, u odnosu prema poredbenoj skupini (103, 104).
3.7.1. Modeliranje interakcija u procjeni pre‘ivljenja
(Poticajni projekt 022372)
 Mladi istra‘iva~: Anamarija Jazbec
Napravljene su potrebne predradnje za obradu podataka skupljenih u okviru teme. Provedena
je logi~ka kontrola podataka te deskriptivne analize nekih varijabla. Za sve subpopulacije koje
su uklju~ene u studiju (Zagreb-^rnomerec i Centar, Virovitica, Split, Omi{ i Vis) analizirana je
regionalna varijabilnost do‘ivljenja. Procijenjene su funkcije do‘ivljenja i hazarda smrti po
spolu. Log-rang test pokazao je statisti~ki zna~ajnu razliku izme|u funkcija do‘ivljenja za
mu{ku i ‘ensku kohortu za sve subpopulacije osim za Vis. Razlika u do‘ivljenju izme|u
analiziranih subpopulacija statisti~ki je zna~ajna izme|u Virovitice i ostalih subpopulacija, i to
u ukupnom uzorku, kao i unutar mu{ke kohorte, dok je unutar ‘enske kohorte statisti~ki
zna~ajna razlika samo izme|u Virovitice i Splita. U~inci subpopulacije, spola i dobi na po~etku
studije (1972) te njihove interakcije analizirani su Coxovim regresijskim modelom. Interakcija
subpopulacije i spola nije bila zna~ajna.
Do sada su objavljeni rezultati za splitsku i omi{ku subpopulaciju. Relativni je rizik
upu}ivao na to da je hazard smrti 73% ve}i za mu{ku nego za ‘ensku kohortu te da je hazard
smrti za Omi{ 35% ve}i nego za Split. Ovi u~inci nisu statisti~ki zna~ajni.
Vje‘bana je primjena statisti~kih modela i metoda koje }e se primijeniti u radu na temi,
poticajnom projektu te u izradi doktorske disertacije.
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STRU^NA DJELATNOST
Jedinica za fiziologiju mineralnog metabolizma
Za potrebe raznih ustanova i poduze}a odre|ivane su koncentracije aluminija i ‘ive u vi{e od
300 razli~itih uzoraka biolo{kog materijala metodom atomske apsorpcijske spektrometrije.
Jedinica za toksikologiju
Radi kontrole Ijudi profesionalno izlo‘enih pesticidima (organofosfornim i karbamatnim spojevima)
u kemijskoj industriji mjerena je aktivnost kolinesteraze Ijudi u punoj krvi i plazmi radnika
izlo‘enih ovim spojevima.
Za potrebe kemijske industrije (Chromos, Herbos i dr.), na laboratorijskim ‘ivotinjama
provodilo se testiranje akutne oralne toksi~nosti, dermalne toksi~nosti i iritacije sluznice oka
komercijalnih preparata prije njihova dolaska na tr‘i{te (fungicida, herbicida i drugih). Rezultati
testiranja podnose se Komisiji za otrove Ministarstva zdravstva radi uvr{tenja u listu otrova.
Jedinica za mutagenezu
Tijekom 1998. godine napravljene su 1264 analize, od kojih se 636 odnosi na analize
strukturnih aberacija kromosoma, 181 na SCE i 447 na kapilaroskopiju.
Jedinica za laboratorijske ‘ivotinje
Uzgoj laboratorijskih {takora soja Wistar i nadalje se obavlja u priru~nim uvjetima u podrum-
skom laboratorijskom prostoru Jedinice za fiziologiju mineralnog metabolizma. Uzgoj je
financiran dijelom iz sredstava tema 00220101 i 00220102, a dijelom iz sredstava zara|enih
prodajom ‘ivotinja. U protekloj godini uzgojeno je 1856 {takora, od ~ega je izvaninstitutskim
korisnicima prodano 416 {takora.
Jedinica za higijenu okoline
Nastavljena je koordinacija i organizacija pra}enja one~i{}enja zraka na podru~ju Republike
Hrvatske koju provode ‘upanijski zavodi za javno zdravstvo, a po potrebi i izobrazba kadrova.
U okviru republi~ke mjerne mre‘e mjereni su sumporov dioksid i dim u Zagrebu, Osijeku,
Rijeci, Sisku, Karlovcu, Puli, Labinu, Pazinu, Umagu, Rovinju, na otocima Krku i Cresu, u
Kutini i Splitu, lebde}e ~estice i metali u Zagrebu te sediment u Zagrebu, Osijeku, Sisku,
Rijeci, na otocima Krku i Cresu, u Puli, Labinu, Pazinu, Umagu, Rovinju, Kutini i Splitu.
Sumporov dioksid, dim, lebde}e ~estice i ~estice metala u Zagrebu Institut mjeri na temelju
ugovora s Gradskim uredom za zdravstvo i socijalnu skrb. Tri zagreba~ke postaje dio su
svjetskog sustava pra}enja kvalitete okoli{a (GEMS) koji koordinira Svjetska zdravstvena
organizacija u okviru aktivnosti Programa okoli{a Ujedinjenih naroda (UNEP). Od 1994.
godine mjerenja one~i{}enja u vanjskoj atmosferi pro{irena su na mjerenja du{ikovih oksida
u Zagrebu na pet mjernih postaja. Na mjernoj postaji na Ksaverskoj cesti prate se razine
koncentracija du{ikovih oksida na dvije razli~ite udaljenosti od prometnice.
Od 1996. godine mjeri se ozon na tri postaje na podru~ju grada Zagreba.
Od 1998. godine mjere se na jednoj mjernoj postaji sitne ~estice PM10 i PM2,5.
Institut je sura|ivao u mjerenjima specifi~nih one~i{}enja zraka oko industrijskih izvora
– na podru~ju grada Kutine s INA-Petrokemijom Kutina. Institut je bio koordinator cjelokup-
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nog projekta o utvr|ivanju postoje}eg stanja na lokalitetu plinskog polja Molve koji je
obuhva}ao istra‘ivanje zraka, vode, tla, poljoprivrednih i {umskih ekosistema i kontrolu
divlja~i prije pu{tanja u rad Centralne plinske stanice (CPS) Molve III.
Suradnici Jedinice za higijenu okoline uklju~eni su u pra}enje kakvo}e zraka u zoni
utjecaja smetli{ta Jaku{evec i PUTO (pokretnog ure|aja za termi~ku obradu otpada) locira-
nog na Jaku{evcu. Mjerne postaje smje{tene su u selima Jaku{evec i Mi~evec.
Suradnici Jedinice za higijenu okoline uklju~eni su u rad odbora TO-146 »Kakvo}a
zraka« pri Dr‘avnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo na izradi hrvatskih normi.
Radi uskla|ivanja stvarnog stanja okoli{a s postoje}im propisima i preporukama o
za{titi radne i ‘ivotne sredine, a na zahtjev radnih organizacija ili sanitarne inspekcije,
provedena su mjerenja emisija {tetnih tvari u dimnim plinovima, kao i mjerenja koncentracija
{tetnih tvari u zraku radnih okoli{a.
Jedinica za za{titu od zra~enja
Na cijelom podru~ju Republike Hrvatske pra}ena je radioaktivna kontaminacija okoli{a
prirodnim i fisijskim radionuklidima. Obuhva}en je cijeli ekolo{ki ciklus od zraka i radioak-
tivnih oborina preko vode i tla do Ijudske i sto~ne hrane te na koncu do ~ovjeka u sklopu
suradnje s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske.
Nastavljena je suradnja s Petrokemijom d.d. Kutina, na pra}enju stanja prirodne radio-
aktivnosti tijekom proizvodnje NPK gnojiva.
Glede pra}enja stanja i procjene radiolo{ke kontaminacije na odlagali{tima {ljake i
pepela nastalim uslijed rada termoelektrana na ugljen nastavljena je suradnja s »Adriavini-
lom« i Hrvatskom elektroprivredom. Provedena su brojna terenska mjerenja i uzorkovanja.
Odre|ivana je brzina ekspozicijske doze, ukupna beta-aktivnost te su provedene radiokemij-
ske kao i gama-spektrometrijske analize.
U okviru suradnje s NE Kr{ko provedene su terenske vje‘be pokretnoga radiolo{kog
laboratorija.
Nastavljeno je razvijanje radiokemijskih i mjernih metoda. Provedeno je nekoliko me|unarodnih
interkalibracija u okviru suradnje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), Me|unarod-
nom agencijom za atomsku energiju (IAEA), Nuklearnom elektranom Kr{ko (NEK), Institutom
»Ru|er Bo{kovi}«, Institutom »Jo‘ef [tefan« te Zavodom za varstvo pri delu Republike Slovenije.
Do kraja studenoga 1998. na~injena je 271 analiza radioaktivne kontaminacije radionu-
klidima cezija na robi namijenjenoj za izvoz, u skladu s odredbama Europske unije.
Izdano je i nekoliko stru~nih mi{ljenja i ekspertiza o stanju radioaktivne kontaminacije
glede kakvo}e odre|ene robe i namirnica.
Jedinica za dozimetriju zra~enja i radiobiologiju
Nastavljena je stru~na suradnja s korisnicima usluga za{tite od zra~enja (570 pravnih osoba)
u smislu nadzora nad izvorima ioniziraju}ih zra~enja i provo|enju kontrole kvalitete njihova
zra~enja. Jedinica je vr{ila dozimetrijski nadzor i obradu dozimetrije profesionalno zaposlenih
djelatnika uz izvore zra~enja (1600 djelatnika). Uvedena je dodatna elektroni~ka digitalna
dozimetrija na sva radna mjesta uz izvore ioniziraju}ih zra~enja koje rabi Ministarstvo unutarnjih
poslova RH. Jedinica radi na daljnjem tehnolo{kom razvoju digitalne dozimetrije. Izra|eno je
7 stru~nih elaborata iz podru~ja za{tite od zra~enja i dozimetrije.
Poslovi iz domene neioniziraju}ih zra~enja ra|eni su prema protokolu koji je odre|en
temom i dodatno su vr{ena mjerenja zra~enja na terenu. Taj je posao elaboriran u stru~nim
izvje{}ima (752 izvje{}a) upu}enim na uvid korisnicima: Ministarstvu obrane RH, Ministarstvu
unutarnjih poslova RH, Ministarstvu zdravstva RH, Ministarstvu gospodarstva RH, Ministarstvu
prometa i veza RH, Ministarstvu znanosti i tehnologije RH.
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U ovoj je godini ambulanto obra|eno 66 osoba sa suspektnom ili potvr|enom dijagno-
zom nekih multisistemskih bolesti vezivnog tkiva, poreme}aja lokomotornog sustava i primar-
nih ili sekundarnih vaskulopatija. U dijagnosti~kom postupku primijenjen je metodolo{ki
protokol serijske aplikacije kapilaroskopije.
Obavljen je stru~ni posao laboratorijsko-medicinske obrade uzoraka biolo{kog materija-
la. U~injeno je 68 analiza bronhoalveolarnog ispirka Ijudi uklju~uju}i celularnost i prisutnost
azbestnih tjele{aca, 90 analiza imunodifuzija seruma Ijudi na brojne profesionalne i ambijen-
talne alergene te 128 odre|ivanja razine serumskog IgE imunoglobulina u Ijudi profesionalno
izlo‘enih duhanu.
Jedinica za biokemiju i organsku analiti~ku kemiju
Za potrebe drugih ustanova odre|ivane su koncentracije triazinskih pesticida u podzemnim i
drena‘nim vodama i tlu, organoklorovih i organofosfornih pesticida u povr{inskim i otpadnim
vodama te polikloriranih bifenila u uzorcima naftnih derivata, otpadnih ulja i boja. Analizom
vezanim sustavom plinski kromatograf-spektrometar masa odre|ivani su odabrani ili najzastup-
ljeniji organski spojevi u uzorcima nafte, ekstraktima povr{inskih i otpadnih voda te u zraku.
Vr{eno je fenotipiranje kolinesteraze u serumima osoba osjetljivih na neke anestetike.
Jedinica za biomatematiku
Suradnici Jedinice sudjelovali su na projektu Gradskog ureda za zdravstvo i socijalnu skrb,
Zagreb: Povezanost one~i{}enja zraka s pogor{anjem zdravstvenog stanja oboljelih od op-
struktivne bolesti plu}a i mortalitetom u gradu Zagrebu. Postavljena je temeljna metodologija
analize podataka i obavljena statisti~ka analiza podataka o povezanosti dnevnog mortaliteta
i morbiditeta u Zagrebu s pokazateljima one~i{}enja zraka.
Pru‘ane su usluge planiranja prikupljanja podataka, statisti~kih konzultacija, unosa i
statisti~ke obrade podataka za potrebe ostalih jedinica Instituta te programa i tema trajne
istra‘iva~ke djelatnosti.
D. [imi} je obavljala poslove CARNet koordinatora. I. Ge~i} je bila administrator
Instituta za JMU (Javni modemski ulaz).
Jedinica za medicinu rada, alergologiju i neuropsihijatriju
Za vanjske korisnike obavljeno je 1225 specijalisti~kih pregleda: iz medicine rada 904 (radi
utvr|ivanja profesionalne bolesti i/ili ocjene radne sposobnosti 465, periodskih pregleda 439),
internisti~kih (alergolo{kih) 223, neurolo{kih 93, psihijatrijskih 5. Obavljeno je 1154 dijagnosti~kih
postupaka: digitalnih pletizmografija 128, alergolo{kih testiranja (prick i epikutanih) 377,
nespecifi~nih bronhalnih provokacija 77, specifi~na nazalna provokacija 1, nespecifi~ne nazal-
ne provokacije 2, PEF monitoringa 11, EEG nalaza 42, ispitivanje vidnih evociranih potenci-
jala (VEP) 32, ispitivanje slu{nih potencijala (P-300) 31, psihologijskih ispitivanja 14, hematolo{kih
obrada 439. Utvr|eno je 118 profesionalnih bolesti.
Ostvarena je suradnja u izradi procjene opasnosti na radnim mjestima u Poduze}u za
proizvodnju drvnih proizvoda RADIN MASIVA d.d.o. (97 radnih mjesta) i Ravnogorska pilana
d.o.o. (150 radnih mjesta) u okviru ugovora »Po‘ar in‘enjeringa« i Instituta. Na temelju
ugovora s Gradskim uredom za zdravstvo, rad i socijalnu skrb provedeno je epidemiolo{ko
istra‘ivanje 128 administrativnih radnika iz obnovljene zgrade koji su imali zdravstvene
smetnje i 110 usporednih radnika s ciljem da se utvrde opasnosti za zdravlje pri izlo‘enosti
lo{oj kvaliteti zraka i drugim {tetnim ~iniocima zatvorenog prostora.
Prikupljeni su meteorolo{ki podaci te podaci o mortalitetu, morbiditetu i one~i{}enju
zraka za razdoblje 1995–1997. za projekt Gradskog ureda za zdravstvo i socijalnu skrb,
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Zagreb: Povezanost one~i{}enja zraka s pogor{anjem zdravstvenog stanja oboljelih od op-
struktivne bolesti plu}a i mortalitetom u gradu Zagrebu.
Centar za kontrolu otrovanja
Informacijska slu‘ba Centra primila je 608 poziva vezanih za akutna otrovanja od zainteresi-
ranih zdravstvenih ustanova Republike Hrvatske. Nastavljen je rad na kompjutorskoj bazi
podataka o otrovima, uz uporabu toksikolo{kih baza podataka Poisindex, Tomes, IRPTC i
INTOX. Za potrebe Odjela za medicinu rada i okoli{a izra|eno je 38 klini~ko-toksikolo{kih
mi{ljenja o profesionalnoj izlo‘enosti razli~itim kemikalijama. Za potrebe industrije izra|eno je
19 toksikolo{kih ocjena otrova koje Povjerenstvo za otrove Ministarstva zdravstva razvrstava u
Listu otrova te 153 toksikolo{ka mi{ljenja u svrhu dozvole uvoza i prijevoza opasnih tvari.
Nastavljena je suradnja na projektu INTOX s Me|unarodnim programom za kemijsku sigur-
nost Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization International Programme
on Chemical Safety).
Jedinica za klini~ko-toksikolo{ku kemiju
Za potrebe razli~itih industrija i zdravstvenih ustanova iz Republike Hrvatske i Republike
Slovenije u biolo{kim uzorcima analizirani su karakteristi~ni pokazatelji izlo‘enosti Ijudi olovu,
kadmiju, cinku, bakru i seleniju (789), toluenu, ksilenu i stirenu (477) te kod nasljednih i
ste~enih porfirija (80). U urinu 16 osoba analizirane su droge i metaboliti.
Centar za osteoporozu
U Ambulanti za osteoporozu pregledano je i lije~eno 126 pacijenata. Denzitometrija kostura
u~injena je u 476 osoba.
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NASTAVNA DJELATNOST
Dodiplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu
S. Cvijeti}, N. ^ orovi}, S. Teli{man sudjeluju u nastavi izbornog kolegija »Anorganske tvari u
biolo{kim procesima« (voditelj V. Ondru{ek).
Dodiplomski studij na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu
V. Garaj-Vrhovac sudjeluje u nastavi kolegija »Radiobiologija« za studente biologije, smjerova
Molekularna biologija i Ekologija.
G. Menda{ sudjeluje u »Praktikumu iz analiti~ke kemije IV« za studente kemije.
Poslijediplomski studij prirodnih znanosti na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu
Sveu~ili{ta u Zagrebu
V. Drevenkar je voditelj smjera Analiti~ka kemija na Sveu~ili{nom poslijediplomskom studiju
kemije.
Polje/Smjer: Biologija/Molekularna i stani~na biologija
Kolegij: Enzimi: kinetika reakcija i mehanizmi (20+0 sati)
Predava~i: E. Reiner, V. Simeon
Polje/Smjer: Biologija/Fiziologija i imunobiologija
Kolegij: Biostatistika (10+10 sati)
Predava~i: V. Jovanovi}, Z. Pi{l (u nastavi sudjeluje D. [imi})
Polje/Smjer: Biologija/Fiziologija i imunobiologija
Kolegij: Rad i programiranje na elektroni~kim ra~unalima (5+15 sati)
Predava~i: Z. Pi{l, V. Jovanovi} (u nastavi sudjeluju V. Hljuz Dobri} i D. [imi})
Polje/Smjer: Biologija/Fiziologija i imunobiologija
Kolegij: Fiziologija mineralnog metabolizma (10+10 sati)
Predava~i: K. Kostial, M. Piasek
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Industrijski otrovi (10+5 sati)
Predava~: D. Prpi}-Maji}
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Monitoring organokloriranih, organofosfornih i triazinskih spojeva u biosferi
(10+5 sati)
Predava~i: V. Drevenkar, B. Krauthacker
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Radiotoksikologija (10+5 sati)
Predava~: Z. Frani}
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Toksikologija organofosfornih spojeva (10+5 sati)
Predava~i: E. Reiner, V. Simeon, V. Drevenkar
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Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Toksi~nost metala i metaloida (10+5 sati)
Predava~i: D. Prpi}-Maji}, M. Blanu{a, M. Piasek, I. Saboli}
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Biokemijski mehanizmi toksi~nosti (15+0 sati )
Predava~i: J. Kniewald, E. Reiner
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Biolo{ke metode u geneti~koj toksikologiji (10+5 sati)
Predava~i i voditelji: V. Garaj-Vrhovac, A. Fu~i}, J. Franeki}
Polje/Smjer: Biologija/Ekologija
Kolegij: Mutageni ‘ivotnog i radnog okoli{a (15+10 sati)
Predava~: V. Garaj-Vrhovac, J. Franeki}
Polje/Smjer: Kemija/Analiti~ka kemija
Kolegij: Kromatografske metode analize (20+15)
Predava~i: V. Drevenkar, S. Turina
Polje/Smjer: Kemija/Analiti~ka kemija
Kolegij: Spektrometrijske metode elementne analize (20+15 sati)
Predava~: M. Blanu{a
Polje/Smjer: Kemija/Biokemija
Kolegij: Enzimi: Kinetika reakcija i mehanizmi (20+0 sati)
Predava~i: E. Reiner, V. Simeon
Poslijediplomski studij iz medicinske biokemije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Sveu~ili{ta u Zagrebu
Polje/Smjer: Farmacija/Medicinska biokemija
Kolegij: Mehanizmi transporta kroz stani~nu membranu (15+0 sati)
Predava~i: I. Saboli} (voditelj), C.M. Herak-Kramberger
Poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu
A. Bogadi-[are, V. Garaj-Vrhovac, S. Milkovi}-Kraus, D. Plavec, R. Turk i M. Zavali} sudjeluju
u nastavi studija »Medicina rada« kolegija »Patologija rada«.
V. Brumen sudjeluje u studiju »Dermatovenerologija« u sklopu programa »Odabrana
predavanja iz Interne medicine«.
N. ^ orovi} sudjeluje u studiju »Gerontologija« s kolegijem »Specifi~nosti internisti~kih
bolesti kod starijih osoba«.
A. Fu~i} sudjeluje u nastavi studija »Medicina rada« kolegija »Metode molekularne
biologije u medicini«.
D. [imi} sudjeluje u studiju »Medicinska informatika« s predmetom »Odabrane matemati~ke
metode za primjenu u medicini« (voditelj V. Hitrec).
Ostala nastavna aktivnost
I. Prli} predaje predmet »Osnove zra~enja, za{tita, dozimetrija i instrumentacija« na semina-
rima za do{kolovanje kadrova u industriji u organizaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje,
Sveu~ili{ta u Zagrebu i Hrvatskog dru{tva za kontrolu bez razaranja. Predmet »Za{tita od
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ioniziraju}eg zra~enja« predaje u okviru specijalisti~kog obrazovanja kadrova Policijske Aka-
demije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
@. Radalj predaje predmet »Fizikalne {tetnosti – {tetna zra~enja« na Visokoj {koli za
sigurnost na radu.
D. Plavec je bio predava~ na te~aju trajnog usavr{avanja lije~nika »Globalna inicijativa za
astmu« u organizaciji Izvr{nog odbora za provedbu GINA programa za Republiku Hrvatsku,
Hrvatskog pulmolo{kog Dru{tva HLZ. Te~aj je odr‘avan u 27 podru‘nica HLZ po~ev{i od
8. IV. 1998. Te~aju je prisustvovalo oko 3000 lije~nika iz cijele Hrvatske. Te~aj je prijavljen
Hrvatskoj lije~ni~koj komori od koje je bodovan sa 8 bodova za predava~e i 6 bodova za
slu{a~e.
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IZDAVA^KA DJELATNOST
Slu‘ba za znanstvenu dokumentaciju
Poglavite djelatnosti Slu‘be su izdava{tvo, poslovi ure|ivanja ~asopisa Arhiv za higijenu rada
i toksikologiju, lektoriranje i prevo|enje znanstvenih tekstova, rad na godi{njim bibliografija-
ma znanstvenih i stru~nih radova suradnikâ Instituta te evidentiranje i pohranjivanje separata
objavljenih radova, istra‘iva~kih izvje{taja, magistarskih radova, disertacija i kongresnih ma-
terijala.
Institut je izdava~ znanstvenostru~nog ~asopisa ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSI-
KOLOGIJU – ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY koji je je glasilo
Hrvatskoga dru{tva za medicinu rada i Hrvatskoga toksikolo{kog dru{tva. Godine 1998.
Arhiv je navr{io ~etrdeset devet godina redovitog izla‘enja. ^asopis objavljuje priloge iz
znanstvenih podru~ja medicine rada, toksikologije, kemije, biokemije, biologije, farmakologije,
psihologije i ekologije. U svjetsku informacijsku mre‘u uklju~en je putem me|unarodnih
sekundarnih i tercijarnih publikacija koje ga referiraju: Biodeterioration Abstracts, Biological
Abstracts, C.I.S. Abstracts, Chemical Abstracts, Current Advances in Ecological Sciences,
Dokumentation Arbeitsmedizin, Elsevier BIOBASE/Current Awareness in Biological Scienc-
es, EMBASE/Excerpta Medica, Ergonomics Abstracts, Index Medicus, Industrial Hygiene
Digest, INIS Atomindex, ISI Genuine Article, Medline, Nuclear Science Abstracts, Occupa-
tional Health and Safety Abstracts, Referativnyj @urnal, Tobacco Abstracts, Toxicology
Abstracts, Toxline.
Savjetodavni ure|iva~ki odbor ~asopisa je u me|unarodnom sastavu i ~ini ga 13
eminentnih znanstvenika iz deset zemalja i pet znanstvenika iz Instituta (M. Fuga{, K. Kostial,
D. Prpi}-Maji}, E. Reiner i M. [ari}). Izvr{ni ure|iva~ki odbor Arhiva ima {est ~lanova, od
kojih je pet s Instituta (Z. Frani}, M. Gomzi, S. Milkovi}-Kraus, M. Piasek i B. Rado{evi}-
Vida~ek). Glavni urednik je R. Ple{tina, a zamjenica glavnog urednika je M. Piasek.
^asopis je ure|en u skladu s Uputama o ure|ivanju primarnih znanstvenih ~asopisa i po
tehni~koj opremljenosti odgovara me|unarodnim standardima za bibliografski opis periodi~kih
publikacija.
Godi{nje izlaze ~etiri sveska ~asopisa, u nakladi od 1000 primjeraka. Tijekom 1998.
godine tiskani su Arhiv br. 4 vol. 48 (1997) i br. 1, 2 i 3 vol. 49 (1998).
U zamjenu za Arhiv Institut prima 13 doma}ih i 30 stranih ~asopisa.
Za izdavanje ~asopisa u 1998. Institut je primio financijsku potporu Ministarstva znanosti
Republike Hrvatske.
Uvid u izdava~ku djelatnost Instituta dostupan je korisnicima Interneta i Hrvatske
akademske ra~unalne mre‘e CARnet na adresi http://mimi.imi.hr/. Na toj adresi zajedno s
informacijama o Institutu nalazi se i popis znanstvenih, kvalifikacijskih i stru~nih publikacija
suradnika Instituta objavljenih od 1988. godine nadalje, koji je pripremila Slu‘ba za znanstve-
nu dokumentaciju. Sa‘eci iz ~lanaka objavljenih u Arhivu za higijenu rada i toksikologiju
ovdje su prisutni u obliku elektroni~kog izdanja ~asopisa Archives Online na vlastitim Web
stranicama (http://mimi.imi.hr/arhiv/arhonline.html).
Knji‘nica Instituta
U 1998. godini bibliote~ni fond pove}ao se kupnjom za 12 svezaka knjiga te poklonima
Sabre Foundationa za 24 sveska i Ministarstva znanosti i tehnologije RH za 3 sveska {to
ukupno ~ini fond od 7752 sveska knjiga.
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Knji‘nica je primala 83 naslova ~asopisa, od kojih 43 u zamjenu za Arhiv za higijenu
rada i toksikologiju, 9 naslova financiralo je Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, 4 naslova
dobila je putem ~lanstva u me|unarodnim udrugama te 18 naslova iz donacija.
Broj zahtjeva u me|ubibliote~noj posudbi iznosio je 1273.
Nastavljeno je vo|enje evidencije za potrebe statisti~kih pokazatelja o radu knji‘nice te
su slana izvje{}a Sredi{njoj medicinskoj knji‘nici Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu
(podaci za bazu podataka biomedicinskih ~asopisa) i Ministarstvu znanosti i tehnologije RH.
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PRISUSTVOVANJE ZNANSTVENIM I STRU^NIM SASTANCIMA U HRVATSKOJ
Third International Meeting on Esterases Reacting with Organophosphorus Compounds,
Dubrovnik, 15.–18.IV. 1998.; V. Drevenkar, S. Herceg, @. Vasili}, V. Simeon, E. Reiner, Z.
Kovarik, A. Luci}.
2. kongres Hrvatskog dru{tva radiologa, Osijek, 23.–24. IV. 1998.; V. Garaj-Vrhovac, @.
Radalj, I. Prli}.
Stru~ni sastanak Hrvatskog dru{tva za medicinu rada HLZ-a »Medicina prometa –
ocjena zdravstvene i radne sposobnosti«, Na{ice-Bizovec, 24.–25. IV. 1998.; M. Gomzi, B.
Kanceljak-Macan, D. Plavec, R. Turk.
Simpozij »Zatajivanje srca: Mehanizmi i lije~enje« Hrvatsko kardiolo{ko dru{tvo, Zagreb,
29. V. 1998.; N. ^ orovi}.
1. kongres hrvatskih geneti~ara s me|unarodnim sudjelovanjem, Hvar, 1.–4. VI. 1998.;
V. Garaj-Vrhovac, V. Ka{uba, N. Kopjar, R. Rozgaj, D. @elje‘i}.
The 9th »Ljudevit Jurak« International Symposium on Comparative Pathology, Zagreb,
5.–6. VI. 1998.; M. Baus, C.M. Herak-Kramberger, M. Me|ugorac Popovski, I. Saboli}.
Znanstveno-poslovni skup »lonska kromatografija«, Crikvenica, 8.–10. VI. 1998.; A.
[i{ovi}, G. Pehnec.
3. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista (3rd Croatian
Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists with international partici-
pation), Zagreb, 10.–12. VI. 1998.; A-M. Domijan, A. Luci}, M. Peraica, B. Radi}.
XVI. European Congress of Perinatal Medicine, Zagreb, 10.–13. VI. 1998; J. Buljan, M.
Piasek.
Stru~ni skup »Emisija one~i{}uju}ih tvari u zrak iz stacionarnih izvora«, Trako{}an, 11.–12.
VI. 1998.; V. Va|i}, K. [ega, J. Hr{ak, N. Kalini}, A. [i{ovi}, A. [krbec, D. Lipovac.
20th International Conference on Information Technology Interfaces ITI ’98, Pula, 16.–19.
VI. 1998.; A. Jazbec, M. Malinar, D. [imi}.
Napredni te~aj sportske medicine, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatsko dru{tvo za sportsku
medicinu HLZ-a, Lovran, 20.–25. VI. 1998.; J. Macan.
Me|unarodna biometrijska {kola »Mixed and Multiplicative Models for the Analysis of
Series of Experiments«, Zagreb, 22.–23. VI. 1998.; A. Jazbec, D. [imi}.
Prezentacija projekta »Telemedicina u elektrostimulaciji srca«, Zagreb, 1. VII. 1998.; N.
^orovi}.
8th International IMEKO Conference on Measurement in Clinical Medicine »BMI ’98«.
Dubrovnik, 16.–19. IX. 1998.; R. Li{~i}.
Godi{nji sastanak hrvatskih biokemi~ara (Annual Meeting of Croatian Biochemists with
International Participation). Bizova~ke Toplice, 17.–20. IX. 1998.; C.M. Herak Kramberger,
M. Me|ugorac Popovski, Z. Kovarik, E. Reiner.
Znanstveno-stru~ni simpozij »Mineralne i geotermalne vode Hrvatske i njihovo kori{tenje«,
Daruvarske Toplice, 24.–25. IX. 1998.; G. Marovi}.
II. hrvatski kongres medicine rada s me|unarodnim sudjelovanjem »Medicina rada u
21. stolje}u«, Zadar, 24.–26. IX. 1998.; M. Gomzi, K. Jankovi}, B. Kanceljak-Macan, J.
Macan, B. Mom~ilovi}, D. Plavec, M. Piasek, B. Rado{evi}-Vida~ek, R. Turk.
EUROTOX Education Course »Principles of Risk Assessment«, Pula, 26.–30. IX. 1998.;
I. Bu{ljeta, T. Klepac, J. Macan, G. Menda{, G. Pehnec, D. Plavec, V.M. Varnai.
III. hrvatski simpozij o epilepsijama, Hvar, 1.–3. X. 1998.; R. Li{~i}.
Zakonsko mjeriteljstvo, Dr‘avni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo i Hrvatsko mjeriteljsko
dru{tvo, Zagreb, 5. X. 1998.; I. Prli}.
MEDDEV inicijativa EU, Dr‘avni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, Zagreb, 6. X. 1998.;
I. Prli}.
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Europski kongres o ko{tanim morfogenetskim proteinima, Zagreb, 7.–11. X. 1998.; S.
Cvijeti}.
II. kongres hrvatskih pulmologa s me|unarodnim sudjelovanjem, Opatija, 11.–14. X.
1998.; D. Plavec, M. Pavlovi}.
John-Humphrey Course »Effector functions of immune cells«, Dubrovnik, 11.–14. X.
1998.; B. Kanceljak-Macan, J. Macan.
Drugi hrvatski urolo{ki kongres, Rijeka, 15.–17. X. 1998.; S. Cvijeti}.
International Conference »Advances in Allergology and Clinical Immunology« s godi{njim
sastankom Hrvatskog dru{tva za alergologiju i klini~ku imunologiju HLZ, Dubrovnik, 15.–17.
X. 1998.; B. Kanceljak-Macan, J. Macan, D. Plavec.
Prvi hrvatski internisti~ki kongres, Dubrovnik, 17.–21. X. 1998.; N. ^ orovi}, B. Kance-
ljak-Macan.
AOAC International Central Europe Subsection 5th International Symposium on Inter-
pretation of Chemical, Microbiological and Biological Results and the Role of Proficiency
Testing in Accreditation of Laboratories, Vara‘din, 21.–23. X. 1998.; M. Blanu{a, A-M.
Domijan, V. Drevenkar, V. Garaj-Vrhovac, S. Herceg, N. Ivi~i}, J. Jurasovi}, N. Kopjar, B.
Krauthacker, M. Matek, M. Piasek, A. Pizent, R. Ple{tina, Lj. Prester, V. Simeon, Lj. Skender,
I. Tro{i}, @. Vasili}, D. @elje‘i}.
Drugi hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije, Dubrovnik, 21.–25. X. 1998.;
N. ^ orovi}.
CB Medical Treatment Symposium Industry I – Eco-Terrorism Chemical and Biological
Warfare without Chemical and Biological Weapons, Dubrovnik, 25.–31. X. 1998.; R. Fuchs,
A. Luci}, B. Radi}, E. Reiner.
IV. simpozij Hrvatskog dru{tva za za{titu od zra~enja s me|unarodnim sudjelovanjem,
Zagreb, 11.–13. XI. 1998.;  N. ^ orovi}, Z. Frani}, V. Garaj-Vrhovac, V. Ka{uba, J. Kova~, N.
Lokobauer, M. Mara~i}, G. Marovi}, I. Prli}.
Telemedicina u Hrvatskoj, Zagreb, 13. XI. 1998.; S. Cvijeti}, N. ^ orovi}, M. Gomzi, A.
Ko{}ec-\ukni}.
IVth European Bioelectromagnetic Association (EBEA) Congress, WHO-EMF, Round
Table on Standards, Zagreb, 18. XI. 1998.; I. Prli}.
IVth European Bioelectromagnetic Association EBEA Congress, COST 244bis, Biomedi-
cal Effects on Electromagnetic Fields, Workshop on RF Exposure Assessment of Epidemio-
logical Studies, Zagreb, 21.–22. XI. 1998; M. Matau{i}-Pi{l, @. Radalj, I. Tro{i}.
Znanstveni simpozij 40 godina molekularne biologije u Hrvatskoj, Zagreb, 25. XI. 1998.;
V. Garaj-Vrhovac, A. Fu~i}, N. Kopjar, I. Tro{i}, D. @elje‘i}.
V. me|unarodni simpozij Gospodarenje otpadom Zagreb ’98, Zagreb, 25.–27. XI.
1998.; V. Va|i}, J. Hr{ak, B. Krauthacker.
Tre}i kongres Hrvatskog kardiolo{kog dru{tva s me|unarodnim sudjelovanjem, Zagreb,
25.–28. XI. 1998.; N. ^ orovi}.
XXV. stru~ni sastanak s temom »Ekolo{ki pokazatelji i njihovo pra}enje«, Stubi~ke
Toplice, 9.–11. XII. 1998.; V. Va|i}.
PRISUSTVOVANJE ZNANSTVENIM I STRU^NIM SASTANCIMA U INOZEMSTVU
COST 615 Action »Database Monitoring and Modeling of Urban Air Pollution«, Management
Committee Meeting, Bruxelles, Belgija, 29.–30. I. 1998.; V. Va|i}.
Seminar »Time Series Analysis in Epidemiology: A Powerful Methodology for Public
Health Exemplified on Short-term Effects of Ambient Air Quality on the Human Respiratory
System«, München, Njema~ka, 12.–14. II. 1998.; M. Pavlovi}, K. [ega, D. [imi}.
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IPCS INTOX Project Working Group Meeting, London, Velika Britanija, 16.–20. III.
1998.; R. Turk.
»Environment, Health and Chemical Safety«. Contact Group Meeting for projects
supported by the ENVIRONMENT & CLIMATE Research Programme of DGXII of the Euro-
pean Commission, Atena, Gr~ka, 22.–25. III. 1998.; M. Pavlovi}, K. [ega.
COST 66 Action »Fate of Pesticides in Soil and the Environment«, Management
Committee Meeting, Prag, ^ e{ka, 24.–25. IV. 1998. i Pariz, Francuska, 8.–10. X. 1998.; V.
Drevenkar.
Kolokvij Wiener Biometrische Sektion der Internationalen Biometrischen Gesellschaft,
Region Österreich – Schweiz, Be~, Austrija, 4. V. 1998.; A. Jazbec, M. Malinar, M. Pavlovi},
D. [imi}.
6th lnternational Symposium on Protection against Chemical and Biological Warfare
Agents, Stockolm, [vedska, 10.–15. V. 1998.; A. Luci}, B. Radi}.
Fourteenth International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Vingst-
edcentret, Danska, 23–25. V. 1998.; V. Garaj-Vrhovac.
COST Citair Final Conference, Zürich, [vicarska, 2.–3. VI. 1998.; V. Va|i}.
9th European Congress of Clinical Neurophysiology, Ljubljana, Slovenija, 3.–7. VI.
1998.; R. Li{~i}.
The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology
– EAACI 98, Birmingham, Velika Britanija, 21.–26. VI. 1998.; D. Plavec.
Workshop Clean Air for Europe, London, Engleska, 22.–23. VI. 1998.; V. Va|i}.
International Symposium on Mycotoxins in Food Chain, Toulouse, Francuska, 2.–4. VII.
1998.; M. Peraica.
The 3rd European Kidney Research Forum (EKRF), Manchester, Velika Britanija, 3.–6.
VII. 1998.; M. Baus, C.M. Herak-Kramberger.
International Congress of Toxicology – ICT VIII »Chemical Safety for the 21st Century«,
Pariz, Francuska, 5.–9. VII. 1998.; V. Garaj-Vrhovac, A. Fu~i}, V. Ka{uba, N. Kopjar, D.
Prpi}-Maji}, R. Rozgaj, I. Tro{i}, D. @elje‘i}.
First International ICOH Conference on Psychosocial Factors at Work, Copenhagen,
Danska, 24.–26. VIII. 1998.; J. Bobi}, M. Gomzi, B. Rado{evi}-Vida~ek, @. Ugrenovi}.
2nd Workshop SATURN, The Urban Subproject of EUROTRAC-2, Hamburg, Njema~ka,
27.–28. VIII. 1998.; V. Va|i}.
WHO European Centre for Environment and Health, Workshop on Particulate Matter
(PM10 and PM2.5). Results of Intercomparison Studies, Berlin, Njema~ka, 3.–5. IX. 1998.; K.
[ega.
Coastal Environment 98, Cancun, Mexico, 8.–10. IX. 1998.; Z. Frani}, G. Marovi}.
13th International Chromosome Conference, Ancona, Italija, 8.–12. IX. 1998.; V. Garaj-
Vrhovac, N. Kopjar, D. @elje‘i}.
European Congress on Osteoporosis, Berlin, Njema~ka, 11.–15. IX. 1998.; S. Cvijeti}.
Workshop of IUAPPA within 11th World Clean Air and Environment Congress, Durban,
Ju‘na Afrika, 13.–18. IX. 1998.; V. Va|i}, J. Hr{ak.
Fourth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in
Central and Eastern Europe Warsaw ’98, Var{ava, Poljska, 15.–17. IX. 1998.; N. Lokobauer,
J. Kova~.
3rd Congress of the European Federation of Neurological Societies, Sevilla, [panjolska,
19.–25. IX. 1998.; R. Li{~i}.
Vth Conference of the International Society for Trace Element Research in Humans
(ISTERH), Lyon, Francuska, 26. IX. – 1. X. 1998.; M. Blanu{a.
International Symposium on Marine Pollution, Monako, 5.–9. X. 1998.; Z. Frani}, G.
Marovi}, J. Sen~ar.
5th International Symposium »Chromatography and Hyphenated Techniques«, Bled,
Slovenija, 5.–9. X. 1998.; G. Menda{, Lj. Skender.
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Klub SAS 98, ^ ate‘, Slovenija, 8.–9. X. 1998.; D. [imi}.
Annual Meeting »INTERASMA 98« and 6th Congress of the Moroccan Society of Allergology
and Clinical Immunology, Marrakech, Maroko, 8.–11. X. 1998.; B. Kanceljak-Macan, J. Macan.
3rd European Workshop on Air Quality Monitoring and Assessment EEA, Copenhagen,
Danska, 12.–13. X. 1998.; V. Va|i}.
Problem te‘kih kovin v Zgornji Me‘i{ki dolini (okrogla miza), ^rna na Koro{kem,
Slovenija, 23.–24. X. 1998.; D. Prpi}-Maji}.
Joint Conference of Scandinavian Society of Cell Toxicology and Estonian Society of
Toxicology, Tallinn, Estonija, 23.–26. X. 1998.; M. Matau{i}-Pi{l.
Workshop on »Advanced Analysis Methods in Epidemiological Time-Series with Applica-
tion in Air-Pollution Epidemiology«, Santorini, Gr~ka, 2.–7. XI. 1998.; D. [imi}.
Fortbildungsveranstaltung der OGMP, Dosimetrie in der Strahlentherapie, Neu-und
Weiterentwincklungen, Wiener Neustadt, Austrija, 20. XI. 1998.; I. Prli}.
18. Arbeitstagung »Mengen- und Spurenelemente«, Jena, Njema~ka, 4.–5. XII. 1998.;
B. Mom~ilovi}.
OSTALI SASTANCI, STUDIJSKI BORAVCI I SAVJETOVANJA
Studijski boravak u Republici Njema~koj u BSF – Bundesamt für Strahlenschutz, Ober-
schleisheim, München (IAEA potpora), Njema~ka, 19.–24. I. 1998.; I. Prli}.
Informativni seminar o za{titi u slu~aju nuklearne nesre}e. Ministarstvo gospodarstva,
Odjel za nuklearnu sigurnost i Enconet International, Zagreb, 25.–26. II. 1998.; Z. Frani}.
Seminar iz neurologije u okviru Cornell Seminars, Salzburg, Austrija, 8.–14. III. 1998.; R.
Li{~i}.
Studijski boravak u Japanu u okviru programa »Heavy Metal Pollution Control«, posjet
industrijskim centrima i institutima u Osaki, Tsukubi, Tokiju i Minamati, Japan, 12. V. – 27.
VII. 1998.; A. Pizent.
Studijski boravak u Laboratoire Evolution & Systématique, Université Paris-Sud, Orsay,
Pariz, Francuska, 1.–3. VII. 1998.; V. Garaj-Vrhovac, N. Kopjar.
Studijski boravak u Japanu u okviru programa »Industrial Air Pollution Control Technology«,
posjet industrijskim centrima u Osaki, Nagoyi i Yokkaichiu, Japan, 5. VIII. – 25. IX. 1998.; A.
[krbec.
Radionica o aktivnostima Tehni~kog potpornog centra u slu~aju nuklearne nesre}e.
Ministarstvo gospodarstva, Odjel za nuklearnu sigurnost i Enconet International, Zagreb, 5.–
6. XI. 1998.; Z. Frani}, G. Marovi}.
Studijski boravak u Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali, Bari, Italija, 3.–
9. XI. 1998.; A-M. Domijan, M. Peraica.
Stru~ni posjet odlagali{tu otpada u okviru V. me|unarodnog simpozija Gospodarenje
otpadom Zagreb ’98, Graz, Austrija, 27. XI. 1998.; J. Hr{ak, B. Krauthacker, V. Va|i}.
PREDAVANJA NA POZIV
C.M. Herak-Kramberger: »U~inak kadmija na endocitozu u stanicama proksimalnih kanali}a
bubrega«. Zagreb, 14. I. 1998. Poziv: Zavod za molekularnu genetiku, Institut »Ru|er
Bo{kovi}« u Zagrebu.
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C.M. Herak-Kramberger: »MDR protein u nefrotoksi~nosti izazvanoj te{kim metalima«,
Zagreb, 12. XI. 1998. Poziv: Zavod za klini~ko-laboratorijsku dijagnostiku, KBC Rebro i
Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu.
B. Mom~ilovi}: »[to nam radonove k}eri u mozgu pri~aju o Alzheimerovoj i Parkin-
sonovoj bolesti«, Zagreb, 12. II. 1998. Poziv: Hrvatsko dru{tvo za medicinu rada, Hrvatsko
dru{tvo za za{titu od zra~enja i Hrvatsko neurolo{ko dru{tvo HLZ-a.
B. Mom~ilovi}: »Radonove k}eri u Alzheimerovoj i Parkinsonovoj bolesti«, Rijeka, 16.
VI. 1998. Poziv: Hrvatsko dru{tvo kemijskih in‘enjera i tehnologa, Hrvatsko kemijsko dru{tvo
i Hrvatsko biokemijsko dru{tvo.
B. Mom~ilovi}: »What do radon daughters tell us about Alzheimer’s disease, Parkin-
son’s disease, and the smoking habits?«, Jena, Njema~ka, 5. XII. 1997. Poziv:17. Arbeitsta-
gung »Mengen- und Spurenelemente«, Friedrich-Schiller Universität, Jena, Njema~ka.
M. Pavlovi}, D. Plavec: »Epidemiologija kroni~ne opstruktivne bolesti plu}a«, Okrugli
stol, Kongres hrvatskih pulmologa s me|unarodnim sudjelovanjem, Opatija, 13. X. 1998.
I. Prli}: »Metoda za uspostavu kriterija kvalitete kod kompjutorske tomografije – dozi-
metrija pacijenata«, Seminar Instituta za fiziku, Zagreb 18. VI. 1998. Poziv: Institut za fiziku
Sveu~ili{ta u Zagrebu.
I. Prli}: »ALARA: Digitale Personen – und Umgebungsuberwachung«, Fortbildungsver-
anstaltung der OGMP, Dosimetrie in der Strahlentherapie, Neu-und Weiterentwincklungen,
Wiener Neustadt, Austrija 20. XI. 1998. Poziv: Organizacijski odbor skupa.
N. Raos: »Tra‘enje najstabilnijeg konformera metodom preklapanja kugli«. Zagreb, 11.
VI. 1998. Poziv: Grupa za teorijsku kemiju, Institut »Ru|er Bo{kovi}«.
N. Raos: »Bioanorganska kemija«. Zagreb, 12. X. 1998. Poziv: Sekcija za kemijsko
obrazovanje Hrvatskog kemijskog dru{tva.
E. Reiner: »Reversible inhibition of acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase by a
coumarin derivative and by 4,4'-bipyridine«. Dubrovnik, 15.–18. IV. 1998. Poziv: Znanstveni
odbor Third International Meeting on Esterases Reacting with Organophosphorus Com-
pounds.
E. Reiner: »Catalytic properties of human serum esterases hydrolysing paraoxon and
phenylacetate«. Bizova~ke Toplice, 17.–20. IX. 1998. Poziv: Hrvatsko biokemijsko dru{tvo i
Organizacijski odbor Annual Meeting of Croatian Biochemists with International Participation.
E. Reiner: »Laboratory services of the Institute for Medical Research and Occupational
Health for assessing contamination of the biosphere due to chemical accidents or eco-
terrorism. CM Medical Treatment Symposium, Industry I: EcoTerrorism and CB Warfare
without CB Weapons«, Dubrovnik, 25.–31. X. 1998. Poziv: Ministarstvo obrane RH.
I. Saboli}: »Kanali za vodu u stanicama«, Rovinj, 5. X. 1998. Poziv: Zavod za istra‘ivanje
mora, Institut »Ru|er Bo{kovi}« u Rovinju.
J. Sabolovi}: »Copper(II) complexes with amino acids: An attempt of modelling ligand-
based sterical and crystal lattice effects on changes in the copper coordination geometry«,
Joint ICTP/SISSA Condensed Matter Seminars, Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati (SISSA), Trst, 1. IV. 1998. Poziv: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati,
Trst, Italija.
V. Simeon: »Amino acids involved in the inhibition of acetylcholinesterase and butyryl-
cholinesterase by Ro 02–0683 and bambuterol. Dubrovnik, 15.–18. IV. 1998. Poziv: Znan-
stveni odbor Third International Meeting on Esterases Reacting with Organophosphorus
Compounds.
K. [ega, J. Hr{ak: »Dosada{nja iskustva pri mjerenjima emisija«, Stru~ni skup »Emisija
one~i{}uju}ih tvari u zrak iz stacionarnih izvora«, Trako{}an 11.–12. VI. 1998. Poziv: Hrvatsko
udru‘enje za za{titu zraka.
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ZNANSTVENI I STRU^NI SKUPOVI U ORGANIZACIJI INSTITUTA
TE^AJ TRAJNOG USAVR[AVANJA LIJE^NIKA »PROFESIONALNE ALERGIJSKE BOLESTI«, Zagreb, 13.
i 27. III. 1998.
B. Kanceljak-Macan, J. Macan, S. Milkovi}-Kraus, D. Plavec, I. Tro{i} i R. Turk bili su predava~i
na te~aju trajnog usavr{avanja lije~nika »Profesionalne alergijske bolesti« u organizaciji Instituta,
Odjela za medicinu rada i okoli{a, pod pokroviteljstvom Hrvatskog dru{tva za medicinu rada i
Hrvatskog dru{tva za alergologiju i klini~ku imunologiju HLZ-a. Te~aj je odr‘an u Institutu 13.
i 27. III. 1998. Voditeljice te~aja bile su B. Kanceljak-Macan i S. Milkovi}-Kraus. Te~aju je
prisustvovalo 97 lije~nika iz svih hrvatskih ‘upanija te iz Slovenije. Te~aj je prijavljen Hrvatskoj
lije~ni~koj komori od koje je bodovan s 10 bodova za predava~e i 6 bodova za slu{a~e.
TRE]I ME\UNARODNI SASTANAK O ESTERAZAMA KOJE REAGIRAJU S ORGANOFOSFORNIM SPOJEVIMA
(Third International Meeting on Esterases Reacting with Organophosphorus Compounds),
Dubrovnik, 15.–18. IV. 1998.
Sastanak je organizirao Institut pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i tehnologije RH i
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Sastanak je odr‘an u Interuniverzitetskom centru
Dubrovnik. ^ lanovi znanstvenog odbora bili su B. P. Doctor (SAD), C.E. Furlong (SAD), M.K.
Johnson (Velika Britanija), M. Lotti (Italija), E. Reiner (Hrvatska), I. Silman (Izrael), V. Simeon
(Hrvatska) i P. Taylor (SAD). ^ lanovi organizacijskog odbora bili su E. Reiner, S. Milkovi}-
Kraus, V. Simeon, M. [krinjari}-[poljar, Z. Vasili}, S. Herceg, Z. Kovarik i A. Luci}. Na
sastanku je bilo 100 sudionika iz 16 zemalja: SAD 25, Hrvatska 19, Slovenija 10, Izrael 9,
Njema~ka 8, Francuska 7, Velika Britanija i [panjolska po 5, Italija, Poljska, Rusija i Tajland
po 2, Kina, Indija, Japan i [vicarska po 1. Knjiga »Programme and Abstracts« ima 109
sa‘etaka od ukupno 267 autora. Zbornik radova bit }e objavljen kao specijalni broj ~asopisa
Chemico-Biological Interactions (izdava~ Elsevier Ltd.).
Tri sastanka o esterazama koje reagiraju s organofosfornim spojevima organizirao je
Institut. Razgovori o planu organizacije budu}eg ~etvrtog sastanka zapo~eli su zadnjega dana
ovogodi{njeg sastanka u Dubrovniku.
STRU^NI SKUP »EMISIJA ONE^I[]UJU]IH TVARI U ZRAK IZ STACIONARNIH IZVORA«, Trako{}an
11.–12. VI. 1998.
Skup je organiziralo Hrvatsko udru‘enje za za{titu zraka u suradnji s Institutom, a voditelj
skupa bila je V. Va|i}. Na Skupu je ukupno bilo 66 sudionika. Jedno od pozvanih predavanja
odr‘ali su suradnici Jedinice za higijenu okoline K. [ega i J. Hr{ak pod naslovom »Dosada{nja
iskustva pri mjerenjima emisija«.
Republika Hrvatska donijela je Zakon o za{titi okoli{a i Zakon o za{titi zraka te
podzakonske akte, Pravilnik o vo|enju katastra emisija u okoli{ i Uredbu o grani~nim
vrijednostima emisije one~i{}uju}ih tvari u zrak iz stacionarnih izvora. ^inom dono{enja
njihova primjena postala je obveza.
Organiziraju}i ovaj stru~ni skup Hrvatsko udru‘enje za za{titu zraka ‘eljelo je putem pozvanih
predavanja pomo}i provedbi i primjeni zakona i podzakonskih propisa u praksi. Ukupno je bilo
sedam pozvanih predavanja o osnovnoj temi skupa. Tako|er je odr‘an okrugli stol na kojem su
doneseni stavovi i zaklju~ci skupa koji su tiskani u ~asopisu »Okoli{«, br. 85, prosinac 1998.
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PETI ME\UNARODNI SIMPOZIJ AOAC INTERNATIONAL PODSEKCIJE ZA SREDNJU EUROPU O INTER-
PRETACIJI KEMIJSKIH, MIKROBIOLO[KIH I BIOLO[KIH REZULTATA I ULOZI TESTIRANJA VRSNOSTI U
AKREDITACIJI LABORATORIJA (AOAC INTERNATIONAL Central Europe Subsection 5th Interna-
tional Symposium on Interpretation of Chemical, Microbiological and Biological Results and
the Role of Proficiency Testing in Accreditation of Laboratories), Vara‘din, 21.–23. X. 1998.
Simpozij je organizirao Institut u suradnji s Institutom »Ru|er Bo{kovi}« i AOAC INTERNA-
TIONAL Podsekcijom za Srednju Europu. Pokrovitelji skupa bili su Ministarstvo znanosti i
tehnologije RH, Hrvatsko kemijsko dru{tvo, Hrvatsko biolo{ko dru{tvo i Dr‘avna uprava za
normizaciju i mjeriteljstvo. ^ lanovi Organizacijskog odbora bili su B. Krauthacker (predsjed-
nica), B. Raspor (zamjenica predsjednice), V. Drevenkar, V. Garaj-Vrhovac, D. Hr{ak, D.
Vili~i}, M. Lauwaars i L. Zupan~i~-Kralj.
Glavne teme obuhvatile su vrednovanje rezultata u kemijskim, mikrobiolo{kim i biolo{kim
laboratorijima, pouzdanost mjerenja, provjeru kvalitete analiza, ulogu testiranja vrsnosti labo-
ratorija u procesu akreditacije i procese akreditacije.
Na simpoziju je sudjelovalo 106 sudionika iz 11 zemalja (^e{ka 3, Irska 1, Jugoslavija
2, Ma|arska 11, Nizozemska 4, Poljska 1, Slova~ka 4, Slovenija 6, Tajland 2, Velika Britanija
2 i Hrvatska 70). Odr‘ano je deset predavanja pozvanih stru~njaka, osam kratkih usmenih
priop}enja i 32 postera. Svi radovi prikazani na skupu objavljeni su u obliku sa‘etaka, a neki
radovi }e se objaviti u Arhivu za higijenu rada i toksikologiju.
Izabran je i najbolji poster s obzirom na kvalitetu rezultata, kvalitetu prikaza rezultata i
dizajn postera. Me|unarodno povjerenstvo odlu~ilo je da je najbolji poster autorica iz na{eg
Instituta J. Jurasovi}, A. Pizent i S. Teli{man pod naslovom: Participation in External Quality
Assessment Schemes for Selenium, Copper and Zinc in Serum.
^ETVRTI SIMPOZIJ HRVATSKOG DRU[TVA ZA ZA[TITU OD ZRA^ENJA, Zagreb, 11.–13. XI. 1998.
Organizator skupa bilo je Hrvatsko dru{tvo za za{titu od zra~enja, a suorganizatori Agencija za
posebni otpad, Institut za medicinska istra‘ivanja i medicinu rada i Institut »Ru|er Bo{kovi}«.
Odr‘avanje skupa poduprli su Ministarstvo znanosti i tehnologije, Dr‘avni zavod za normizaciju
i mjeriteljstvo, International Radiation Physics Society, Ekoteh d.o.o. za radioekolo{ku za{titu,
Turisti~ka zajednica grada Zagreba, Centar za transfer tehnologije, Dukat mljekara Zagreb d.d.,
Microsoft Hrvatska, Jamnica, Kraus d.o.o., Tena-\akov{tina i Medicem servis d.o.o.
^lanovi Znanstvenog odbora bili su B. Obeli} (predsjednik), V. Garaj-Vrhovac, N. Horvatin~i},
S. Luli}, S. Miljani}, M. Osmak i M. Poropat. ^ lanovi Organizacijskog odbora bili su V. Lokner
(predsjednik), Z. Frani}, J. Kova~, D. Kubelka, G. Marovi}, M. Ranogajec-Komor i M. [impraga.
Uvodna izlaganja odr‘ali su V. Lokner i A. Ben~i}. lzlaganja su bila podijeljena u sedam
sekcija: Op}e teme od interesa za za{titu od zra~enja, Biolo{ki u~inci zra~enja, Zbrinjavanje
radioaktivnog otpada, Radioekologija, Dozimetrija i instrumentacija, Za{tita od zra~enja u
medicini te Radon.
Tiskan je zbornik radova koji su uredili B. Obeli} i Z. Frani} (369 stranica, ISBN 953-
96133-2-9) s objavljenih 55 radova.
Skupu je prisustvovalo 90 registriranih sudionika.
KOLOKVIJI INSTITUTA
Tijekom 1998. godine u Institutu su odr‘avani kolokviji (predavanja) prema unaprijed utvr|enom
rasporedu. Voditelj kolokvija bio je I. Saboli}, a u njegovoj odsutnosti C.M. Herak-Kramberger.
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Predavanja su odr‘ali predava~i s Instituta i iz drugih institucija u Hrvatskoj ili inozemstva.
Odr‘ano je ukupno 20 kolokvija; 5 predavanja odr‘ali su izvaninstitutski predava~i, od toga 1
iz inozemstva.
V. Drevenkar: Izvje{}e o radu na temi »Raspodjela pesticida i srodnih spojeva u Ijudima
i okoli{u«, I. dio
Z. Frani}: Ovla{}ivanje i potvr|ivanje u Republici Hrvatskoj
C.M. Herak-Kramberger: MDR-protein u nefrotoksi~nosti izazvanoj te{kim metalima
J. Hr{ak: One~i{}enje metalima u zraku i tlu
B. Krauthacker: Izvje{}e o radu na temi »Raspodjela pesticida i srodnih spojeva u
Ijudima i okoli{u«, II. dio
M. Piasek: Zna~enje posteljice u procjenjivanju izlo‘enosti i u~inaka otrovnih metala u
majke i djeteta
A. Pizent: Kontrola one~i{}enja te{kim metalima (izvje{}e sa seminara odr‘anog u
Japanu)
I. Prli}: Kontrola kvalitete zra~enja u radiolo{koj dijagnostici – doze po dijagnosti~kom
postupku
Lj. Skender: Identifikacija zlouporabe droga
K. [ega: Izlo‘enost one~i{}enju zraka
D. [imi}: Procjena u~inka one~i{}enja zraka na zdravlje ~ovjeka
S. Teli{man: Interakcije izme|u olova, kadmija, kalcija, bakra, cinka i selena u Ijudi
I. Tro{i}: Promjene u funkcionalnoj sposobnosti slobodnih stanica plu}a u uvjetima
izlo‘enosti mikrovalnom zra~enju
@. Ugrenovi}: Psihijatrijski aspekti vi{estruke kemijske osjetljivosti
@. Vasili}: Ustrojstvo laboratorija prema HRN EN 45001
V. Crljen-Manestar (Medicinski fakultet, Zagreb): U~inci angiotenzina 2 na fosfolipazu D
u proksimalnim kanali}ima bubrega
^. Lucu (CIM, Rovinj): Prilagodbe osmoregulacijskih mehanizama u morskim organizmima
V. Nöthig-Laslo (IRB, Zagreb): Primjena spektroskopske metode – elektroni~ka para-
magnetska rezonancija za karakterizaciju biolo{ki relevantnih kompleksa s paramagnetskim
ionima (Fe3+, Mn2+, Cu2+)
V. Silobr~i} (HAZU, Zagreb): Vrednovanje znanstvenog rada u prirodnim znanostima
P. Carloni (SISSA, Trst, Italija): Ab initio molecular dynamics studies of enzymes of
pharmacological relevance
IZOBRAZBA KADROVA I STJECANJE ZVANJA
Stupanj magistra znanosti stekle su: M. Baus, J. Macan i M. Matek.
Stupanj doktora znanosti stekle su: S. Cvijeti} i S. FingIer-Nuskern.
U zvanje mla|eg asistenta izabrani su: M. Baus, J. Buljan, I. Bu{ljeta, A-M. Domijan,
S. Herceg, T. Klepac, A. Ko{}ec-\ukni}, G. Menda{, G. Pehnec, S. Stepani}, G. [inko, A.
[krbec, V.M. Varnai, D. @elje‘i} i L. @u‘a.
U zvanje asistenta izabrane su: Z. Kovarik, J. Macan i M. Matek.
U zvanje vi{eg asistenta izabrane su: A. Bogadi-[are, S. Cvijeti} i S. Fingler-Nuskern.
Temeljem natje~aja za izbore u znanstvena zvanja dio znanstvenika izabran je prvi put u
odre|ena znanstvena zvanja, dok je dio znanstvenika pro{ao ponovni izbor u znanstvena zvanja.
U zvanje znanstvenog suradnika prvi put su izabrani: J. Bobi}, Z. Frani}, C.M. Herak-
Kramberger, N. Kalini}, V. Ka{uba, M. Peraica, Lj. Prester, B. Rado{evi}-Vida~ek, J.
Sabolovi} i A. [i{ovi}.
U zvanje znanstvenog suradnika ponovno su izabrani: R. Rozgaj i @. Vasili}.
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U zvanje vi{eg znanstvenog suradnika prvi put su izabrani: N. ^orovi}, A. Fu~i}, J.
Hr{ak, N. Lokobauer, G. Marovi}, M. Piasek, K. [ega i I. Tro{i}.
U zvanje vi{eg znanstvenog suradnika ponovno su izabrani: D. Dekani}-O‘egovi}, V.
Drevenkar, M. Gomzi, N. Ivi~i}, V. Kara~i}, B. Krauthacker, S. Milkovi}-Kraus, M. Pavlovi}
i Lj. Skender.
U zvanje znanstvenog savjetnika prvi put su izabrani: R. Fuchs, V. Garaj-Vrhovac, B.
Kanceljak-Macan, N. Pauli}-Balestrin, B. Radi} i N. Raos.
U zvanje znanstvenog savjetnika ponovno (trajno) su izabrani: M. Blanu{a, B. Mom~ilovi},
R. Ple{tina, E. Reiner, I. Saboli}, V. Simeon, S. Teli{man i V. Va|i}.
PRIZNANJA DJELATNICIMA I IZVANINSTITUTSKE DJELATNOSTI
S. Bolan~a je tajnica Hrvatskog dru{tva za osteoporozu.
S. Cvijeti} je ~lan glavnog odbora Hrvatskog dru{tva za osteoporozu i potpredsjednik
Hrvatskog dru{tva za kalcificirana tkiva.
D. Dekani}-O‘egovi} bila je predsjednica Hrvatskog dru{tva za osteoporozu.
V. Drevenkar je izabrana za ~lana AOAC INTERNATIONAL Central Europe Subsection
Executive Committee.
Z. Frani} je ~lan Upravnog odbora Hrvatskog dru{tva za za{titu od zra~enja (rizni~ar i
webmaster); ~lan Nadzornog odbora trgova~kog poduze}a »Vodoprivreda Zagreb«, d.o.o.; u
Dr‘avnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo ~lan Tehni~kih odbora (TO) TO-45 »Nuklear-
na instrumentacija« i TO-62 »Elektri~na oprema u medicinskoj praksi« te ~lan Povjerenstva
za izradu dokumenata sustava upravljanja kakvo}om za ovla{}ivanje. Sudjelovao je kao
tehni~ki ocjenitelj na probnoj akreditaciji Laboratorija za tehnologiju i analitiku pi}a Prehram-
beno-biotehnolo{kog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu u okviru me|unarodnog projekta AMOS.
V. Garaj-Vrhovac ~lan je Upravnog vije}a Hrvatskog zavoda za za{titu od zra~enja, ~lan
Upravnog odbora Hrvatskog dru{tva za za{titu od zra~enja i ~lan stru~ne radne grupe
Ministarstva zdravstva RH zadu‘ene za izradu kona~ne verzije Prijedloga zakona o za{titi od
neioniziraju}eg zra~enja i za dono{enje odgovaraju}ih pravilnika.
J. Hr{ak je ~lan TO-146 »Kakvo}a zraka«.
N. Ivi~i} je nagra|en Spomenicom dr‘avne zahvalnosti za rad u Toksikolo{koj slu‘bi
kriznog sto‘era Ministarstva zdravstva RH u povodu Dana dr‘avnosti 1998.
A. Jazbec je blagajnik i ~lan Predsjedni{tva Hrvatskoga biometrijskog dru{tva.
N. Kalini} je blagajnik i ~lan Predsjedni{tva Hrvatskog udru‘enja za za{titu zraka.
B. Kanceljak-Macan ~lan je Upravnog odbora Hrvatskog dru{tva za alergologiju i
klini~ku imunologiju HLZ-a. Na poziv urednika ciklusa emisija HRT-a »Dobro jutro Hrvatska«
5. III. 1998. bila je sugovornik uz mr. sc. dr. J. Luki}-Nagy kao »Gost u studiju« o temi
»Alergijski rinitis« te 29. V. 1998. kao »Gost u studiju« o temi »Alergijske bolesti«.
J. Kova~ je ~lan Upravnog odbora Hrvatskog dru{tva za za{titu od zra~enja. Predstavnik
je Instituta u Dru{tvu sveu~ili{nih nastavnika i ostalih znanstvenih radnika u Zagrebu.
B. Krauthacker je ~lan AOAC INTERNATIONAL Central Europe Subsection Executive
Committee.
G. Marovi} je ~lan Nadzornog odbora Hrvatskog dru{tva za za{titu od zra~enja i ~lan
Upravnog odbora Hrvatskoga nuklearnoga dru{tva. Bila je ~lan Programskog odbora 2nd
International Conference on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity
Grids, Dubrovnik, 15.–18. VI. 1998. ^ lan je Programskog odbora 3rd International Confer-
ence on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids koja }e se u
organizaciji Hrvatskoga nuklearnog dru{tva odr‘ati u Dubrovniku 2000.
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B. Mom~ilovi} je ~lan The International Parent Committee on Trace Elements in Man
and Animals, TEMA International.
D. Plavec je ~lan Upravnog odbora Hrvatskog dru{tva za alergologiju i klini~ku imu-
nologiju HLZ-a i ~lan Izvr{nog odbora za provedbu GINA programa za Republiku Hrvatsku.
I. Prli} je odlikovan Spomenicom domovinske zahvalnosti. Stalni je predstavnik Hrvat-
skog dru{tva medicinske fizike i biomedicinskog in‘enjeringa (CROMBES) u Education and
Training Committee (ETP) Europske federacije dru{tva medicinske fizike (EFOMP); ~lan je
Tehni~kih odbora pri Dr‘avnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo: TO-135 »Nerazorna
ispitivanja«, TO-62 »Elektri~na oprema u medicinskoj praksi« i TO-45 – »Nuklearna instru-
mentacija«; voditelj je sekcije TO-62C »Radiolo{ka oprema u medicinskoj praksi«; ~lan je
Stru~ne radne grupe Ministarstva zdravstva RH zadu‘ene za izradu kona~ne verzije Prijedloga
zakona o za{titi od neioniziraju}ih zra~enja i odgovaraju}ih pravilnika; ~lan je radne grupe
Svjetske zdravstvene organizacije »Harmonization of Electromagnetic Field Standards World-
wide – International EMF Project«; ~lan je radne grupe Dr‘avnog zavoda za mjeriteljstvo i
normizaciju (Hrvatsko mjeriteljsko dru{tvo Zagreb) i Ministarstva zdravstva RH za rad na
Zakonskom mjeriteljstvu u podru~ju medicinske opreme.
D. Prpi}-Maji} odlikovana je za osobite zasluge u znanosti Redom Danice Hrvatske s
likom Ru|era Bo{kovi}a. ^lan je Stru~nog povjerenstva za podru~je prirodnih znanosti
Odbora za podjelu dr‘avnih nagrada, ~lan Predsjedni{tva Hrvatskoga toksikolo{kog dru{tva
te delegat istog dru{tva u Poslovnom vije}u (Bussiness Council) EUROTOX-a.
@. Radalj je ~lan Tehni~kih odbora TO-62 »Elektroni~ka oprema u medicinskoj praksi«
i TO-45 »Nuklearna instrumentacija«, pri Dr‘avnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.
K. [ega je ~lan TO-146 »Kakvo}a zraka« i Pododbora PO-3 »Vanjska atmosfera«, pri
Dr‘avnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.
D. [imi} je predsjednica Hrvatskoga biometrijskog dru{tva.
S. Teli{man je ~lan Scientific Committee on Metal Toxicology, International Commis-
sion on Occupational Health.
R. Turk je ~lan radne grupe za izradu Zakona o otrovima i ~lan Povjerenstva za otrove
pri Ministarstvu zdravstva RH.
V. Va|i} je ~lan Radne grupe za za{titu zraka u Odboru za prostorno ure|enje i za{titu
okoli{a Sabora RH; ~lan je Radne grupe za europske integracije u oblasti za{tite okoli{a i
Radne grupe za dono{enje podzakonskih propisa pri Dr‘avnoj upravi za za{titu okoli{a; ~lan
je Predsjedni{tva i tajnik Hrvatskog udru‘enja za za{titu zraka; ~lan je TO-146 »Kakvo}a
zraka« i TO-207 »Upravljanje okoli{em« te voditelj PO-3 »Vanjska atmosfera« pri Dr‘avnom
zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo; ~lan je EC-IUAPPA (International Union of Air Pollution
Prevention Associations) i EC-EFCA (European Federation for Clean Air).
SURADNJA S DRUGIM USTANOVAMA I POSJETITELJI
Nastavljena je ili zapo~eta suradnja s nizom ustanova u zemlji i inozemstvu:
• Adriavinil, Ka{tel Su}urac
• Agronomski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
• »APO« Agencija za posebni otpad d.o.o., Zagreb
• Centar za strate{ka istra‘ivanja Ministarstva obrane RH
• Centar za transfer tehnologije pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb
• Dr‘avna uprava za za{titu prirode i okoli{a RH
• Fakultet elektronike i ra~unarstva Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu
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• Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Hrvatska elektroprivreda, Zagreb
• Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb
• Hrvatski zavod za za{titu od zra~enja, Zagreb
• Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Zagreb
• Institut za fiziku Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Istra‘iva~ki centar farmaceutske industrije Pliva d.o.o., Zagreb
• Klini~ka bolnica Merkur, Zagreb
• Klini~ka bolnica Osijek
• Klini~ka bolnica »Sestre Milosrdnice«, Zagreb
• Klini~ka bolnica za plu}ne bolesti Jordanovac, Zagreb
• Klini~ki bolni~ki centar, Zagreb
• Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac«, Zagreb
• Klinika za tumore, Zagreb
• Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Ministarstvo gospodarstva RH
• Ministarstvo obrane RH
• Ministarstvo unutarnjih poslova RH
• Ministarstvo zdravstva RH
• Nuklearna elektrana Kr{ko
• Op}a bolnica Pula
• Op}a bolnica »Sveti Duh«, Zagreb
• Petrokemija d.o.o., Kutina
• Prehrambeno-biotehnolo{ki fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Prirodoslovno-matemati~ki fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
• [kola narodnog zdravlja »Andrija [tampar« Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Zavod za javno zdravstvo ‘upanije Brodsko-Posavske, Slavonski Brod
• »ZGO« gospodarenje otpadom i za{tita okoli{a d.o.o., Zagreb
• Veterinarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Algemeine Krankenhaus »Donauspital«, Be~, Austrija
• BSF (Bundesamt für Strahlenschutz), Oberschlesheim, München, Njema~ka
• Davis Medical Research Center, The Ohio State University, Columbus, OH, SAD
• Department of Chemistry, Vanderbilt University, Nashville, TN, SAD
• Department of Hygiene & Epidemiology, University of Athens Medical School, Atena,
Gr~ka
• Department of Pharmacology, University of California at San Diego, La Jolla, CA, USA
• Department of Physics, University of North Dakota, Grand Forks, ND, SAD
• GSF – National Research, Centre for Environmental Health, Neuherberg, Njema~ka
• Institute of Health Research Chulalongkorn University, Bangkok, Tajland
• Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali, Consiglio Nazionale delle Richerche,
Bari, Italija
• Laboratoire Evolution & Systématique, Université Paris-Sud, Orsay, Pariz, Francuska
• Medical Institute for Environmental Hygiene, University of Düsseldorf, Düsseldorf,
Njema~ka
• Me|unarodna agencija za atomsku energiju, Be~, Austrija
• MRC Environmental Epidemiology Unit, Southampton, Velika Britanija
• National Radiation Protection Institute, Prag, ^ e{ka
• Rheumatology Unit, Bristol Royal Infirmary, Bristol, Velika Britanija
• Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, Velika Britanija
• Sveu~ili{te Homburg/Saar, Njema~ka
• Sveu~ili{te Georg August, Göttingen, Njema~ka
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• Svjetska zdravstvena organizacija, @eneva, [vicarska, Europski centar za okoli{ i
zdravlje, Bilthoven, Nizozemska; Ured za za{titu od ioniziraju}eg zra~enja, Le
Vesinet, Francuska
• The Renal Unit, Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School, Boston, MA,
SAD
• Thracian University, Faculty of Veterinary Medicine, Stara Zagora, Bugarska
• US Department of Agriculture, Washington, DC, SAD
• US Environmental Protection Agency, Washington, DC, SAD i Research Triangle Park,
NC, SAD
Tijekom godine Institut su posjetili:
Charlotte Broberg, ASA Inc., Portland, MN, SAD
Paolo Carloni, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), Trst, Italija
Vilai Chinveschakitvanich, Institute of Health Research, Chulalongkorn University, Bangkok,
Tajland
Somchai Issaravanich, Institute of Health Research, Chulalongkorn University, Bangkok,
Tajland
Velimir Matkovi}, Davis Medical Research Center, The Ohio State University, Colum-
bus, OH, SAD
Zoran Radi}, Department of Pharmacology, University of California at San Diego, La
Jolla, CA, SAD
Bartolome Ribas Ozonas, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, [panjolska
Elena Ryabchikova, Institute of Molecular Biology, Koltsovo, Novosibirsk, Rusija
Konrad Rydzynski, Nofer Institute of Occupational Medicine, Poland
Michael Schemper, Institut für Medizinische Computerwissenschaften der Universität
Wien, Be~, Austrija
Palarp Sinhaseni, Institute of Health Research, Chulalongkorn University, Bangkok,
Tajland
Walter Maria Stojan, Austrijski kulturni institut, Zagreb
Sonja [iljak-Yakovlev, Laboratoire Evolution & Systématique, Université Paris-Sud,
Orsay, Pariz, Francuska
Angelo Visconti, Consiglio Nacionale delle Ricerche, Istituto tossine e micotossine da
parassiti vegetali, Bari, Italija
Michael Wilken, MWC – Michael Wilken UmweltConsulting, Berlin, Njema~ka.
DOMA]I PROJEKTI U TIJEKU
(u zagradi ime voditelja i godina po~etka projekta)
Institut »Ru|er Bo{kovi}« i Nuklearna elektrana Kr{ko
¤ Pra}enje i procjena radioaktivne kontaminacije podrijetlom od rada NE Kr{ko (Z.
Frani}, 1997.)
Petrokemija d.o.o., Kutina
¤ Detekcija puteva rasprostiranja ioniziraju}eg zra~enja tijekom proizvodnje NPK gnojiva
(J. Kova~, 1992.)
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¤ Nadzor nad pra}enjem kakvo}e zraka u Kutini (V. Va|i}, 1998.)
Hrvatska elektroprivreda
¤ Procjena radiolo{ke kontaminacije na odlagali{tu {ljake i pepela termoelektrane
»Plomin« (G. Marovi}, 1998.)
Adriavinil d.d., tvornica plasti~nih masa i kemijskih proizvoda, Ka{tel Su}urac
¤ Procjena radiolo{ke kontaminacije na odlagali{tu »Inavinil« Ka{tel Su}urac (G.
Marovi}, 1998.)
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
¤ Mjerenje radioaktivnosti ‘ivotne sredine u Republici Hrvatskoj (J. Kova~, 1997.)
¤ Pra}enje one~i{}enja atmosfere na podru~ju Republike Hrvatske (V. Va|i}, 1969.)
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Odjel za specijalno naoru‘anje i
opremu
¤ Uspostava elektroni~ke dozimetrije uz rendgen ure|aje za kontrolu prtljage i po{iljaka
(I. Prli}, 1998.)
Ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb grada Zagreba
¤ Pra}enje one~i{}enja zraka na podru~ju grada Zagreba (V. Va|i}, 1963.)
¤ Opasnosti za zdravlje pri izlo‘enosti lo{oj kvaliteti zraka i drugim {tetnim ~iniocima
zatvorenog prostora (M. Gomzi, 1998.)
¤ Povezanost one~i{}enja zraka s pogor{anjem zdravstvenog stanja oboljelih od
opstruktivne bolesti plu}a i mortalitetom u gradu Zagrebu (M. Pavlovi}, 1998.)
»ZGO« gospodarenje otpadom i za{tita okoli{a d.o.o., Zagreb
¤ Pra}enje kakvo}e zraka u zoni utjecaja odlagali{ta otpada Jaku{evec i PUTO
ure|aja za termi~ku obradu otpada na okolni zrak (V. Va|i}, 1998.)
¤ Program pra}enja polikloriranih dibenzo-p-dioksina (PCDD) i polikloriranih dibenzo-
furana (PCDF) u zraku kao nulto stanje na PUTO (B. Krauthacker, 1998.)
INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, Naftaplin
¤ Pra}enje utjecaja CPS Molve na cjelokupni ekosustav (V. Va|i}, 1998.)
ALARA d.o.o.
¤ Tehnolo{ki razvoj i kori{tenje elektroni~kih dozimetara tipa ALARA (I. Prli}, 1997.)
Agronomski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
¤ Odre|ivanje atrazina u vodi i tlu na melioracijskom pokusnom polju »Jelen{~ak«,
Kutina (V. Drevenkar, 1996.)
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ME\UNARODNI PROJEKTI U TIJEKU
(u zagradi ime voditelja i godina po~etka projekta)
Europska unija
¤ COST Action 66: Fate of Pesticides in the Soil and the Environment (Z. Fröbe, V.
Drevenkar, 1993.)
¤ COST Action 615: Database, Monitoring and Modelling of Urban Air Pollution (V.
Va|i}, 1996.)
¤ Short-term effects of air pollution on health: a European approach to methodology,
dose-response assessment and evaluation of public health significance (APHEA 2
project) #ENV4-CT97-0534 (M. Pavlovi}, 1998.)
Me|unarodna agencija za atomsku energiju
¤ Radiation Protection and Nuclear Safety Infrastructure in the Republic of Croatia:
¤ Emergency Preparedness Based on Analysis of Hypothetical Accidents and Assess-
ment of Radiological Consequences of These Accidents (Z. Frani}, 1996.)
¤ Inventory of Radiation Sources and Data Base Preparation (I. Prli}, 1996.)
¤ Collection and Evaluation of Marine Radioactivity in the Adriatic Sea (Z. Frani},
1996.)
¤ Radiation Protection in Diagnostic Radiology (Part of Coordinated Programme
CRP-Radiation Protection in Diagnostic Radiology in Eastern European and Asian
Countries (I. Prli}, 1997.)
¤ Studies of Osteoporosis in Croatia Using Isotope Related Techniques (D. Dekani}-
O‘egovi}, 1993.)
Radna zajednica Alpe-Jadran
¤ Monitoring of Organochlorine Compounds in the Biosphere (E. Reiner, V. Dreven-
kar, 1995.)
Svjetska zdravstvena organizacija
¤ Levels of PCBs, PCDDs and PCDFs in Breast Milk (E. Reiner i B. Krauthacker,
1985.)
¤ GEMS/AIR – Global Environment Monitoring System (WHO/UNEP) Programme:
¤ City Air Quality Trends, Coordination for Croatia (V. Va|i}, 1973.)
¤ Global Environment Radiation Network, Coordination for Croatia (J. Kova~, 1990.)
Italija
¤ Mikotoksini kao uzro~nici raka jednjaka (Bilateralna suradnja Hrvatska – Italija) (R.
Ple{tina, 1997.)
¤ International Collaborative Project on Micronucleus Frequency in Human Popula-
tion – HUMN. (voditelji projekta: S. Bonassi, Department of Environmental Epide-
miology, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancero, Genova i M. Fenech, CSIRO
Human Nutrition, Adelaide, Australija; suradnik na projektu A. Fu~i}, 1998.)
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Sjedinjene Ameri~ke Dr‘ave
¤ Monitoring of Organochlorine Compounds in Coniferous Trees and Ambient Air
(US Environmental Protection Agency) (B. Krauthacker, 1995.)
¤ Monitoring of Organochlorine Compounds in Human MiIk (US Environmental
Protection Agency) (B. Krauthacker, 1995.)
¤ Air Pollutant Exposure Distributions and Their Evaluation with Respect to the
Proposed Limit Values (US Environmental Protection Agency) (K. [ega, 1995.)
¤ Triazinic Herbicides in Water and Soil Environment and in Humans (US Department
of Agriculture) (V. Drevenkar, 1995.)
¤ Isolation and Characterization of Kidney Endosomes (National Institutes of Health)
(I. Saboli}, 1995.)
Velika Britanija
¤ Catalytic Properties of Human Serum Cholinesterase Variants (British Council, ALIS
programme) (V. Simeon, 1995.)
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ORGANIZACIJA INSTITUTA I POPIS DJELATNIKA
Dana 31. prosinca 1998. godine u Institutu je bio u radnom odnosu 151 djelatnik, i to: 85
s visokom stru~nom spremom (od toga 48 s doktoratom znanosti), 6 djelatnika s vi{om
stru~nom spremom, 48 djelatnika sa srednjom stru~nom spremom i 12 djelatnika s ni‘om
stru~nom spremom (ukupno 121 ‘ena i 30 mu{karaca). U razdoblju od 31. prosinca 1997.
do 31. prosinca 1998. godine po~elo je rad u Institutu 9 djelatnika: 8 s visokom stru~nom
spremom i 1 s ni‘om stru~nom spremom. U navedenom razdoblju prestalo je raditi u
Institutu 17 djelatnika, i to: 10 s visokom stru~nom spremom, 1 s vi{om stru~nom spremom
i 6 sa srednjom stru~nom spremom.
URED RAVNATELJA
Ravnateljica: Sanja Milkovi}-Kraus, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor
medicine, specijalist medicine rada
Zamjenica ravnateljice: Vlasta Drevenkar, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl.
in‘. kemije
ODJEL ZA EKSPERIMENTALNU TOKSIKOLOGIJU
Ivan Saboli}, voditelj, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor medicine
Jedinica za fiziologiju mineralnog metabolizma
Maja Blanu{a, voditeljica, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemijske
tehnologije
\ur|a Bre{ki, tehni~ka suradnica
Jasminka Buljan, znanstveni novak, mla|i asistent, prof. biologije
Marija Ciganovi}, tehni~ka suradnica
Milica Horvat, administrativna suradnica (u Ministarstvu znanosti i tehnologije RH od
1. VI. 1994.)
Marijana Matek, znanstveni novak, asistent, magistar znanosti, dipl. in‘. prehrambene
tehnologije
Berislav Mom~ilovi}, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor medicine, specijalist-
internist, specijalist medicine rada
Martina Piasek, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor medicine
Ljerka Prester, znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. medicinske biokemije
Veda Marija Varnai, znanstveni novak, mla|i asistent, doktor medicine
Jedinica za molekulsku toksikologiju
Ivan Saboli}, voditelj, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor medicine
Mirela Baus, znanstveni novak, mla|i asistent, magistar znanosti, dipl. in‘. biologije
Carol Mirna Herak-Kramberger, znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. medicin-
ske biokemije
Eva Her{ak, tehni~ka suradnica
Jedinica za analiti~ku i fizi~ku kemiju
Nevenka Pauli}-Balestrin, voditeljica, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, dipl. in‘.
kemije
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Bla‘enka Bernik, tehni~ka suradnica
Gina Branica, vi{i asistent, doktor znanosti, dipl. in‘. kemije
Branka Grgas, asistent, magistar znanosti, dipl. in‘. kemije
Nikola Ivi~i}, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemije
Nenad Raos, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemije
Jasmina Sabolovi}, znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. fizike
Lora @u‘a, znanstveni novak, mla|i asistent, dipl. in‘. prehrambene tehnologije
Jedinica za toksikologiju
Bo‘ica Radi}, voditeljica, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemijske
tehnologije
Ana-Marija Domijan, znanstveni novak, mla|i asistent, dipl. in‘. medicinske biokemije
(od 12. I. 1998.)
Radovan Fuchs, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, dipl. veterinar (u Ministarstvu
znanosti i tehnologije RH od 1. V. 1993.)
Marija Kramari}, tehni~ka suradnica
Ana Luci}, znanstveni novak, asistent, magistar znanosti, dipl. in‘. medicinske biokemije
Mirjana Mata{in, tehni~ka suradnica
Maja Peraica, znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor medicine
Radovan Ple{tina, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor medicine (od 1. X. 1998.)
Jedinica za mutagenezu
Verica Garaj-Vrhovac, voditeljica, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, dipl. in‘. biologije
Aleksandra Fu~i}, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. biologije
Vilena Ka{uba, znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. biologije
Nevenka Kopjar, znanstveni novak, asistent, magistar znanosti, dipl. in‘. biologije
Dragan Kubelka, znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. biologije (do 16. V. 1998.)
Marija Milas, tehni~ka suradnica
Jadranka Ra~i}, administrativna suradnica (do 29. XII. 1998.)
Ru‘ica Rozgaj, znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. biologije
Anica Slivak, pomo}na tehni~ka suradnica
Davor @elje‘i}, znanstveni novak, mla|i asistent, dipl. in‘. biologije (od 12. I. 1998.)
Jedinica za laboratorijske ‘ivotinje
Ivan Saboli}, voditelj, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor medicine
Mila Me|ugorac Popovski, znanstveni novak, asistent, magistar znanosti, dipl. veterinar
Jasna Milekovi}, tehni~ka suradnica
Kata [maguc, pomo}na tehni~ka suradnica
ODJEL ZA ISTRA@IVANJA ONE^I[]ENJA I RADIOAKTIVNOSTI OKOLI[A
Vlasta Drevenkar, voditeljica, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemije
Jedinica za biokemiju i organsku analiti~ku kemiju
Vlasta Drevenkar, voditeljica, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemije
An|elka Bunti}, tehni~ka suradnica (do 5. VII. 1998.)
Sanja Fingler-Nuskern, vi{i asistent, doktor znanosti, dipl. in‘. kemije
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Snje‘ana Herceg, znanstveni novak, mla|i asistent, dipl. in‘. prehrambene tehnologije
Zrinka Kovarik, znanstveni novak, asistent, magistar znanosti, dipl. in‘. prehrambene
tehnologije
Mirjana Kralj, tehni~ka suradnica
Blanka Krauthacker, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemije
Gordana Menda{, znanstveni novak, mla|i asistent, dipl. in‘. kemije
Elsa Reiner, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemije
Vera Simeon, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemijske tehnologije
Sanja Stepani}, znanstveni novak, mla|i asistent, dipl. in‘. kemije (od 2. XI. 1998.)
Goran [inko, znanstveni novak, mla|i asistent, dipl. in‘. kemije (od 10. XII. 1998.)
Biserka Tkal~evi}, tehni~ka suradnica
@elimira Vasili}, znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemije
Jedinica za za{titu od zra~enja
Gordana Marovi}, voditeljica, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. bioteh-
nologije
Zdenko Frani}, znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. fizike
Jadranka Kova~, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemijske teh-
nologije
Nevenka Lokobauer, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. biotehnologije
Manda Mara~i}, dipl. in‘. kemijske tehnologije
Ljerka Petroci, tehni~ka suradnica
Jasminka Sen~ar, tehni~ka suradnica
Enis Sokolovi}, tehni~ki suradnik
\uka [tampf, tehni~ki suradnik
Jedinica za higijenu okoline
Vladimira Va|i}, voditeljica, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemijske
tehnologije
Mira Ad‘i}, pomo}na tehni~ka suradnica
Ivica Balagovi}, tehni~ki suradnik
Mirjana ^ a~kovi}, asistent, magistar znanosti, dipl. in‘. tekstilne tehnologije
Ana Filipec, statisti~ar
Vesna Frkovi}, tehni~ka suradnica
Zvonimir Frkovi}, tehni~ki suradnik
Janko Hr{ak, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemije
Nata{a Kalini}, znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemijske tehnologije
Dunja Lipovac, administrativna suradnica
Gordana Pehnec, znanstveni novak, mla|i asistent, dipl. in‘. kemije
Katarina Pondeljak, tehni~ka suradnica
Kre{imir [ega, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. fizike
Anica [i{ovi}, znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemije
Alen [krbec, znanstveni novak, mla|i asistent, dipl. in‘. medicinske biokemije
Jedinica za dozimetriju zra~enja i radiobiologiju
Ivica Prli}, voditelj, dipl. in‘. fizike
Vlatka Brumen, znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor medicine (do 30. IV.
1998.)
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Stana Hajdarovi}, administrativna suradnica
Nada Hor{, tehni~ka suradnica
Neda Ivekovi}, administrativna suradnica
Boro Kmezi}, tehni~ki suradnik
Zorica Kubelka, administrativna suradnica
[tefica Majoli, tehni~ka suradnica
Mirjana Matau{i}-Pi{l, vi{i asistent, doktor znanosti, dipl. veterinar
@eljko Radalj, dipl. in‘. fizike
Ivan~ica Tro{i}, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. biologije
Jedinica za biomatematiku
Diana [imi}, voditeljica, asistent, magistar znanosti, dipl. in‘. matematike
Irma Ge~i}, operater
Anamarija Jazbec, znanstveni novak, asistent, magistar znanosti, dipl. in‘. matematike
Adrijana Ko{}ec-\ukni}, znanstveni novak, mla|i asistent, prof. psihologije (od 1. IX.
1998.)
Marta Malinar, statisti~ar
Biserka Rado{evi}-Vida~ek, znanstveni suradnik, doktor znanosti, prof. psihologije
ODJEL ZA MEDICINU RADA I OKOLI[A
Bo‘ica Kanceljak-Macan, voditeljica, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor medicine,
specijalist-internist, primarijus
Centar za osteoporozu
Darinka Dekani}-O‘egovi}, voditeljica, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor
medicine, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, primarijus (do 11. VIII.
1998.)
Slobodanka Bolan~a, znanstveni novak, mla|i asistent, doktor medicine (do 14. V.
1998.)
Selma Cvijeti}, voditeljica, vi{i asistent, doktor znanosti, doktor medicine
Snje‘ana Jelu{i}, administrativna suradnica
Centar za kontrolu otrovanja
Rajka Turk, voditeljica, asistent, magistar znanosti, dipl. in‘. farmacije
Jedinica za klini~ko-toksikolo{ku kemiju
Ljiljana Skender, voditeljica, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemije
Verica Feren~ak, administrativna suradnica-fakturist (50% radnog vremena od 27. IV.
1998.)
Jasna Jurasovi}, asistent, magistar znanosti, dipl. in‘. kemije
Vi{nja Kara~i}, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemije
Bojana Matijevi}, tehni~ka suradnica (do 30. XII. 1998.)
Alica Pizent, asistent, magistar znanosti, dipl. in‘. kemije
Spomenka Teli{man, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, dipl. in‘. kemije
Vesna Triva, tehni~ka suradnica
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Jedinica za medicinu rada, alergologiju i neuropsihijatriju
Bo‘ica Kanceljak-Macan, voditeljica, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor medicine,
specijalist-internist, primarijus
Marica Bla‘inovi}, sprema~ica
Jasminka Bobi}, znanstveni suradnik, doktor znanosti, prof. psihologije i engleskog jezika
Ana Bogadi-[are, asistent, doktor znanosti, doktor medicine, specijalist medicine rada
(do 15. III. 1998.)
Ivana Bu{ljeta, znanstveni novak, mla|i asistent, doktor medicine (od 1. IX. 1998.)
Joyce ^ i~in-[ain, inokorespondent-administrator (do 31. VIII. 1998.)
Naima ^ orovi}, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor medicine, specijalist-internist
Jasminka Goldoni, znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor medicine, specijalist
medicine rada (do 20. VIII. 1998.)
Milica Gomzi, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor medicine, specijalist
medicine rada
Katarina Jankovi}, tehni~ka suradnica
Tajana Klepac, znanstveni novak, mla|i asistent, doktor medicine (od 1. IX. 1998.)
Silvija Kova~, asistent, magistar znanosti, doktor medicine, specijalist-internist, specija-
list medicine rada (do 30. XII. 1998.)
Marija Lieberth, administrativna suradnica-fakturist
Rajka Li{~i}, vi{i asistent, doktor znanosti, doktor medicine, specijalist-neurolog
Rajka Luzar, tehni~ka suradnica
Jelena Macan, znanstveni novak, asistent, magistar znanosti, doktor medicine
Sanja Milkovi}-Kraus, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor medicine, speci-
jalist medicine rada
Mladen Pavlovi}, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor medicine, specijalist-
pneumoftiziolog, primarijus
Davor Plavec, asistent, magistar znanosti, doktor medicine
Marija Poduje, tehni~ka suradnica
Mirjana Sajko, medicinska sestra
@eljko Ugrenovi}, asistent, magistar znanosti, doktor medicine, specijalist-psihijatar
Marija Zavali}, vi{i asistent, doktor znanosti, doktor medicine, specijalist medicine rada
(do 15. III. 1998.)
TAJNI[TVO
Ivana Radi}, tajnica ravnateljice
Slu‘ba za pravne i kadrovske poslove
Nada Breber, administrativna suradnica
Verica Feren~ak, tajnica odjela (50% radnog vremena od 27. IV. 1998.)
Milorad Glumbi}, administrativni suradnik
Daila Laki}, administrativna suradnica, ekonomist
Nevenka Ruti}, tajnica odjela (do 8. III. 1998.)
Sanja Tur~i}, tajnica odjela, ekonomist (od 4. III. do 22. VI. 1998.)
Slu‘ba za financije i ra~unovodstvo
Branka Roi}, {ef ra~unovodstva, dipl. ekonomist
Dragica \ur|evi}, glavni knjigovo|a
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Marija [tilinovi}, voditeljica, dipl. ekonomist
Ivica Posavec, nabavlja~
Sanja Tur~i}, administrativna suradnica, ekonomist (do 7. III. 1998.)
Slu‘ba za op}e i tehni~ke poslove
Julijus Zajec, koordinator, KV zidar
Alojz Bernik, tehni~ki suradnik (do 9. II. 1998.)
Ljiljana Golouh, telefonistica
Vladimir Jurak, KV kovinotokar, ~uvar-telefonist
Smilja Kne‘evi}, sprema~ica
Ivan Mikulec, KV limar-vodoinstalater
\ur|ica Pavi}, telefonistica
[tefica Smol~i}, sprema~ica
Ivanka Soldan, doma}ica Instituta
Jelena [trk, sprema~ica
Barica Vidovi}, sprema~ica (od 16. II. 1998.)
Kristina @ivanovi}, sprema~ica
Bo‘idar @upeti}, KV li~ilac, ~uvar-telefonist
STRU^NE SLU@BE
Slu‘ba za znanstvenu dokumentaciju
Dado ^ akalo, voditelj, prof. engleskog i talijanskog jezika
Vesna Lazanin, administrativna suradnica (50% radnog vremena)
Knji‘nica
Vesna Lazanin, administrativna suradnica (50% radnog vremena)
CARNet koordinator
Miro Ugle{i}, sistem-in‘enjer, dipl. in‘. matematike
VANJSKI SURADNICI, UMIROVLJENI DJELATNICI INSTITUTA KOJI SUDJELUJU U
ZNANSTVENOISTRA@IVA^KOM RADU
Mirka Fuga{, znanstveni savjetnik
\ur|a Horvat, znanstveni savjetnik
Krista Kostial-[imonovi}, akademik
Danica Prpi}-Maji}, znanstveni savjetnik
Marko [ari}, akademik
Mira [krinjari}-[poljar, znanstveni savjetnik
Stjepan Vida~ek, znanstveni savjetnik
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PUBLIKACIJE RADNIKA INSTITUTA U 1998. GODINI
Znanstveni radovima u ~asopisima
1. BLANU[A M, PRESTER Lj, PIASEK M, KOSTIAL K, JONES MM, SINGH PK. Mono-
isoamyl ester of DMSA reduces 203Hg(NO3)2 retention in rats: 1. Chelation therapy
during pregnancy. J Trace Elem Exp Med 1997;10:173–81.
2. BOLAN^A S, KOR[I] M, DEKANI] D, CVIJETI] S. Effects of combined treatment
with etidronate, nandrolone-decoanate and calcium on bone mineral density in post-
menopausal women. Acta medica Croatica 1998;52:159–63.
3. CVIJETI] S, KRAPAC L, BOLAN^A S, DEKANI]-O@EGOVI] D. Sekundarna osteoporoza
u mu{karaca. Reumatizam 1998;46:45–9.
4. DURAKOVI] Z, MI[IGOJ-DURAKOVI] M, ^ OROVI] N, PEZEROVI] D‘, GA[PAROVI]
V, ^ UBRILO-TUREK M, TUREK S, \UREK M, NAUMOVSKI-MIHALI] S, DE SYO D.
Hypothermia and acute renal failure in the elderly. Coll Antropol 1998; 22:135–40.
5. FRANI] Z, CESAR D, MAROVI] G, SEN^AR J. Radioactive matter in the Zagreb air
from 1961 to 1996. Hrvatski meteorolo{ki ~asopis 1997;32:51–8.
6. FRANI] Z, MAROVI] G, LOKOBAUER N, SEN^AR J. Radiocaesium activity concentra-
tions in milk in the Republic of Croatia and dose assessment. Environ Monit Assess
1998;51:695–704.
7. FU^I] A. Could cytogenetics and stereochemistry provide a new classification of
chemical mutagens? Period Biol 1998;100:277–80.
8. FU^I] A, JAZBEC A, MIJI] A, [E[O-[IMI] \, TOMEK R. Cytogenetic consequences
after occupational exposure to antineoplastic drugs. Mutat Res 1998;416:59–66.
9. FU^I] A, [PACIR Z, BARKOVI] D, JAZBEC A, MIJI] A, LABAR B. Relative lymphocy-
tosis – disorder caused by occupational exposure to vinyl chloride monomer. Bull
Environ Cont Toxicol 1988;61:583–90.
10. GARAJ-VRHOVAC V, KOPJAR N. Micronuclei in cytokinesis-blocked lymphocytes as an
index of occupational exposure to antineoplastic drugs. Radiol Oncol 1998;32:385–92.
11. GARAJ-VRHOVAC V, KOPJAR N. The comet assay – a new technique for detection of
DNA damage in genetic toxicology studies and human biomonitoring. Period Biol
1998;100:361–6.
12. HERAK-KRAMBERGER CM, BROWN D, SABOLI] I. Cadmium inhibits vacuolar H+-
ATPase and endocytosis in rat kidney cortex. Kidney Int 1998;53:1713–26.
13. HERAK-KRAMBERGER CM, SABOLI] I, HOPFER U, THEVENOD F. Cadmium in-
creases the expression of multidrug resistance P-glycoprotein in rat kidney proximal
tubule cells through an oxidative mechanism. Nova Acta Leopoldina 1998;78:103–18.
14. JELOVAC N, MILI^I] J, MILAS M, DODIG G, TUREK S, UGRENOVI] @. Dermatoglyphic
analysis in borderline personality disorder and schizophrenia – results of a Croatian
study. Coll Antropol 1998;22:141–48.
15. KAITNER B, PAVLOVI] G, PAULI] N, RAOS N. Stereochemistry of complexes with N-
alkylated amino acids. XII. Crystal structure and molecular mechanics calculations for
aquabis(L-N,N-dimethylalaninato)copper(II) hexahydrate. J Coord Chem 1998;43:309–
19.
16. KA[UBA V, ROZGAJ R, [ENTIJA K. Chromosomal aberrations in medical staff occu-
pationally exposed to X-rays: A follow-up study. Arh hig rada toksikol 1998;49:1–8.
17. KOR[I] M, CVIJETI] S, DEKANI]-O@EGOVI] D, BOLAN^A S, KO@I] B. Mineralna
gusto}a kosti u bolesnica na dugotrajnoj terapiji levotiroksinom. Lije~ vjesn 1998;120:103–5.
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18. KRAUTHACKER B, REINER E, VOTAVA-RAI] A, TJE[I]-DRINKOVI] D, BATINI] D.
Organochlorine pesticides and PCBs in human milk collected from mothers nursing
hospitalized children. Chemosphere 1998;37:27–32.
19. KRAUTHACKER B, WILKEN M, MILANOVI] Z, HERCEG S. Ambient air measurements
for determination of PCDD and PCDF in Zagreb. Sigurnost 1998;35:571–4.
20. LEVY JI, SPENGLER JD, LEE K, YANAGISAWA Y, BISCHOF W, BRAATHEN O,
CHUNG Y, COWARD S, GUTSCHMIDT K, JIN K, KORENAGA T, OHKODA Y, MEN-
ESES F, PASTUSZKA J, PATIL RS, QING X, RAIZENNE M, SALONEN RO, [EGA K,
SEIFERT B, SHAH S, TORRES E, YOON D, ZHANG X. Impact of residential nitrogen
dioxide exposure on personal exposure: an international study. J Air & Waste Manage
Assoc 1998:48;553–60.
21. LI[^I] RM, ZIDAR J. Functional organisation of the facial motor system in man. Coll
Antropol 1998;22:545–50.
22. LI[^I] RM, ZIDAR J, MIHELIN M. Evidence of direct connection of corticobulbar fibres
to orofacial muscles in man: electromyographic study of individual motor unit responses.
Muscle Nerve 1998;21:561–6.
23. LOKOBAUER N, FRANI] Z, BAUMAN A, MARA^I] M, CESAR D, SEN^AR J. Radiation
contamination after the Chernobyl nuclear accident and the effective dose received by
the population of Croatia. J Environ Radioactivity 1998;41:137–46.
24. MACAN J, KANCELJAK-MACAN B, @U[KIN E, MILKOVI]-KRAUS S. Sensitization to
storage mites in urban working environment. Arh hig rada toksikol 1998;49:27–32.
25. MIHELIN M, LI[^I] RM. A custom designed system to measure corticospinal tract
jitter. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1998;109:194–7.
26. MIJI] A, FEREN^I] @, BELICZA M, FU^I] A, RADO[EVI] S, [AR^EVI] B, BEKAVAC-
BE[LIN M, GRBE[A M, GOLUBI] D, HOR@I] M, DOKO M, DE SYO D, GEORGIJEVI]
A. Apoptosis in human gastric polyps and adenocarcinomas: A stereological analysis.
Hepatogastroenterology 1998;45:684–90.
27. MOM^ILOVI] B, REEVES PG. Quantitative assessment of the effects of variability in
dietary zinc dose-rate idiorrhythms upon zinc deposition in bone of weanling rats by
using a slope-ratio assay. J Nutr Biochem 1997;8:256–64.
28. PAVLOVI] M, [IMI] D, KRSTI]-BURI] M, ^ OROVI] N, @IVKOVI] \, RO@MAN A,
PERO[-GOLUBI^I] T. Wartime migration and the incidence of tuberculosis in the
Zagreb region, Croatia. Eur Respir J 1998;12:1380–3.
29. PRESTER Lj, BLANU[A M, KOSTIAL K, JONES MM, SINGH PK. Monoisoamyl ester of
DMSA reduces Hg(NO3)2 retention in rats: 2. Chelation therapy during lactation. J
Trace Elem Exp Med 1997;10:183–90.
30. RESTEK-SAMAR@IJA N, BLANU[A M, PIZENT A, SAMAR@IJA M, TURK R, ^ OROVI]
N, JURASOVI] J. Meso-2,3-dimercaptosuccinic acid in the treatment of occupationally
exposed lead workers. Arh hig rada toksikol 1998;49:137–45.
31. ROUSSA E, THEVENOD F, SABOLI] I, HERAK-KRAMBERGER CM, NASTAINCZYK
W, BOCK R, SCHULZ I. Immunolocalization of vacuolar-type H+-ATPase in rat sub-
mandibular gland and adaptive changes induced by acid-base disturbances. J His-
tochem Cytochem 1998;46:91–100.
32. SIMEON-RUDOLF V, REINER E, [KRINJARI]-[POLJAR M, RADI] B, LUCI] A, PRIMO@I^
I, TOMI] S. Quinuclidinium-imidazolium compounds: synthesis, mode of interaction with
acetylcholinesterase and effect upon Soman intoxicated mice. Arch Toxicol 1998;72:289–95.
33. STOEV S, KUNEV I, RADI] B. Haematological, biochemical and toxicological investi-
gations in spontaneous cases of mycotoxic nephropathy (ochratoxicosis) in pigs. Bulg
J Agricult Sci 1997;3:507–16.
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34. STOEV SD, STOEVA JK, ANGUELOV G, HALD B, CREPPY EE, RADI] B. Haemato-
logical, biochemical and toxicological investigations in spontaneous cases with different
frequency of porcine nephropathy in Bulgaria. J Vet Med A 1998;45:229–36.
35. [TAMBUK N, KOPJAR N, [ENTIJA K, GARAJ-VRHOVAC V, VIKI]-TOPI] D, MARU[I]-
DELLA MARINA B, BRINAR V, TRBOJEVI]-^EPE M, @ARKOVI] N, ]URKOVI] B, BABI]-
NAGLI] \, HAD@IJA M, ZURAK N, BRZOVI] Z, MARTINI] R, [TAMBUK V, KONJEVODA
P, UGRINOVI] N, PAVLI]-RENAR I, BI\IN Z, POKRI] B. Cytogenetic effects of Met-
enkephalin (Peptid-M) on human lymphocytes. Croat Chem Acta 1998;71:591–605.
36. ZAVALI] M, MANDI] Z, TURK R, BOGADI-[ARE A, PLAVEC D. Quantitative assess-
ment of color vision impairment in workers exposed to toluene. Am J Ind Med
1998;33:297–304.
37. ZAVALI] M, MANDI] Z, TURK R, BOGADI-[ARE A, PLAVEC D, GOMZI M, SKENDER
Lj. Assessment of colour vision impairment in male workers exposed to toluene
generally above occupational exposure limits. Occup Med 1998;48:175–80.
38. ZAVALI] M, MANDI] Z, TURK R, BOGADI-[ARE A, PLAVEC D, SKENDER Lj. Quali-
tative color vision impairment in toluene-exposed workers. Int Arch Occup Environ
Health 1998;71:194–200.
39. @U[KIN E, KANCELJAK B, SCHACHTER EN, GODNI]-CVAR J, MUSTAJBEGOVI] J,
BUDAK A. Respiratory function and immunological status in cocoa and flour process-
ing workers. Am J Ind Med 1998;33:24–32.
40. @U[KIN E, MUSTAJBEGOVI] J, KANCELJAK B, SCHACHTER EN, MACAN J, BUDAK
A. Respiratory function and immunological status in workers employed in a latex glove
manufacturing plant. Am J Ind Med 1998;33:175–81.
Znanstveni radovi u kongresnim zbornicima
41. BRANICA G. Fizi~ko-kemijska karakterizacija olova u vodenim otopinama voltammetrij-
skim metodama. U: Gojo M, ur. Zbornik radova I. hrvatskog simpozija o elektrokemiji,
Vara‘din 1998. Zagreb: Hrvatsko dru{tvo kemijskih in‘enjera i tehnologa i Hrvatsko
kemijsko dru{tvo, 1998:77–80.
42. FRANI] Z. Assessment of the Adriatic sea-water mean residence time using fallout 90Sr
as radioactive tracer. U: Extended Synopses of the International Symposium on Marine
Pollution, Monaco 1998. Monaco: IAEA, 1998:493–4.
43. FRANI] Z. Mobile unit and its role in the case of nuclear emergencies. U: Knapp V,
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